




Campagnes : 1961/62 - 1987/88 
UBR V 1 
4916/VI/81 
R6v.87 









(•):l'ruits et Legumes 
Houbl.on 
Huile d'olive 
L&it et pr.laitiers 
Aviculture 
Graines de soja 
Graines de lin 
Graines de col.za. et navettes 
Graines de tournesol 
OVins et caprins 
Autres cas 
Pois,Feves,J'evero1es 
Graines de lupins 
Porcins 
Riz et Brisures 
Semences 
Sucre et Isoglucose 
Tabac 
Vers & soie 
Lin et Chanvre textile 
Coton non egrene 
Vin de t&bl.e 
1 - 7 
8 - 13 
1.4 - 20 
21. - 27 
.28 - 33 
M - 40 
41 - 46 
47 - 53 
54 - 60 
61 - 65 
66 - 71 
72 - 78 
79 - 85 
86 - 89 












(•) le produit pris ooiae re:f'erence pour les dates d'entree en 
vigueur est l.e ohoux-:f'1eur. 
pour les autres produits :fruits et legumes ces memes taux 
sont val.&bl.es: 
- soit aux dates debut de campagne de abaque produit, 
- soit al.a date indiquee l.orsque cel.l.e-ci est posterieure 
au debut de campagne. 






.-------------------~--------------~-------------------------------------------------------------------------------------------. DE IDVIA4 
A IDVID2 




:DATE :14/01/68 : 
:PIGE : 1/A4 : 
:-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------. BOVINS ET LAIT PROJXJCTION RINllFLEISCH BBD AND VIAL 181 mJ = ••• Ill 
--- - - - -· - --- ---------- -____ ..__ --------------------------------------------------------------------------------------------------- : 
:BEI6 :Di\NM :DIUT :ILLA :ISP :IBAN :IRIL :ITAL :WJB :llllftL :PRTGL :O.K. :UEBL 
:------------------- .---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----~-:-------:--~-~: 
:06/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:--.----:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - ?JIJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :ti71,331: 
: ------- -------- ----------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: ------: -------: ----·---: -------: ------ -: 
:06/03/61 - 0')/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :330,865: :408,3715: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--------:-------:------- -------:-------:-------:-------! 
:06/03/61 - 16/f/9/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299,4.33: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:--~---·-------·-------:-------:-------:----~-·-------·-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-~~--:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIP :4130,80: :4135,80: :415:1,80: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,4651: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-~----:--~---:-------:-------:-------:--~---:-------:-------
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :620,374: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:10/06/69 - 31/03/75 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :31112,741: :459,422: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-~----:~-----·-------·-------·-------·--~---·---~--· 
:?JIJ/12/71 - !i!fl/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,84ti: 
:-----------~-----------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :38,2168: :38,.2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·-------:------- ------- ------- ------~ 
:17/09/73 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,8!11: 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-------:~-----:---------~~~:----~-:---~--·--~~-· 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :53765,5: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - 2:1/01/74 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :ti6081,5: 
: --- --------·-------------:------- -------:-------:------- ------:-------:------:-------:------ -----:------ :------:------
:28/01/74 - 23/05/74 
: TAUX vmT APPLIQUE :!18894,2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------------------~--------------------------------------~--------------------------------------------------------------------· DE ICVIA4 
: A lllVID2 
: TAUX MONETAIRE I AORI-IIIIE'l'AIRP: 
:VlANDI: BOVIM'I 
:TAUX VER'l'S 
:REi'. : TXMTVB 
:DATI :14/01/88 : 
:PAGE: 2/A4: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: BOVINS ET LAIT PR01XICTI0N RINm'LEISCH 100 mJ,. •.. MN 
: -- ------------ ----------------------------------------------------·-.------------------------------------------------------------
:B!Wl :DANN :DIIJT :II.LA :ISP :l'RAN :IRKL :ITAL :LOIB :IDBL :PR'l'GL :O.K. :OEBL 
:------------------------:----~-:-------:-------:~-----:---~--:-~~--:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/06/74 - 2:1/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :66256,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:IJfl/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,4513: :41,M89: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----:-~---:-----~-:-------:-~----:--~---- -------:------- ------- -------
:28/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:----~~------:--~---~------:------:-------·~-----·-------·-------·.-------·-------· 
:01/04/75 - 03/08/'15 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,1638: 
:-----------------------:-------:-----:----·----:----·-----·----·----:----·-----·-----·-----·-----· 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-----:-----:-----:----:----:-----:~----:-~---:------:------:-------·-------· 
:04/08/75 - 26/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,3831: 
: ------------a~-------~--.:-------:-----· ... :-----:----:-----:----:-----:---- :----:------:----• :-------: -----: 
:2:1/10/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4'1,8366: 
:--------------------~---:----a .. -:-------:-----~-----:-........ ......,..-:-,_,-_..._ __ .. _____ • ____ . ____ :----·------·-------*-------• 
:2:1/10/75 - 01/05/T7 
: TAUX VIRT AP.PLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------:------:----:----:-:----:----:----:--------:------:------:-------:------: 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:-~------------------------:-------:-------:------:----:------:-------·-----:-------·-----·----~·------·-------·-------· 
:15/03/76 - 02/05/76 
: TAUX VKRT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:------:------:------:--.,,._---:------:-------:-------:------:------:-------:-------: 
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,7560: 
:------------------------·-~----:-------:------·-------:-------:-------·~----·-----:-------·-------:-------:-------·-------· 
:15/03/76 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :2rrt .922: 
:------------------------:-------:-----:-------:-~~~:~--~-:-~~-:-~~~:~----:-----:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281,459: :4081,93: 
:-------------------~---:-------:-------:-~---:-~~~:---~-:~---:-------:-------:~----:-------:------:-------·-------: 
=~/03/76 - 31/03/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ---- -~-. --------·---------:-------:-------:-------:--------: ----:-----:-----:-----:------:-------:------:------: ------: 
:03/05/76 - 31/03/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: 
·-~---- - ------------------------------------------------------------------------------------------· ---------------------------. DE 1XlVIA4 
: A IDVID2 
:TAUX MONF.TAIRE 1: AGRUOIITAIRE 
:VIAN:œ :OOVINI 
:TAUI VEln'S 
: RD'. :TXMI'VE 
:DATX :14/01/86 
:PiWI: 3/M 
. ------------------------------------------------------------------- ·-- ... - -· ~ -·--------------- _,,., ·- .. -- --·- -- -·------------__ , __ .-..., ... __ 
: BOVINS ET LAIT PROJJlCTI<lf RIHD1LKISCH 1N lllU ~ , • , Ill 
- ·- - ----- - ----- --------------------------------··------------------------ ----------------------------... -------------------·. --------: 
:BIUJ :DAIII :œr.r :ELLA :ESP :IRAII :IRKL :ITAL :WIB :NJIU, :PR'.L'GL :O.K. :IŒBL 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :52, 7601: 
:------------------------:-------:-------:--~----:----~-:-------:--~---:-------:~-----:-------:---· :---~~:~~---:---~--: 
:28/10/76 - 85/04/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------.:-------: 
:17/01/7? - 31/03/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5?,3572: 
• • • • • • • • • • • • • + • 
. ------ - --- --- -- - . .-------.-------. - - .-------.-------.- --.-------.-------.-------.-------.-------. ----. 
:01/04./77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: :8'5197,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:---.---:-------:--~---: 
:01/04/77 - 21/05/78 
: TAUI VJilRT APPLIQUE :61,1853: 
:------------------------:-------:-------·-------:~-----·---~--·-------·-~----·-------·-------·----· ·-------:---~--·-------· 
:06/04/77 - 15/09/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :673,168: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:02/05/77 - 01/02/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:··------·-------:-------:-------·-------! 
:02/05/7? - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:----.--·-------·-------:-------·-------:---~--·-------· 
:16/09/77 - :JIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/02/78 - Vl?/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :498,403: 
:--·----------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-·-----:-------:----~-:--~--· :-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
: 02/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :51,8783: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:08/03/18 - 21/85/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:~-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:22/05/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: 
:---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
:22/05/78 - 01/Vl?/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,452: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~------: DE OOVIM 
: A OOVID2 
:TAUX IIK>NE'l'AIB & AGM~ 
: VIANDB OOV1IŒ 
:TAUX VERTS 
:m. :TIMTVK 
: DA'l'B ; 14/01/00 : 
:PAIJI : 4/M : 
:------·---------------------------~---------------------~--------------------~------------------------------------------------: 
: BOVINS ET IJiIT PROlXJCTIOI RINDJ'L&l'SCIJ 101 1!CtJ "' • • • MN 
:BEW :IIANM :DBO'r :IL1A :& :IRAI(: :IRBL :ITAJ. :WD :ŒL :PRTOL :O.K. :IJEBL 
:------------------------:--~---:-------:-------:------:~----:~----:--~--·------:·-------:-------:-------:------:-------: 
:09/04/79 - 91/'lf'l/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :542,69'7: 
:-----------------------: ------: -------·:----:-----:----: -----:-----:·-----:·------:-----:--... --:----: -----: 
:09/04/?9 - Yl/09/79 
: 'l'AUX VERT APPLIQUE :65,28(.8: 
: -------------------------: -------:.---·-:-~--:-.---: ----·: ------·:------: -------:-------:------:.-------: -------: -------: 
:02/0?/79 - Yl/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: 
:558,961: : 14'48M: 
:------------------------:----:----::----:-----:----:---:·------:------:.-----·:-------:------:------:-------: ., 
: 02/flll /79 - 16/12/79 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :58,1264: 
:------------------------:------:------:------:-----~-----:----:-----:----:------:·-----:------:------:-------· 
:02/0?/79 - 01/06/B0 
: TAUX VERT APPLIQUE :4059,51.: :4059 ,51:279. 914: :4059,51: 
:------------------------:-------:~----:--~-:-------:-----:------:-------:------:-------:-------:-------:------:-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: : : 
:------------------------:~------:·----::------:----:·----:-----·:.------:-----:·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : lfl68'73: 
:------------------------:-------~------:--------:-----: ·------:-------:~-----:-------:-------·-----~:-------:-------:--~---: 
:01/10/79 - 31/03/80 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------------------------:---...---:·----:-----::----·::---- :-----:·------:·------:------·------:-----:------: ---. --: 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------:-------:----:------::------:-----:-----:-----:------:------:------:-------:------: 
:05/12/19 - 05/04/81 
: TÀUX VERT APPLIQUE :?72 ,.3311: 
; -------------------------: --------·: ------: ----- : ----·:.----: ------·:. ------:.------:------: -----: -------: ------: ------: 
:17/12/79 - 11/0:1/80 
: TAUX VER'l' APPLIQUE : 111?œ: 
:------------------·------:------:-----:-------:.------::------:·------:---_.---::-------:--------:-------:------:------:-------: 
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8655: 
------------------------:-------:------- -------:------:------:-------:-------:-------:------·-------:------:-------: 
:01/04/80 - 11/05/00 
: TAUX VERT APPLIQUE :5'76.891: 
·------------------------·-------:-------·-------·------·---~~:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:12/05/80 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------·------------------: -------: -------·= ______ .... : ------: ------: -------: ---------: ------: -------: -------: ------: ------: ------: 
:02/06/80 - 05/04/81 
: TAUX VER'r APPLIQUE :~1,91: :Z'm,1?.1: :~t.91:279,391: :4851,91: 
:----------------------------------~----------------~~---~-~--~~-----------------~----------------------------~---------: 
... 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE mVIM 
: A IDVID2 
: TAUX MONETAIRE 1: AGRI-IOIITAIRE 
: VIANDE BOVINE 
:TAUX VERTS 
:RD'. :TDITVB 
: DATI : 14/01/88 : 
:PAGE: 5/M : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------: 
: BOVINS t:T LAIT FROlXICTI<II' RINDl'LIISCH lee 1111 = ••• MN 
: ----- ----- ---·--- -------------- ----------------------------- . ------------------. ---------------------.------------------------------: 
:BKLG :DANN :DBDT .: Ir.LA. : ISP :IRAN :IREL :ITAL :LIJlB :PR'l'GL : U,I, :UIBL 
: ------------------------: ------:·------: ------·-----· -----: ---- . -: -----: ----: -------: ----: ----· ------: ------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :59'1'1,75: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---· 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:-------------------------:--~----:~-----:-----~:-----~·----~--:-------:~-----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 




:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'191,917: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- -------:--~---:~~---:-~----:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 06/04/61 - 0:1/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-~----:-------·-------:-------:------·-~----·-------· 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,660: :281,318: 
: --------------- -- ··-------: -------: -------:-------:-------:------- -------:-------.:------- -------: ------:-------: -------:-------
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :68,5145: 
:-------------------~--- ------- ------- ------- -------·--~~-:------- ------- ------- -------:-----~:-------·--------:-------· 
: 12/18/81 - 05/85/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :618,656: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-~----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:30/11/81 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 12i81i10: 
:----------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~-----·-------~ 
:05/04/82 - 0:i/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-----~:--~---:-------:-~----:~-----:-------:~-----:-------:-------
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------------:--------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,382: 
:----~------------------·-------·-------·-------:-------:-------:--~---:-------:~-----·-------:-------:------·-------·-~----· 
:06/05/82 · - 03/04/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------·-------:-----~·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUX vmT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------~-------:-------:-------!------:-------=-~----:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------
:17/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : lll8900: 
.--------------------------------------------------. ------------------------------ --------------------- -. 
:------------------------------------
DE MVIM 
: A OOVID2 





:DATI :14/81/86 : 
:IWD: : 6/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------: 
: BOVINS ET LAIT PROOOCTIOK 1et ta::U • ••• MN 
: - - --------------------------- --· --------------------·--------------------------------------------------------------------------··-. 
: BKLG · :IIANN : l8J'l' . : ELIA :ISP :l'RAN :ITAL :LUIB :llllRL :l'R'ML :U.K. :UEBL 
: ------------------------: -------: ---- . ::------ : :---- -:-----,. :----- . :-----+: ---- .·' ---- .. -------: -------: -------. -------: 
: P//J/05/82 - 22/0':J/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :275,1163: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------v------:------·------~:----~:-------·-------·-------·-------·------· 
: 29/06/82 - ~/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE !6655,26: 
------------------------:-------:-------•-------~-------:-------:-------~-------·------·------:--------:-------:------·------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE !&9,1011: 
: ------------------------: ----: :-----: :---- ·. :------ :·,--~: ---- ~ -----,: --- ::-------.;.:---- . : -----:------. -------: 
: 29/06/82 - 01/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-----------------------:-----:-----. --- ~: - .. :-----.-----""Il;-----' .-----:--- ~ :----·----:------:-----: 
: 31/01/83 - ?.2/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE ::7156,19: 
: ---------------------- . :-----~:---- ·.: ,___ ·:Ï'- :·i--- '. ;---- · :-----+~----:·1---- . :-----:----: ------:------: 
:04/04/83 - ?.2/05/83 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:------ .:--- ; :-----:i---- '. :----: :-------:----- _;~---- ·.1------i-------:------:-------: 
:04/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,52: :4436,62: 
: -··----------·-------------:------. :------- :·:------ :·.~---- :.:------ ·. :---- . =·-------:---- ~=------+:-------: :-------· -------: ---~----: 
: 23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE . :71,69159: 
:---------------------- ':--- .·---~: --- .. : ----..;::------+:------..;.:.-___,.2,----"T:----: ·------:--------·------·------: 
:23/05/83 - 01/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE . :1549,211: 
~-----------------------.:-- ·::----"T:---~= :~~=----~:----:;:----·:.~---:.:---- :.:------:-------:------: 
:23/05/83 - Zl/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE !251~45'l: :270,981: 
: ------------------------: -------:-- : :---- ._.: ---- ~: -=·----- : ~-----..:..: ---- . :----- : : ----- . : ------: ------: .... -----: 
: 2/b/06/83 - 01/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: ·.:72,5690: ::4490,06: :4490,08: 
:-- -- --------------------: ----- ':-~- -=·--- : : -----:-~: ---- -:------~-· ---- ~·----- .. ------:-----:------: ------· 
:02/04/84 - 26/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::9052,81: tfi86~866: ·: 1432Gle: 
:-----------------------: ------: ---- ·. :---- . :---- .. :---- ·:-F-~:-----4• ------:-----:-----:---:----· ----: 
:02/04/84 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,111110: :4641,18: :4641,18: 
: ------------------------: -------: ---- ·.: ------ ' .. : ----- . : ---""I: -----~: -----"'!'. ---- . : -------. ------:------: -------: -------: 
:28/12/84 - 31/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
: -----·-------------------: -------: -------:------ ':------. :-,----....,:------:------:------ : :-------:-------:-------: -------:-------: 
:01/01/85 - 05/07/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :268,749: 
-------------~-------------------------------~~--~~-------~---------~---~~-------------------------------------: 
.  ------- ··-- -----------______________________________________________________________________________ .... _______________ --------. 
DE mVIA4 
A OOVID2 
:TAUX lllNE'l'AIRE & AGRI-IDŒrAIRE 
: VIANDK BOVINE 
:1'AIIX vœrs 
OOVTNS ET LAIT PR01XICTI<1f RINDJ'LEISCII 
:m. :TXNTVB 
: DATI : 14/01/88 
:PMII : 7/M 
11118 l!llU • ••• MN 
------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------: 
:.eaa :JWII :DIUT :BI.LA :IBP :IRAN :IRIL :ITAL :LUD :.ND.U. :PRl.'QL :U.K; :UEBL 
:----~------------~----:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/01/8:l - 03/04/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
------------------------ ------- ------- ------- ------- -------:-------·--~---:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
:Z?/05/85 - 1U05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :'180,069: 148200: 
-~---------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
: 21/02/86 - 1U05/86 
: TAUX VIR'.!' APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:--------:-------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-----~:-------:--~---:-------:-------: 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX V1'.RT APPLIQUE :7'1,2618: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---· 
:12/0~/86 - 04/01/fYI 
: TAUX V1'.RT APPLIQUE :729,131: :63,5626: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:12/05/86 - 05/07/fYI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4733,10:BM,163: :11667,3:14728,8: : 1:IM88:4733,10: :4733,10: 
:------------------------:-------:----·---:-----~:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------: 
:~89/815 - f/15/07/fYI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :81,7756: 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·~-----:-------:-------·-- ·----·-------:-------: 
:05/0U87 - 05/07/m 
: TAUX VERT APPLIQUE :66,8197: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-------:-------:-------:-------:----~-·-~~--:-------: 
: 06/07 /87 - 03/04/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :28'1',387: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-~----:-------: 
:06/(lflffYI - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 4804, 67:67:1, 49'7: :12481,0:15:r18,6:769,553:84,417'1: 16130111:4804,67: :71,eci46:4804,67: 
:-------------------------------r--------------------------------------------------~---------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A OOVICl 




:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 8/M: 
:----------------------------------------------~-~--------------------------------------------------------~~-----------------: 
: CEREALES Gl'l'REIDI 101m1= ... MN 
:----------------------~---------------------------------. ---------------------------------------------------------------------~: 
:BEW :J.WBI :DIO'l' :BLLA :ESP :FRAN :IRKL :ITAL ;lllU, :PR'.l.'GL :U.K. :DIBL 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·----~-:-------:-------:-~----:-------.-------:------.--~--:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,M15: :29,11415: 
·------------------~----·-------·-------·----·-----·-------:-------·-------:-------:----~-.--~--:-------.------.------: 
:06/03/61 - 'i!JlJ/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :571,331: 
:------------------------:-------:-------:-------:-~--~-:---......... --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :486,375: 
: ------------------------: -------: ___ _, ___ .. ------: ------- : -----: --------: ---------: -------: -------:------:.--------: ------: -------: 
:06/03/61 - 2:J/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :330,865: 
:------------------------:-------:-------:--------:-----:----:-----:-----:.-----:-------:.------.-----:-----.------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ---------------------: ------:.-----:------·:-----:-----:-----:----... --:----:-:------:----:-----: ----: 
:'6/03/61 -.31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :M69'7,8: 
:------------------~-~---:-------:-------:-------:--.------::------:--- ·:.------:------:------:------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,8': :4135,œ: :4135,80: 
------------------------:-------:-------·------....:------:-------:--------:----~-~:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------:-------·------:-------·------:~-----:--------~------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
·------------------------·-------·------*~-------;~~---·-----~-------·-------·:------:-------:· ------:-------:-------:-------: 
:10/08/69 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:--~---:-------:---~-- ~---~:-------:-~~--
:26/10/69 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :312,741: 
·---·----------------·-----:-------~-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:---~---:-------:---~---:-------:-------: 
:20/12/71 - 2:1/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------------------------: -------:-----:------:-----·:-----: ----:.------:-----:-----·:-----. -----. ------. ------. 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
~------------------------:------~·-------;-------·-----~-------~-------:-------·------:-------:-------.-------:-------:-------· 
:17/09/73 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:~------:-------:..._-----:-------:-------:-------:-------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: -- ---------- -~- -- --- --------··-----------------.... ------------.......·--------------------------------------------...... -----------------: 
.. 
·------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------. DE 1llVIA4 
A IDVIC1 
:TAUX MOtŒTAIEŒ 1: 1.GRI-DITAlIŒ 
:CERF.ALES 
:TAUI VIRi'S 
: RD'. :TXM'NE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 9/M : 
.------------------------------------------------------------~--~--------------------------------------------------------------. 
181 ICO = ... MN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---: 
:BBUJ :DANN :œuT :II.LA :ISP :FRAN :IRKL : ITAL :WlB :lllJIL :Pll'l'GL :U,I, :UKDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - S!n/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 56'1181, 5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 28/01/74 - 21/1/11 /74 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :58894,,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/1/11/74 - 2!1/10/74 
: TAUX Vm"l' APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/74 - 31/1/11/75 
: TAUX Vm"l' APPLIQUE :42,4513: :41,M89: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'213/10/74 - 31/1/11/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :689112,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:---~--:-------: 
:01/06/75 - 03/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,4350: :42,1638: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:--·----------------------:-------:-------··-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/06/75 - 31/V/1/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :411116,03: :296,018: :'70887,8:411116,03:282,?tli: 
:----------. -------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------·-------:-------:----~-:--~~-·--~---· 
:04/06/75 - 02/11/75 
: TAUX VERT APPLIQUE : 46' '1'138: :«,38M.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:03/11/75 - '!il/07/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------
:03/11/75 - 31/07/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,U56: 
:------~-----------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------· 
:15/03/76 - 2A/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:~-----:-------· 
:-;:'J/03/76 - '!il/V/1/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :'65,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/08/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48, 7:ffie: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/76 - '!il/V/1/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,922: 
:---------------------------------~---------------·-----------------------------------------------------------------------------· 
··---------------------------------------------------------- .--.----------- -~·----~~-------------- .-----------------------------: 
DE IGVIA4 
A mvic1 
: TAUX MONETAIRE 1: AORI-IOIITA:ntl 
:CEREALES 
:TAUX Yml'S 
: RD', :TXMTVE 
::MTI :14/91/88 : 
:PMJE : 10/A4 : 
:---------------------------------------------------------------------~-----------~-- -----------«-------------------~---------: 
: CEREALIS Gl'J.'lŒI]IE 111 mu= •.. im 
. -···---·-- -----------------~------·------- ·-·--·----------------. --------------... -------. -------- ···------------------------~ ·---------: 
:BKOO :DAHM :DIOT 
·------------------------:-------·-------·-------;----· 
: 01/08/76 .. 31/07 /79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: 
:,f!J1P :mAN :IREL :I'1'AL :LlllB :tlœt :PlmJL :U.K. :DEBL 
: ------. --------: ----ry• . . . ---.-:-------. -------. -------. ------ .. -------. 
: 4081, 93: 281,459: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-.-----·-------:-------·-------:-------·-------·-------·----~·-----· 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX. VERT APPLIQUE 
:------------------------:------: .------:-----:. ------:-----:------;-- .---:------: ... ---- .: .. ----:-----:-------:-------: 
:28/10/76 - 05/04/TI 
: TAUX VERT APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----- .-:--~--: .---.--:- .. ---=------:--+----!-------:-------:---~--: 
:17/01/77 - 31/07/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :51,3572: 
:------------------------:-------:-------:------:--. ---:- .. ----:- .---. :--- .-- .:- .- ..... :-- .... • .-----:-... -----:-------:------: 
: 06/04/7? - 15/09/Tl 
: TAUX VERT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:---.---:-------:-- - --:-.----7:---~~--: .. - -~--·-------:-------·-------·-------· 
:01/08/77 - 31/01/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------: -~-----:-------:-------:--------:------:-"'I""--- .. : .----- .:-y-. -~ .. :.... .. . .. --:-------=-------:--------:-------: 
:01/08/77 - 31/07/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: :&1, lea3:8M9'1, 7-: 
: ------------------------:-------:-------:-------:------. :-------:------:.---- . :·---- .. :-----' -:-------:-------:-------:-------: 
:16/09/77 - '9/J/09/79 
: TAUX Vl8'r APPLIQUE 
:------------------------: ------:------:----:-- -~ -:--- .. :---- .:-----:- .----!-----:-----:-----:-----:------: 
:01/02/78 - 07/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------------------------: -----. -: -------:-------:--~--.. ,: -~-..-- : . . .... - . .:·~. ·~ ~-.: """""- .l'!I'-:-... ---.:------:-----: ------: ------: 
:08/03/76 - 31/07/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:--~---:------:-- .. -;---- .--: .--,-... -: .r . . - ---:------:------:-----:------:------: 
:01/08/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,0902': 
:-------------------~-----:-------:~------:-------:------:----- .-:-.-- .---:----- . : .. -.. --··----- . :·------:------:------:-------: 
:01/08/78 - 31/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:------.... ·-------:------: .------!------!. ~r-r.- . . !·--.. - . :-. ----. ---------:------:------:-------:------: 
:09/04/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,2840: 
:------------------------:-------·-------:---~---·-------:-------:----. --:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------: 
:01/08/79 - '9/J/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1048a4.: :56,1264: 
:------------------------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:--~---:- .-----:-------:-------:-------:-------~-------: 
:01/08/79 - 31/07/fYIJ 
: TAUX· VERT APPLIQUE :4859,51: :40119,51:879, 914: 




: TAUX lllHETAIRE & AGRI-IDŒl.'AIRE 
: Cffl1'.ALES 
:TAUX \lœ'l'S 
: RD'. : Tlll'NJ!: 
: DA'l'.I: : 14/11/88 : 
: PAGE : 11/ M : 
:-------· ------------------------------------------------------~---------------------------------------~------------------------: 
: Cmr.ALES Gl'l'REIDB IDRN 1ee llL'U - • • • MN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
:DANII :DIIJT :ILLA :ISP :l'BAH :IIŒL :ITAL :LUXB :lllm. :Bn.'GL :O.K. :OIBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:------- ----~-:-------:-------:-------:-------:-------!-------:----~-:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 31/0'1/t!IIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :15:16, 7215: : 106873: 
------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·~-----:-------·-------:-~----:-------:~-----· 
:05/12/79 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:~-----:-------:-------:-------·-------·--~---· 
:17/12/79 - 31/07/et/J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-~----:-------:---~--:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/80 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :48li1,91: :584,700: : 115'179:tea1,91:879,391: :81,91: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~ -------:-------
;01/08/80 - 31/07/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:----~-:--~~-:--~---: 
:01/08/f!JIJ - lJIJ/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------ ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·-~----·-------
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-----~:--~---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4879,85: :6144,54: :4079,85: :4079,85: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:------- -------:-------·-------:-------:-------:----~-:~~~-:--~~-: 
:06/04/81 - 21',/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/04/81 - 31/07/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 122788: :281,M.8: 
.----------------·--------~-----~------------~------------------------------------------~-------------------------------------· 
·------------------------------------------------------~---------------- -----------------------------------------. DE :OOVIA4 
: A IDVICl 




:DATI :14/01/86 : 
:PAO! : 12/A4 : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------. 
188 JDJ n ••• MN 
! ---· - - ~··- ---- -- ------------------ --- - - - - --··-----· 
:'.IWll :llll't :ISP :UJXII :llDRL : l!R'.l'GL : U. K. :UEBL 
:------------------------: -----:---- .-·-----·:·-----:-- ·:·-----=·----:-- ··:------:--'-----:-------. -------: ----. --: 
:01/06/81 - 31/07/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------------------------: ------: ------··------:~-----... :-:---- '.! - .• ---.·-----:---:-----. -------: ------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
; 
:----~------------------: -------:--- ::-----.:-----:---- .:---- -=------:·----::--- ·:·--- .: ----:------:-----: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :.a06,288: 
:-----~------------------:----:----- ·:--- ·:-----·-=--- ·:--- ~:--- :• . -:------:----:----:-----:-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------: ------:---- .::----·:-- . :"---=·-----.:·-----..:---- ·::---- ·:----:-------: -----:------: 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX IIIRT APPLIQUE :818,382: 
:----------------------: -----:-- ~:-----..:----:.:-d·- ··------:·----~:-----:--------·----: ------. -------· 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :'21'1,'12: ! :4297,72: 
:------------------------:------ ·:---- ::---·:·-. ·:---.:-----...;_:---- .:--- ::-- . --:·-- .:·-----:-------:---. --: 
:06/05/82 - 31/07/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:--------:--------:-----~.:----:---- .: ..... ----:--- :-- ·:-----:-----:------:-----:-------: 
: 17 /05/82 - 213/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :'6485,'T/.: 
:------------------------:------:-:-·:---~----:---:·-----·-----~:----:------::------:-----:------: 
:29/06/82 - YJ/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :i1655,26: 
:-----------------------:--- --,.:- :.· .....:...=----~---------::·-----:--.-....::----.ii:-----:-.. --:-----:-----. 
: 29/06/62. - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE !"69 ,1'111.: 
------~-----------------:-------:------ -:---- ·:---- ·:---- .-:---- :--- ··---- ~:-----:-----·:-----:-------:------: 
:29/06/82 - 31/07/M 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,408: 
c! 
:------------------------:-------:-------:------:·------:----- '!----- ·:----::--- ·:-------:------:------:------:-------: 
: 01/08/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 12890e: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---..__-·:------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/82 - 31/07/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,563: 
: -----------------------: -------:-----:------·:------:-----·: ------: -----!------:---:-------: ------: ------: ------: 
:31/01/83 - 31/07/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
- -: :- - :--- -:-----~:------:-------:--------:-'------:-------:-------:------- ------:-------
:23/05/83 - 19/06/83 




: A OOVIC1 




:DATZ :14/01/68 : 
:PAGE : 13/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: CERF.AIJ:S GfflŒIDIC 1et 1DJ = ••• MN 
·--~-----·~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:.BKIO :DAIIN :DIU'J.' :II.LA :ESP :J'RAN :Im :!TAL :LUIB :NmL :PB'l'GL :U.K. :UEBL 
:------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:Z!,/05/83 - 31/fn/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134180: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:2111/06/83 - 31/fn/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4190,08: :72.5690: :4190,08: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/83 - 31/07/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :649,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------· 
:01/08/83 - 31/12/84 
: TAUX VIBT APPLIQUE :252,8'15: 
------------------------ -------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 01/06/64 - 31/07 /85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 981>2, 81: : 143200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:~-----:-------:-------:-------· 
: 01/06/64 - Y>/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,16:841,499: :71>,9110: :4641,18: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:.a~----:--------------:-------:-------·-------:-------
:01/01/85 - Yb/06/ffl 
: TAUX Vlffl' APPLIQUE 
·------------------------:-------:-------:~------:-------·-------:-------·-------·------- ~----- -------:---·----:-------:-------· 
:01/01/Sfi - Yb/06/88 
: TAUX I/IR'l' APPLIQUE :239. 792: 
:------------------------:-------:-------:-------:---- . :-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------~-------:-------: 
:01/08/85 - Yb/06/00 
: TAUX V!B'l' APPLIQUE :10234,5: :780.089: : 14821110: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------··-------:-------=-------: 
:01/02/86 - Y>/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:~-----:-------:-------:-------:-------:-.------: 
:01/07/e& - 21/09/00 
: TAUX VERT APPLIQUE :76,121110: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·-------·-------:-------!--------= 
:01/VII/M - Yb/06/ffl 
: TAUX VERT APPLIQUE :1166'7,3:14579,6:709,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-~----·-------·-------·-------·-------:-------:-------
: 22/09/86 - Yb/06/W, 
. : TAUX VIRT APPLIQUE :78,2176: 
:----~------------------·-------:-------·-------:-------·---~--·-~----·-------:-------·-------·-------·-------:------- -------: 
:01/V/1/67 - '!11,/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :266,891: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:01/07/67 - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4806,58:615,497: :13417 ,4:15421,3:747 ,587:83,1375: 159'71110:4806,58: :65,6148:4806,58: 
:----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------: 
= DE ooVIA4 :TAUX Mo1Œ'ù,m ~ AGRI-IDŒrA~- :REi'. :TXM'l'VE : 
: A 1DVIC1 :BLE DUR ET DIRIVJ!S :DATE :14/01/88 : 
:TAUX VERTS :PAGE : 14/A4 : 
:------------------------------------------------------------------. -.· .... --··· ·- -------------------------------------------------: 
: BLE 1llR ET Dm:rv.E 108 ml= ... MN 
:---------------------------------~-------~-----~------------------------------------~---------------~------------------------: 
:NœL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,5415: 
.------------------------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---- ··-------·--~~-:---~--· 
:06/03/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: -----------------------: -------:. -------: ------ ! -------! ------: -------.: ------: ------ .. -- ' . --- .. ---~· ---: -~ -----: -----: ------: 
:06/03/61 - (/19/08/69 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :488.37.5:. 
:------------------------:-------:-------:--------:-------:------:-------:-------:-------·:-------:-- - ··-: "•" ---:------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE -- ::5»;865: -..... _. : ........ _ .. _. :.-........ _ : .. -......... ___ : 
: ------------------------: -------: ------'""": -------: ------ , .. -------: ------:------: ------. --- .. , . -. ----- - .. - .. , --. ------. ------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :·----- : - .. ·····- -· :---········. . .... :_299,-433: 
---~--------------------:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
;06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 31/07/75 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :4135,80: :4135,80: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:--~---- ------- ------- -------:-------·------- ------- ------~ -------
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIR'.r APPLIQUE 
• .,;-1 ., . ,1,1 ''·;, . 
. :3& .. ~1: ....... 
.--------------., ~------.:-------:-------:-.-----:-------:-------:--~---:-------:-------·-------·-------:----~-:-------:------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620;374:·-··-.. - , · :--··--··--. +-·- .......... ···--···-···· 
.------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------- -------:-------:---~~:~~~-:-------: 
:10/08/~ - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
,,, ~ . 
.. .j·.,: .•• 
:.459,422:. --- .. 
·~·-·· 
.------------------------:~~----:-------:~---~-:-----~:---~--:--~-~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:26/10/69 - 31/07/75 
: TAUX VJmT APPLIQUE :-SH,'141: -- - -·-
:------------------------:-------:. ------:-----~:-----.-:-------:--~---:-~-----:-------:-------:-~----:-------:·-------:---~--: 
:'lJ/J/12/71 - Z'l/10/76 
: TAUJ. V1R'.r APPLIQUE :626·,815:· ·-:---.,~.~-,-~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE - .. - --.- ..• ·:···~··-·~- ··,i :38,2168: 
:------------------------·-------·-----·-·-------:----~·-------:--~---·-------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:17/09/73 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:--------------·----------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX V1R'.r APPLIQUE 
:------------------~--------·----~-----~------~-----------~----~---~-------------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE 'OOVTA4 
A mVIC1 
: TAUX NONE'l'AIRE & AGRI ~AIRE 
: BLE JIIR l'I' DIRIVIS 
:TAUX VERTS 
: RD'. :'l'XNTVI 
: DA'l'I : 14/91/0fl : 
:PAOI : ll>/A4 : 
:------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: BLE lllR ET DERIVE 1• ml= ... 9ti 
:.BKLG :»ANN :DI01' :ILLA :ISP :J1WI :IRKL :ITAL :UJXB :llllU, :PR'l'GL :O.K. : IJElll. 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:01/01/74 - Z,/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE : 56881, 5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:--~-~:~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:P.6/01/14 - 21/ffl/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::58894,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:~-----:-----~:-------:-------!-------: 
:22/(lft/74 - 2!1/18/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66255,4: 
;-------------------------:------- -------:------- -------·------- ------- ------- ------- -------:-------:-------·-------·-------: 
:07/10/74 - 31/"'1/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,2'88: 
:----~------------------:-------:-------:-------·-------·-------:~-----:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------! 
:28/10/74 - 31/0'1/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------·----~-·-------:-------:-------·-------·-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:01/08/75 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,43511: :42,16:58: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:~-----:~-----:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:01/08/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/75 - 31/"'1/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4106,03: :2915,816: :70667,8:4106,03:282,7e5: :4106,03: 
:------------~----------:-------:-------:-------·-------·---~~: -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:04/08/75 - 02/11/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :46,77:58: :44.~1: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·---~--:--~---:--~---:~-----·-------:-------:-------·-------:-------: 
:03/11/75 - 31/0'1/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
:------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:~----:-------:-------:-------:-------:-------
:03/11/75 - 31/0'1/77 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :47,1156: 
:-------~----------------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------·-~---- -------:-------:-------·-------·-------
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX Vll:lT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-~----: 
:25/03/76 - 31/0'1/77 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :46D,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:01/08/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48, 7568: 
:------------------------ -------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/08/76 - 31/Vll /7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :28?,922: : 7965:5. 9: 
:-------------- ·---------------------------------------------------------------------------------------~------------------------· 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------~. DE lXJVIA4 
: A IDVIC1 
:TAUX MOIŒl'AIRE & AORI.-llltllmlmE 
: BLE 1llR n' DIRIYIS 
: TAUX VERTS 
·-----------------------------------------------------
: BLE IllR E'l' DIRIVE 
: RD'. :TXN'l"VI 
:DAT.I : 14/01/68 : 
:PAGE : 16/A4 : 
-------------------------------------------------------------------: 108 R:.'II ~ • • • MN 
; ------- ---------------------------------------··--·--------------··---------------~------- -----------.. --------------··· -- ------: 
:BELG : DAlll • :Dm'.l' :BU.A :JSP :DWf :I?AL :.UJD :IIŒL :JRTGL :U.K. :UEBL 
:-------------------- ----:--------:----:-------:-- . ·r. ---:. ---:----:: -:: -----:----:------:-------:-------: 
:01/08/76 - 31/0'1/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4881,93: :4061,93: :te81,93: 
:-----------------------: ------:---- :----:--- r----~- ---::-!.-:.----:-- -:-----:-----:-----: 
:01/08/?6 - ~/06/f'JIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----------------------:----:-----:·-----:----:.-----:. --:-----:, ----:· ---:-----:------:------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/7? 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :52.7601: 
:------------------------:----:-----:. ----:..__-----;~ ----:----... :. . ----:~--:.------:------:-----:------:-------: 
:28/10/76 - 05/04/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :652,967: 
: ------------------------: -------: -----:----:----·:·. -:· -----:-----:..---~:.----:· ---:-----:-----:-------. 
:17/01/77 - 31/07/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :fn,35?2: 
:------------------------:-----:----- :.----:·. ---:·-----:.----:----::.----:·-----:-------:-----:-------:------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:---· --------··-----------:------:-----:.-----:.-----:----!: . --:------?" --·:·-------:.------:-------:-------:------: 
:01/08/77 - 3.1/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:------:-----:.----:-----:------:·-----:----:-------:------:-----:-------:-------: 
:01/08/77 - 31/07/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276; :81,1853:85197, 7: :48,5ZC4: 
: ----------------------:------:---- :------:,----:-:-----!,-----: ---:.------:-----:------: __ . ----:------: 
:16/09/77 - ~/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :785,092: 
:-----------------------:-----::----=~ ---: . :, ---·:.--- ·~--:'. ---:. ---:----:-----:------: 
:01/02/78 - 0?/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
~-------------------------:-------:----·:------:" ----:· ----:----:·----:·----:------:-----:-------:-----:----. : 
:08/03/78 - 31/0'1/78 
: TAUX VEB'l' APPLIQUE 
:------------------------:------:-----:.-------·:----·:-----:· -----·. --:·----:--------:. -------:-------:------:-------: 
:01/08/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
·------------------------:----... :------:----:.----:-:. :----:------:------:-----:------:----:-----: 
:01/08/78 - 31/ffl/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432.: :542,697; :52,4590: 
: ------------------------: -------·: ------:-----:.----:. ----:.----: --------: -------:-.... ----:-------:------: ------: ------: 
:09/04/79 - ~/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/79 - ~/09/79 
: TAUX V'IRT APPLIQUE :5:18,961: : iN88t;: :58,12.64: 
:-----------------~----------------------------~-----~-----------------------------------------------------------: 
.. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE "OOVIM 
: A IDVIC1 
:TAUX lllNl'l'AIRB I AORI-IDIE'l'AIRE 
: BLE J1JR ET DIRIŒ 
:TAUX VER'l.'S 
: RII'. :TllffR 
: DA'l'B : 14/81/88 : 
:PAQK : 17/M : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BLE lXlR ET DmIVE lNmJ= .. ,MN 
-----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
:BBIG :DAtlll :lllUT :ILLA :ISP :IRAH :IRIL :ITAL :LUlB :IIJltL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/06/79 - 'NIJ/06/f!IIJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :278,34:1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/79 - 31/flfl/f!IIJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :4859,51: :4059,51: 
------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:------- --~---:-------:-------:-------:-------:-------
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -~---- -------:-------:-----~ -------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58. '1'724: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:__. _____ . _______ . _______ . 
:01/10/79 - 31/05/f'flJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9274: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/10/79 - 31/flfl/f'flJ 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :556,725: : 111611173: 
------------~----------:-------:-------:-----~:-----~:-------:,. -----:-------:-~----:-------:-------:-~----:-------:-------· 
:05/12./79 - 31/05/l!JIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- --:-------: ---:-------:-------:-------:-------· 
:17/12/79 - YJ/06/M 
: TAUX VIRT APPLIQOB :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-------:~-----·-------·-------·-------·---~--·-------· 
:01/06/f'IIJ - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,336: :65,92'14: 
-------------------~---:-------:-------:-------·-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------· 
:01/0?/f!IIJ - 31/flfl/l!JIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :Z75,171!: :279,391.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------· 
:01/08/80 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4851,91: :9,700: : 11.ffl9:4«i1,91:279,391.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:--~--- -------- ------- -------·------- -------·-------
:81/08/80 - 31/flfl/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----·-------·-------·-------·-------·-------· 
:06/04/81 - 11/10/81 
: 'fAUX 1/l!.Kl' APPLIQUE :1199,526: 
:-------------------~---:-------:~-----:-------:----~-:-------:--~---:-------·~-----:-------:-------:-------·-------·-~~--· 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:------- --~----:-------
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :40'19,85: :4079,85: :4079,85: 
:-------------------------------------------~------~-~-----------~-~--------------------------------------------------------
·------------------~---------------------------------------- --------------------------------------------------------------: DE IXIVIA4 
: A mvrct 
:TAUI MOIŒFAIB & .tGRI....aAUŒ 
: BLE 1XJR ET IIIUYIS 
:TAUX VIR'l'S 
: RD'. :TDITVE 
: DATE : 14/81/88 : 
:PAOE : 1B/A4 : 
:-------------------------------------------------- ~-----..-·--------------------------------------------------------------------: 
: BLE 1IIR ET DERIVE 188 IL'D • • • • lllN 
·----------------------~---~----~-----~-------------~-------------------------------------------------------------------------! 
:BBID :DAHN :ŒL ::arl'GL :O.K. :UDL 
. -------------. --------·------·-------=-----·-----::--ai---.-:.----·-----:·------:-------:------.------:------: 
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX · VIRT APPLIQUE :6144,54: :68,145fl: 
. ----------------------: --------·------.:-----~-----:.----:- . -: .. ---.. :---:-----::------:----:------:-----. 
:06/04/81 - 31/07/82 




:01/08/81 - 31/07/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: 
'"-----------------------·-----:.--------:.------Ol;·--..,,...--:------:....:-----...-111·-----.:-----:.-------:-- -----:-------:------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-----·-----:-:--- :--·--.:---:-::------:.-----:-----:------:----:----: 
:0li/04/82 - 0:i/0li/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: : : : 
:------------------------:.------:---:.-:.--::·---:--:---:.----:-----:-·---:-----:-------:------: 
:06/05/82 - 26/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
: 
: ------------------------: -------: ------:-----.:------~ ----:.----:-------:----:.------:-----:-------: ------: -------. 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
: 
: : 429'7, 72: 
:------------------------:-------:-~-----:----.-.-.._..:--------~~-----:-------~ --.-~:. ---:------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82. - YJ/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------... -----------------: -------:------:.-----:-----:---:-:.---:----:-----:.-----:------: -----: ------: 
:29/06/82 - YJ/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:------------ ·-----------:-----:--:-::--:·---:-"""-:----:-----:·---:----:.-.... ----:------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VEBT APPLIQUE :69,111111:. 
:------------------------:-------:----~:-------:----....--:------:-------:·------:-------~-------:-------:-------:-------: .------: 
:29/06/82. - 50/06/84 




:01/08/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:.-------:-------:---~-:------~:--~--:-----:------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/82 - '!J/J/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524: 
·----------------------- ·:------·------·----:---:·-----:-----:------:------:-------:-------:------:-----:-------: 
: 31/1111/83 - 50/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:----- -------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 







: TAUX lllNEfAIRI 1: AGIII-MONITAIBI 
: BLE OOR ET DIRIVES 
:TAUX VERTS 
:RBI'. :TDrl'VI 
:DATK :14/01/86 : 
:Pl.GE : 19/A4 : 
-----------------------------------------------------~--------------------------~~---------------------------------------------: 
: BLE JllR ET DIRIVE DJlDI WHBAT 111 1ICU = • • • Ill 
:BEUJ :DANM :moT :ILLA :ISP :ftW( :IRBL :!TAL :LUD :NœL :PR'l'OL :U.K. :UEBL 
~-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~--~-:-------:---~--:-------: 
:W05/83 - YJ/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - YJ/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 131100: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:---~--:--------:-------:-~----:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:~/06/83 - YJ/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 4491, 08: :72,5690: :4491,08: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 01/Vfl /83 - YJ/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,?9: :649,211: :'4.91,08: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·---~--:--~---:-------·-------·-------:-------·----~-·-------:-------· 
:01/07/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :272,149: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:-------:-------:-------:-------·----~-:---~--:-------· 
:01/07/84 - 'YIJ/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,81: :686,866: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 01/07 /84 - 'YJ/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :(641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641.18: 
:-----~----·-------------:-------:------- -------:----~- ------- --~--- --~---:-------:~-----:-------:-------:-----~ -------
: 01/01/85 - YJ/06/trl 
: TAUX VERT APPLIQUE :870,1'18: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---·-------:-------·-------·--~----·-------·--~---·-------· 
:01/01/00 - YJ/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE =•.792: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--·---~~:-------:-------:-------:-------:-------:---~--·-~~--· 
:01/07/85 - 'Yl>/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE : 1482119: 
:-------------------~---:-------·-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--· 
:26/02/86 - 'Yl>/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------: ------:- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
:01/Vfl/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:---~--·-------·-------·-------·-------:-------·----~-·--~---·--~~-· 
:01/07/86 - 'Yl>/06/trl 
: TAUX VERT APPLIQUE :4687,12:854,064: :1166'7,l:145'19,6:7fl9,967: : 15391110:4687, 12: : 62,6994: 4687 ,12: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-~----·-------:-------:------- -------:-------: 
:22/09/813 - 'Yd/06/fn 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------ ------- -------:-~----:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------·-----~:-------:~-----· 
:01/07/67 - 'YJ/06/86 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :268,881: 
:-----------------------------------------------~-----.-------------~-------------------------------~--------------------------· 
:-------------------------------------------------· ·--------------------------------------------------------------------------: :TAUX DErAIRE,I &I~ 
: BLE 1XJR . l'l' 0Dœ'.IVIS 
DE IEVIA4 
: A IDVIC1 
: TAUX VIR'l'S 
: RIF. : TDl'NI 
:~TE :14/01/88 : 
:PAGE: W,/M: 
: BLI lllR :---------------------------------------------.. -·~-- ' .. ·-------------------------------------------------: ET DERIVE 199 lDJ = ••• MN 
:--------------------------------------------------------------------
----------------------·----------------------------: 
:BEID :DANN :lllUT :II.LA . :J'RAN :LUIB :N'ŒL :PR'l'GL :O.K • :IJBBL 
:01/fYl/tn - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·-----------------------·------·---- :------- :-: ----::----·- ::!·--- . ~--- ··------·:------:-----:------:------: 
: 481116, 58:875, 497: :1:541? ,1:1M21,3:747 ,1187:83,1375: 159798:4806,58: :65,6148:4886,58: 
------------------------------------------------------------··------------------------------------: 
. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------. DE 1XlVIA4 
A OOVIC4 




:DATB :14/01/88 : 
: P.MJI : 21/ A4 : 
. ------------..... -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- -· ----··· . 
J'ODDIR 1• a ..... 111 
!-------------------------~-----------~--------------~------------~-----------·-----------------------------------------------: 
:BELG :DANII ::mm :Ir.LA :ISP :JBAI :IRBL :ITAL :LDJB :NmL :PR'l'GL :U.K. :um. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,M15: 
----------------------- -:-------:-------·-------:-------·----~-:-------:-------:-------:-------:-------.----~-:--~~-:--~---: 
:06/03/61 - f!Jl)/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :571,331: 
:------------------------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: T~UX VERT APPLIQUE :299.~: 
:------------------------:-------:-------·-------·-----. -·-------:-------:---. --·~--- :-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :41~,80: :4135,80: :41~,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-----~:-------:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :M,t&M: :M,4651: 
:------------------------:-~----:-------·-------·-------·-------:-------·------~·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :&ae,374: 
:-------------------~--- ------- -------:-------:-------:---~--:-------:-------·~-----·-------·-------:-------·-------·-------· 
:10/06/69 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :3112,741: :459,422: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:~-----:-------·~-----·-------·-----~·-------·-------·-~~--· 
:20/12/71 - 27/10/76 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:~-----:-------:-----~:-------:-------:-------:--~--- ~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:01/02/?3 - 06/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::58,2168: ::58,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:17/09/73 - 31/03/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :284,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------·-------:-------:-----~·-------:-------· 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - 27/01/74 
: TAUX VJRr APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -----~:------- ------- -------= 
:213/01/74 - 23/06/74 




: A OOVIC4 




: DA.Tl : 14/01/88 : 
:PAGE : 22/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------: 118 l!L'U = • • • MM 
: --------------------------------------------------------------,--------------------------------------·-------------------------: 
:BJWl :IIJ.l. :BSP :l'BAH ::nmr. :ITAL :LUXB :DL :PR'ML :U.X. :UEBL 
: ------------------------: ------:-----:.-----:----:----:----.:.-----: ---. ....• -----·-..... ----:------: ------. -------· 
:24/06/74 - 2:1/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :66255,4: 
:-----------------------:-------:-------:-------:----~-·-------·------~-------:------·-------·-------:-------:-------·-------· 
:07/10/74 - 31/03/75 
: TAUX vmT APPLIQUE :42,4:113: :41,2489: 
: -----------------------~: -------: ----: -----: ----:.----:.-----: ------: -----: ------: -------:-------: -------: -------: 
:28/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68902,.8: 
: ------------------------: ------. ------:----:.-----. -----.. ----.... : -----: -----: ------.:------:-------: -------. -------. 
:01/04/?5 - 03/08/75 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :42,1638: 
:-----------------------:------:----:----:.:.-----::-----· ------··.------:-----:-------:-----· ------: ------: 
:01-/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :4106,03: :296,018: :465,955: :'18887,.8;.4106,05:282, 785: :4186,05: 
:----~-----------------:-------:------:-------:.-~--~-----:------:------:------·-------:-------:------:-------:-------: 
:04/08/75 - ';R,/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:27/10/75 - 14/03/76 
: TAUX vmr APPLIQUE :4'1,6366: 
:------------------------:------:----~-:-------:-----~-:-------:--~---:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2:1/10/75 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,11!16: 
:------------------------:-------:------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 2A/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-----:------:-------:-------:-------:------:------:-------: 
:15/03/76 - 02/05/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :74858,1: 
:---- --- -----------------: -------: -------:------·------: -------: ------: ------::------:--------:-- .---:-------:-------: ------: 
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---:--~---:-------:-------:-------=-------:----~-:-------: 
:15/03/76 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :IB'l,922: 
:------------------------·-------:------:-----··------·-----·---·-----·-----·------·------:------:-------·------: 
:15/03/76 - 01/0'1/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4861,93:281,459: :te81,93: 
·------------------------:-------:-------:-------·----~-:-------:-------~-------~-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/76 - 31/03/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:03/05/76 - 31/03/77 





:TAUX IDŒ'l'AIRE & AGRI-DE'l'AIRE 
: FOURRAGES 
:TAUX Vm'l'S 
: RD, :TXM'l'VE 
:DA'l'I :14/81/88 : 
:PMD: : 23/A4 : 
--------------------------------------------~--------~-------------------------------------------------------------------------! 
let IL'O = ••• MN 
:BEW :IWII :DIOT :II.LA ::ŒP :mAN :IRKL :!TAL :LUXB :NœL. :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/flJl/77 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :52.7601: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:----~-:-------·-~----:--~~-: 
:P.a/10/76 - 05/04./71 
: TAUX Vffl'l' APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:17/01/77 - 31/03/71 
: TAUX Vffl'l' APPLIQUE 
:-------~----------------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:--~----:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:01/04/77 - 31/01/78 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :478,142: :8619'1, 7: 
.-------~----------------:-------·-------·-------:-------·---~--·-------·-~----·~-----·-------:-------·-------:---~--·-~----· 
:01/04/77 - 21/05/78 
: TAUX vmr APPLIQUE :61,1853: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:--~~-:-------:-~----:-------:~-----:-------:--~~-:~~---:-------: 
:fliS/04/77 - 15109m 
: TAUX vmr APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:02/05/77 - 01/02/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------:------- -------:---~-- -------
:02/05/77 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: 
:------------------------:-------:-------:-------·----~-:-------·--~---·~-----:~-----:-------·-------:-------·-------·---~--· 
: 16/09/77 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'108,592: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:~-----·-------·-------·----~-·-~----·-------· 
:01/02/78 - t/11/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
-------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--·--~---:-------:~-----·-------:-------·-------:-------·-------· 
:01/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :986156,9: 
:------------------------:------- ------- -----~:------- ------- --~---:-------:-------:------- ------- ------- -------·-------
:02/02/78 - 21/05/78 
: TAUX vmr APPLIQUE :51,9783: 
·------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------:-------·-~----- -------·--~---
:08/03/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/05/78 - 08/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :514,9311:65,0902:90454,5: :52,4590: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/05/78 - 01/flf'l/79 




: A IXlVIC4 




:MT! :14/81/68 : 
:PAGE: 24/M: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: rotlRRAGES 1• lllU z ••• NN 
: --------------------------------------------------------------------------------------·------~-------------------------~~----------: 
:BKOO :DANM :DllJT :ILtA :ISP :JBAH :IBIL :ITA1 :NllU. :PR'l'OL :u.x. :UDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:~-----·-------:-------·~-----:-- ----:-------:-------·-------:-------: 
:09/04/?9 - 01/0'1/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :542,697: : 101500: :55,2199: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------: 
:09/04/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX Vl8T APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:----.--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/07/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :559,961: : 1048M: 
:-----------~-------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/(//1/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :58,1264: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:~~---:-------:-------:-------:-------:-------; 
: 02/(//1 /'19 - 31/0':J/WIJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :4059,D1: :a'78,341: :4059,51:a'79, 914: :4859,51: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------·--~---:-~----:-----·-:-------:-------:----~-·--~~-:-------· 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,594: 
:------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 1tœ73: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 31/03/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·--~---:-------·-------:-------:--~---:-------·-~----:-------: 
:01/10/79 - 31/0'{)/f!IIJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9&74: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0':J/1.2/79 - 31/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :'172,338: 
-------------------------: ----
·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 11/0'{)/f!/IJ 
: TAUX VERT APPLIQUE : 111700: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------·--~---:-------:---~--·-------:-~- '-·-------:-------:-------:-------·---~--:-------: 
:01/04/80 - 11/0:i/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :576,891: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·~-----:-------: 
:12/05/80 - 31/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE : 584. '1tll0: : 115779: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:~------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/80 - 01/06/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :4e51,91: :2'75,175: :4051,91:279,391: :(.951,91: 
:-----------------------~----------------------~------~------------------------------------------------------------------------: 
·-----------------------------------'--------------------------------------------------~----------------------------------------: DE IDVIM 
A IDVIC4 




:DATE :14/01/88 : . 
:PAGE: 25/M : 
-----------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------: 
: J'OIJRRAGES JODDIR 1ee JlllJ,. ••• • 
~--------------------------------------------------------------------------------------~--------------~------------------------: 
:JW™ :DEln :II.LA :ISP :l'RAH :IRBL :ITAL :LUIB :llmL :PBTGL :O.K. :UEBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/f!lb - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,~: :584, •:65,9274: Utl779: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/06/f!lb - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4851,91: :275,175: :4051,9:l:279,~: :4051,91: 
:------------------------:-------:-------:--~~---:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-ww-----------~----------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:--~~-:--~---·-------:~~---:-------:~-----:----~-:--~~-:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122700: 
:----~------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/61 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :40'19,85: :6144,M: :40'19,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/04/61 - 19/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,669: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-------:---~--:-------:-------:----~-: ·------;-------: 
:06/04/81 - W06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:~-----:-------·-------:-------:---~--:-------
:12/10/61 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUI :688,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:30/11/61 - 16/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE : u:,eee: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
: 05/04/82 - 15/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,266: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/05/82 - 26/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :816,362: 
:------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
: 06/05/82 - 03/04/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297, 72: :4297,72: 
:-----------~-------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------
·----------------------------------------------~----------------------------~~-----------------. ----------------------: DE OOVIM 
: A IDVIC4 




: MTE :14/IM/88 : 
:PMI!: 26/At : 
·------------------------------------------~---~~~~--~~~-~~~---~--~-------------------------------------------------: 
188 lDJ = • • • 1111 
:---------------------·-----------~--------~------------------------------~--------------------------~------------------------: 
:BKOO :JWIN :JIIUT :ILLA :ISP :nwt :ITAL :LUIB :mm. :PR'l'GL :O.K. :mœr. 
:------------------------:----~-:----~-:-~~--:-~--~!-~~~:~~---:-~----:~-----:~-----:-------:----~-:-------:-------: 
: 17 /05/82 - 28/06/82 
: TAUX IIFHl' APPLIQUE :6485,97: 
:-----------------------:------:-----:-----:----:-----:-------:-----:-----:-----:-----.-----.----.-----. 
: 17 /VJ'f,/82 - 22/05/85 
: TAUX IIFHl' APPLIQUE : 128901J: 
:------------------------:-~----:~-----:-----:-----:-----:-------:----:~----·-------·-------·-------:-------:------: 
:21/J/05/82 - 22/05/83 
: TAUX V!RT APPLIQUE :257,514: :275,565: 
!------------------------:-------:-------:-------!------:----:-------·--~--·-----·-------:------:------:------:------: -
:29/00/82 - Yb/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:-~---:---~--:------:--~--·----·~-----·--~--·-------··------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:------:-----:----:----~-----:----:----:-----:-----:-----:------:------:------: 
: 29/06/82 - 01/04/84 
: TAUX Vl!ffl' APPLIQUE 
:------------------------:-~-----:-------:~------:------~------:----~-:-------~-------:-------:------:-------:--~----:-------: 
: 31/01/83 - 22/05/83 
: TAUX vr.RT APPLIQUE :?156,19: 
:------------------------:-------:~-----:-------:---- .:------:---~--:--~---:-----:---........ --·------ ------- -------: 
:04/04/83 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6S7,174,: 
:----------------------:------:-----:----:----:-----:-----'*----·-----:------:-----:. ---.-----.------. 
:04/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VER"l' APPLIQUE :4436,62: :443;,82: :4436,62: 
:------------------------:-----:-----:~~--:-------:-----:-----:-----:-----:-----:~-----:------:------:-------: 
:23/05/85 - 19/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :'11,69l>0: 
:------------------------:-------:-~----:-------:~---:-----:-------:-----:-------:-----~:-------=------ -:-------:-------: 
: 23/05/83 - 0U04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :7781,79: : 131100: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------:-----·------·------·-------:------:-------:-------:-------:------: 
:23/05/83 - 2:1/12/84 
: TAUX Yl8T APPLIQUE :251,457: :2'70,961: 
:------------------------:-------:-------:---~-:~----:-------:~---:-------:------:-------:-------:-------.---~--.------. 
:'21/J/06/83 - 0U04/84 
: TAUX.vr.RT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
------------------------:-------:-------:---~:-------:--~--·-----:-------:~-----:------- ------- -------:-------:-------: 
:02/04/84 - 26/05/85 
: TAUX VERT APPf, TQUE :9052,81: :686,866: : 145208: 
-·-----------------------:-------:-------:-----~ -----~ ------- -------:-------:--~--:-------:------ ------- -------: 
:02/04/84 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :4.ôU,18:841,199: :75,0118: :4641,18: :t641,18: 
: -----------------·------------------------------------------------------------------------------------------- . ----: 
... 
. -----------------------------------------~----------------------------------~----------. DE OOVIA4 
A OOVIC4 




:DA'l'I :14/01/88 : 
:PNJE : 2!1/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: l'OURRAGES 108 lllU = • • • MN 
·-----------------------------------------------~----------------------------------~---------·------------------------------------. 
:BKW :DAIII :ll'm :KLLA :i'SP :IRAN :IRKL :ITAL :mxe :NllU. :PBTGL :IJ.K. :IJDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---:-------:-------·-------:-------·-------·-~~--: 
: 28/12/84 - 51/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------~----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - '!JIJ/06/trl 
: TAUX VIRT APPLIQUE . ·' :268,749: î= 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ /:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/05/88 
: TAUX VIRT APPLIQUB :238.516: 
:------------------------:-------:----~-:-~----:----~-:----~-:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:----~-:--~---: 
:27/05/85 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUB :789,169: : 148299: 
:--------------~---------:-------:-------!-------:-------:---~--:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/03/66 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :15035,15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:12/05/66 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 76 ,120111: 
: : .," : : : : : : : : : : : : : 
:12/05/86 - "!IIJ/06/W, 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :4687,12:854,064: :1166'7,3:14579,6:709,967: : 155400:4687,1..2: :15181,2:62,6994:4687,1..2: 
:------------------------ -------:-------:------- -----~:------- ------- ------- ~-----:~----- -------- -------·-------·-------
:22/09/86 - 'SIJ/06/Wl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :78,2'78: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------·~-----:-------:-------:-------·--~---·-------· 
:01/0'1/trl - 51/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,381: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/ffl - 99/99/99 






: A VIKt/2 
:TAUX llllŒ.M:mt: 4 MIRI...-.-B 
: murrs ET Ll!GUNES 
:TAUX VIB'l.'S 
: RD'. : TXNTVB 
: DATB : 14/81/88 : 
:PAOB: M/M: 
:-----------------------------------------------------~---------------------------~---------------------------------------·-----: 
: CHOUX-1'LEURS 189 J!CO ~ • • • Ill 
.. --· -·· --·-·- ·-- ----·--- . ····- -·- ---------------,----------···---------·---------------- ··----·-------------------- ·--------------------------------- -: 
:BELO :JWII :IIIP :IRIL :l'l'AL :LUIB :NJIU. :l(fflJL :U.K. :UIBL 
·------------------------:-------:-~---:-------:-------:·------:-------·-------·-------.-------:- .-----.-------:-------.-------: 
:01/05/72 - 31/01/73 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :M,4651: 
·------------------------·~-----·-------·-------·------·-----:----. ·-------·-------:------·-------:-------·-----:------: 
:01/05/?2 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ----------------------:------:---------:. --:-----: -----:-----: ------: -----:--~--:------=·-----: ------:-----: 
:01/05/72 - 31/10/73 
: TAUX VIRl' APPLIQUE 
:------------------------:-------:--------:--------:-------:-----:-------:-------:~- ~--:-------:-------:-------:--------:-------: 
:01/05/72 - ':YIJ/04/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: 
:------------------------:-------:-------:--------:--------:-----:------:-------:-----:--- -=------:-------:-------.-------. 
:01/05/72 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :6268,-45: 
:------------------------·------·-------·------··-------!--~:-----:-----:.___ --. :-----:-------:-------:-------:------: 
:01/02/?3 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :!8,21.68: 
:------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-----:-------:------:-------:-------: 
:17/89/73 - :,/J/04/75 
: TAUX \IIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------·-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
:------------------------:-------!--------:-------:------~-------:-------:-----:-------:-------:-------: ·------:-------:-------: 
:01/01/74 - Z,/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE 
. -----------------------: -----:------:------:.--..---:---:-----:------:-----.----.----:----. -----. ------. 
:28/01/74 - 21/07/74 
: TAUX Vl!:RT APPLIQUE 
:-------------------~----:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:--~---:-------: 
: 221en /74 - zr 110n4 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------!----~-:-------:-------:·------:-------:-------:-------:------. :-------: 
:07/10/74 - ':YIJ/04/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :'2,4511: 
:------------------------:-------:----~-:-----~:~ -..._-:-------:------:------:--------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:28/10/74 - YIJ/04/75 
: TAUX VEBT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/05/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:----------------~~------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/05/75 - YIJ/04/76 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4106,03: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
... 
:---------------------------------------~-~-~----------------------------------------------------~--------------------------·-: DE OOVIA4 
A VIl1/2 
: TAUX lllllffl'Ail:Œ I AGRI-lllm'AIRE 
:fflUITS RI' LIGllltlS 
: TAUX VEH'l'S 
:m. :TDTVB 
:MT! :14/81/88 : 
:!Wm : 'IS/A4 : 
:------------------------------------------------------------~-----~----~-----------------------------------------------------: 
: CHOUX-J'LEURS 1N 1DJ = ••• 11N 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BIWl :DAIII :ŒJT :ILLA. :ISP :JBAH :IRIL :ITAL :LIJIB :IDBL :Hn'GL :O.K. :UKBL 
:------------------------:~-~---:-------:-------:------- ------- --~---:-------:~-----:-------:-------:---~-- -------:--~---: 
:01/05/75 - YJ/04/Tl 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,1638: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·---~--·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:04/08/75 - 05/04/?7 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:~-~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 25/03/76 - YJ/04./77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------·-------:-------:-------:----~-·-------:--~---:-------·~-----:-------·~-----:---~--·---~--:-------· 
:01/05/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,7568: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-------·-------:-------·-------:-------·---~--·-------· 
:01/05/76 - "!IIJ/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :287,922: :74858,1: 
-~----------------------:~-----:-------:-------:-------:~---~·-------:-------:~-----:-------:---~--:~-----:--------:-------
:01/05/76 - 01/Vl'l/79 
: TAUX VlllT APPLIQUE :4861,93: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:------- -- . --:-------·----~--:-------·-------:------- -------:-------
:17/01/77 - "!IIJ/04/77 
: TAUX VIH'l' APPLIQUE :5'7,3572: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·--~---·-------· 
:06/04/77 - 15/f/9/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:------- -------:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:--~---: 
: 01/05/?7 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:------- -------:------- ------- -------:-------:-~-----:-------:~------:--------:------- -------:-------· 
:01/05/77 - 'YIJ/04/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,1853:8519'1,7: :48,5214: 
:--------------------~---:-------:-------:-~----:-------·-------:-------:-------:------- ------- -----~ -------:-------·--~---· 
:16/09/77 - :'IIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :788,592: 
:------------------------:-------·-------:-------:---~~:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:01/02/78 - 07/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:-------------------~--- -~----:-------:----~-:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:----~-:--~---·--~-~· 
:06/03/78 - 'YIJ/04/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------!-------:------- -~----:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/05/78 - 01/07/79 




: A VIE1/2 
:TAUX ll>lŒ'l'AIBI: -A ,AIJBI ........ 
: fflUI'l'S ET LmUI03 
:TAUX VERTS 
: mer. :TDl'lVI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : YI/At : 
:----------------------------------------------~------~--~~------------------------------------------------------------------: 
: CHOOX-J'LEIJRS 108 ICO ..... NN 
:BILG :DANM :JIIIT :fRAN :nuer. :lTAL :NJIU, :PR'l'GL :U.K. :umr. 
:-----~-----------------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/07/79 - YIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·------:-------:------·:-~----:---- ··-------:-------:-------:-------:--~-~: 
:02/07/79 - YIJ/04/81/J 
: TAUX VERT APPLIQUE ··· r4059,51:279, 914: 
: -------------------------: -------: -------: ----- . :---- ' : -----: ---- . :-------: ------ . :-------: ------:------:------: ------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,594: 
:-------------~----------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:--~---:-------.-------:-------:-------:-------:------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :58,7724: 
: ------------------------· ------:-------:---- . z------:-----:-----· -----·-----· ---- . ··-----:-----:-----:-----: 
:01/10/79 - YIJ/04/80 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: ------------------------:------:----- . :----:------"':------:----. :-----:----0·-------·------:-----:------: ------· 
:01/10/79 - YIJ/04/81 
: TAUX VER'l' APPLIQUE 
: -------------------------: -------:-------:-------:-------:-----:---- .. : ------:----. :-------:------:------.-:------: -------: 
:05/12/79 - YIJ/04/80 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------ -:-------:-------:------.:--~---·---- ··:-------:-------:------:-------:-------: 
:17/12/79 - YIJ/04/80 
: TAUX VERT APPLIQUE : 111708: 
:-----------------------:------:------:.-----:------:-----: ----:-----=-·---•·------:------:------· ------:------: 
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ------------------------: ------·-------··------ . :--- . :. , ______ ...... ----- -. -----. ---- ·• ----- . :------· -----: -------: ------. 
:01/05/81/J - YIJ/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :40:>1,91:'172,336:2'75,175: :SMl100: 
:------------------------:-------:-------:-------:·-------:------:----~-:------':-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/01/81 - ~/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :59'11,75: 
:--------·----------------:-------:-------:--·--~:-------:-------·----- ·:-------:------·-------:-------·-------:-------:-------· 
:01/05/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------~------:---~--:--~--·:,-------·-------·-------:-------:-------:-------!-------: 
:01/05/81 - 29/11/81 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122700: 
:------------------------:-------:-------:-----__.:-------:---~~:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/05/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,91?: 
~ - - :------- -------:~----- -------:------- ------- ----~-:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:01/05/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :4879,85: 
=------~----------------~-----------------------------------------~------------------------------------------------------------: 
.. 
. ------ --------------------------~---------~---------------------------------. DE OOVIA4 
: A VIB1/2 
: TAUX l'OŒTAIRE & AGRI-IDETAIRE 
:l'RUITS ET L11H11m 
: TAUX Vm'l'S 
: 1111'. : TD'.l'VI 
:.DATE :14/01/88 : 
:PAOI 31/A4: 
. -----------------------------------y·------------------·~-.. ----·-.. ·--· ........ --.. -- ··- ......... . 
: CHOUI-rLEURS 100 JEU = ••• MN 
·-------------------------------------------------------------------------· ------------------------------------------------------: 
:BILG :DANII :1lilll'l' :li.LA :ISP :nwf :IRIL :!TAL :LIJXB :NJIU, :PR'ML :O.K. :IIEBL 
:------------------------·-------:-------:--.--~:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0:i/81 - 19/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,61!8: :281.,:518: 
------------------------:------- -----~-:------- -------:-------:-------:-------·-------:-------:~-----:-------:-------:-------: 
:01/0:i/81 - 28/06/82 
: TAUX V1RT APPLIQUE :68,:1145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:--~---: 
:12/10/81 - 05/0'5/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :698,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:30/11/81 - 19/05/82 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 1258fle: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·~-----:-------:-------:----~-:--~~-:--~---: 
:06/0:i/82 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 21',/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,:582: 
:------------·------------·-------:-------·-------:----- .-·-------:-------:-------·~-----·-------:-------·-------·-------·-------· 
:06/05/82 - 21/J/10/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:------- --~---:-------: 
: 17 /~/82. - 213/06/82, 
: TAUX VERT APPLIQUE :64B6,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----:-------:-------:- . --:----~-·-~----·-------· 
: Plb/95/82 - ?2/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,581: : L1l89l!l0: 
------------------------ -------:-------:-------:----~-:-------:------- -~---- -------:------- ------- ----~-:-------
: ?13/06/82 - :30/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·---~--:-------·-------·-------·-------·-----~·-------:-------·-------· 
: P!J/06/82. - 22/05/83 
: TAUX V1RT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--!--~---:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: P!J/06/82 - :30/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 823. t4ll0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:--~---:-------·-------:-------:-------·----~-·-------:-------· 
:21/10/82 - 31/03/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4497,IM: :4497,IM: :4497,IM: 
-·-----------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21/10/82 - 22/05/83 




: A VIEt/2 
:TAUX lllNE'l'AIRI & AGM-NIIIITAIRI 
: l'RUITS ET LDlOMfS 
:TAUX VIR'l'S 
:RD. :TllfNE 
:DATI :14/01/88 : 
:PNB : 32/M : 
:---------------~-----------------------------~-----------------------------------------------~-------------------------------: 
: CJIOIJX-1LEURS 1• ICU = ••• MN 
:----- ---------- -- ----~--·--·- ------~- - --· . --~-- ._ ________ --· .. ·----~------- ________ .. ____ -----------·-----------~------------------------- .... ·---·--~-: 
:BEW :DANM :DBUT :li.LA :ISP :.l'RAN :nm. :ITAL :LUJB :NDRL : PR'J.'GL : tJ. K. ;UEBI, 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------: 
:31/01/83 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/04/83 - 19/06/83 
: TAUX . VERT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :71,6~: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----·-------:-------:----~-:-------:-------: 
: 23/05/83 - 30/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE : '1'121, 79: : 13U.GJ0: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:Z3/05/83 - 3.t/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,45'1: :278,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PJl/06/83 - 30/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,06: :72,5698: :4490,06: :4490,06: 
:------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:----~- -------:-------:-------:-------:-------;-------
:01/05/84 - 26/05/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :90D2,61: : 143280: 
:-----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/05/84 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,tUt: :4641,18: :46U,18: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------•---~--:-------:-~----:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/01/65 - 'Sb/06/fY! 
: TAUX VEBT APPLIQUE :268,749: 
:------------------------!-------:-------:-------!-------:-------·-------:~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 30/04/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
:--------------------~---:~-----:-------·-------·-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:Z'l/05/85 - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :10234,5: : 14821119: 
:------------------------!-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUI VlBl' APPLIQUE :76,1200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-----~:-·-----:-------:-------: 
:12/05/86 - 30/06/87 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 4687 , 12: 864 , 064: :U667,3: :?09,967: : 15540111:4687 ,12: 
:-----· ------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/09/86 - 30/06/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :78,2478: 
:-----·--------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=------~:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/67 - 30/04/BB 
: TAUX VERT APPLIQUE : 21!,7. 38'1: 
. . 
. - -- -------- ----- ------------------------------- ----------------------------------------------. 
.. 
--------------- ----- --------------- ----------------------------------~------------~--------------------------------------. DE IDVTA4 
: A VIE1/2 
: TAUX MONETAIRE & AOIU-DR'l.'Am 
: FRUITS E'l' LmONES 
: TAUX Vm'l'S 
: RD. : TXlrl'VI!: 
: DA'l'B : 14/01/88 : 
:PAOIC; :53/A4 : 
:------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: CHOOX-JLEURS CAULIJ'LOIIRS 101 JllU = ••• MN 
:BEUl :DAIM :DIOT :rLLA :ISP :11Wf :IRIL :ITAL :LUD :NœL :.PR'l'OL :U.I, :UEBL 
:------------------------:-------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/ff1/87 - 99/99/99 




: A OOVIl4 




:DA.Tl :14/81/88 : 
:PAGE: M/M: 
:------------------------------------------------- . __ .- - . -· -------------------------- '.· --··· ----------------------------------: 
: IIOUBWN liJ\1$ 11119 FlltJ ~ ••• Ill 
··~-·--··---·---· -·· .... --· - ----·- ·---·-··-----.---- ·······-·-----·: 
:BIWJ :IWil ::Dllr.i:' :m :& :tmu. :ilmll, :U.I. :UDL !-----------------------:-----:- ' ·-··· . :· .. ---:-- .- '. :- . . • .. ·:. . . - ·:--· -- ·:- .... ·--:. ----· ·:------:-------:------:------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29.5415: :29.5415: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---· --:-------:-----' :-------:-------:-------:-------:--~---· 
:06/03/61 - 211>/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :571,331: 
------------------------: -------: -------:-- ~ -: ---- ', .. : ------: ------: ------ ·: ------ ·: ~ -----:------: -------: -------: ------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :338,865: 
.. 
:(88.37!5: 
!-------------·-----------:. ------:. -·· . ··-: ·:------:' . --- --:· ----- ·:-··-·-· .- . '':---· ---:-· ... , .. : .. ·-- ~· :-· -----:-------!------:-----: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :299,433: 
:-----------------------:------:------:,-·,.- .. ··. ':· --- ' :-.1... . -:-· ----:------:-----:--...;i-' :------:------:-------:------: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:---. - -:--, ·-· ·:·;i;:.1= ...... ._ ....... :·····--···-- ... ·:·. ~~- ., :· .. - ·--· .- -r:::: .... !' ... ~ -·. -----:------:-----·------· 
:06/03/61 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135;80: :41315,80: 
: ~---------------------- ·: ------ : ----- . ·: -·-- ·-. -: ------:· - . . . -:~---..· "-'~ ... ··: . . ·- ':-· ~,_ .. ' ' ·:. ·-----:------:-------: -------: -------: 
:18/11/67 - 51/01/73 
: TAUX VERT APPLIQùE :31,4651: :M,4651: 
:-------------------------:-------:-------:--· ----:- ·------:- . ---:--·. ---:---· ---: . -···~··-. ':-------:-------:------:-- .----:------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:-------:-· -----:------:---- ... ------· ~' ---·-. ---~ ------·--·----·------:-------·------:------· 
:10/06/69 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
.. 
:459,422: 
:------------------------: • -----: • - ., • • •: - _, • •" ~:Dd:::·~-....;;:.:;."" •:-.,, ••' • --:·• '• •, • •• • • •' -- • .•. • • •• • •' ':•e•• •• • ..... - •. _. ----:- ·----·------:------: 
:211>/12/71 - 2!1/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,84ll: 
: --- .. ---------------------: ------: ------: ------: ----· --: ___ ..___ ·:------: . ·- .. --:--· ----:-------:------:--------: -----: ------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE 
·. 
:38,2168: . :38,2168: 
: ------·--------------------: -------: -------: -------. ------ -= -------·· -------· -------· ----- ·:-------·-------· -------. -------. -------: 
:17/09/73 - 31/03/75 
: TAUJ: VIRT APPLIQUÉ :284.835: 
:------------------------:-------:- . ----·:-- . . . ·:----. ':---· -. ·:·· '·--- ., . ··--· --·· --· -:------:-----:-----·-----:------· 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
: -----------------------: ------: ----·····: ------: -------: ------: ------: . ------: ------: -------. -------:-----: ------. ------. 
:01/01/74 - 2:1/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :560.Sl.5: 
.. 
: -------·------·-----------: -------: -------:-------:--.... ---: -----: ---- ·-: ------· -------: ------:-----:------: ----. -----: 
:28/01/74 - 23/06/74. 





: TAUX lllNETAIRI &: NlRI-IOŒl'AIRI!! 
:HOUBLON 
: TAUX VER'1'S 
:m. :TDl'l'VI 
:D.ftTE :14/01/88 : 
:PAGE: YJ/A4: 
-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------. 
: HOUBLON HOPI' lN ICO = ••• lilf 
--~· ---· ---- -· ---- --- -·------~. ··--·---------------··--··---·· ------------·-----·----4·--- -·---·-- --·-·- ---·-. ----- --------~=--- ------------- ------·--= 
:BBUJ :D.ftNM :DIIIT :li.LA :ISP :l'RAN :IBIL :ITAI. :WIB :NŒL :PB'mL :U.K. :IJIBL 
------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ~-----:-------:~-----:-------:-------:---~--:-------: 
:24/06/74 - Zl/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:0?/10/?4 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,4513: :41,8189: 
: -- ------------------------:-------: -------: -------: -------:-------: -------:.-------:------:-------:------:------: -------: -------: 
:28/10/?4 - 31/03/75 
: TAUX V!R'1' APPLIQUE :689112,8: 
:----------------~--------·-------·------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:------:-------: 
:01./04/75 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,1638: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------·-~----:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAIII VJ,:r: APPLIQUE :4186,03: :296,018: :465,955: :'78887,8:4106,83:282,785: :4186,83: 
:------------------------:~-----:-----:------:----~-:---~~:-------:-------:~-----:~-----:~-----:---~~:-------:--~---: 
:04/08/75 - ?J;/10/75 
: TAIII VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,38m.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:2:1/10/?5. - 14/03/?6 
: TAUX VERT APPLIQUE :4'7,8366: 
·------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------~ 
:27/10/75 - 01./05/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:------·~~---·-------:~-----·-------·-------·-------·-------·--~---· 
:15/03/76 - 2A/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-·-----:-------·-------:-------·-------:~-----·-------:-------·-------·-------·-------: 
: 15/03/76 - 02/05/76 
: TAIII VERT APPLIQUE 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--~-------: 
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48, '1560: 
:-----~-------------~---:-------:-------:-------:-------:------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,922: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------·-------:-------:-------:---~--· 
:15/03/76 - 01/Vf1/?9 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281,459: :4081,93: 
:-------------------~---·-------·-------·-------:-------:-------:--~---:-------:---~--:-------:-------:-------·-------·-------: 
:25/03/76 - 31/03/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:03/05/76 - 51/03/77 




: A IGVIE4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-IIIIETAIRE 
:HOUBLON 
:TAUX VmTS 
: REi'. :TXMTVE 
:DA.TB :14/01/88: 
:PAGE : 36/A4 : 
:----------------------------------------------------~--------------------~------------------------------------------~---------: 
: HOUBUlN HOP1 111 l!OJ z ••• MN 
:DAHN :lllJ'f :ILIA :ISP :IBAN :nun. :!TAL :LUXB :IIJIU. :l'R'l'GL :U.K. :IJEBI, 
:------------------------·-------:-------:-------:-----~:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VERl' APPLIQUE :52, 7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-.-----· 
:213/10/76 - 05/04/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :652.967: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
: 17 /01/77 - 31/03/77 
: TAUX VKRT APPLIQUE ::rl,3572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·- ------:-------:-------·-------:-------· 
:01/04/77 - 51/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :85197,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:~-----:-------=-------:-------:---~--:-------: 
:01/04/77 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,1853: 
:----~---~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VfflT APPLIQUE :673,168: 
:--------~---------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/05/77 - 01/02/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,5244: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-----~:-------:-------:-------: 
:02/05/77 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--·----~-·-------·~-----·~-----·----~-·-------·-------:-------· 
: 16/09/77 .. '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708.592: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~·-------:-------·~~---·~--~-·---~--·-------·--~~-·-------:-------: 
:01/02/78 - ffl/03/78 
: TAUX VERl' APPLIQUE :498,403: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :98656,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51,8783: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------·-------=-------:-------:-------:-------= 
:08/03/78 - 21./05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------·-------:------- -------:-------·------- -------:-------· 
:22/05/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: :52,4590: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: 
:22/05/78 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :.281,452: 
:----·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------------------~--------------------------~----------~~-------------------------~-~-~---------------------------~---. DE OOYIM 
A OOYIB4 
:TAUI MOIŒI'AIRI & AGRI-IDIBTAIRI!! 
:HOUBUlN 
:TAUI vœ'l'S 
: RII'. : TDl'.l.'Vl!: 
:JIATB :14/01/86 : 
:IWJE : '!11/M : 
:------------------~--------------------------------------------------------------------------~--------------------~-----------: 
: HOUBU)N 111 Dl " •.• MN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: 
::iwa :DIIIT :ILLA :IBP :1BAH :IRIL :ITAL :LIJIB :IUIU, :PR'l'CIL :U.I. :UDL 
:------------------------:-------:-- ·----:-------·-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: '119/04/79 - '111/f//1 /79 
: TAUX YIR'l' APPLIQUE :65,2199: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE :65,2848: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/f/11/79 - YIJ/09/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE : 1M8!M: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------·- .----·-------·-------:-----. :-------:-------:-------·-------·-------: 
:02/f//1/79 - 16/12/79 
: TAUX Y1RT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:---- .-:---~--:--~---·-------:-------:- ·-----·-------:----~-·-------·--~---: 
:02/flll/79 - M/05/œ 
; TAUX YIRT APPLIQUE :4ell9,51: :278,Ml: :"859,51: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------;-------:--~-~· 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE :736,591: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--. ----:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~ 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:------- -------·-------
:01110/79 - 31/03/œ 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - M/05/Pld 
: TAUX YIRT APPLIQUE :65,9274: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:--~---:-----~-:-------:-------:-------:~-----·-------·-------·-------·-------· 
:05/12/79 - 31/05/œ 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:17/12/'19 - 11/05/80 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:7'72,336: 
:-------:------- -------:-------:--~--:------- -------:-------:-------:~----- -------:-------
: U1788: 
:------------------------:-------:-------:-~-----:------- ------- ------- -------·------- ------- ------- ----~- -------·-------
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX YIBT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------.-------·-------:-------:-------:-------:------- -------:--~~-·--~-~: 
:01/04/80 - 11/05/80 
: TAUX YIRT APPLIQUE :576,891: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~---· 
: 12/05/œ - 31/05/œ 
: TAUX YIRT APPLIQUE :584,.,.: : 115779: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
: 01/0&/B0 - 01/06/œ 
: TAUX VERT APPLIQUE :48Cl1,91: :275,175: :4851,91.:279,39:1.: :4851,91.: 
: --------------------------------... ---------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE MVIM 
: A rovm 
: TAUX llllm.'AIRI I AllRI-lllNBTAIRE 
:HOOBUJN 
:TAUX Yml'S 
: RD'. : TDl'NI 
:DATE :14/flt/88 : 
:PAGE: 38/A4: 
:------------------~---~---------------------------------------------------------------------------------------------~--------
HOPI' HOPS 10fl BaJ" ••. MN 
:---------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------: 
:B.BW :DANM :DIUT :II.LA ::ŒP :FBAN :IIŒL :ITAL :LUXB :KœL :l'B'l'GL :O.K. :OEBL 
:------------------------;-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/06/80 - 05/04/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :772,336: :584, 70111:65,9274: 115779: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:~-----:-------·-------:-------·-------·-------· 
:02/06/80 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4051,91: :4051,91:279,:59:I.: :te51,91: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-~----:------~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE : 5971, 75: 
:------------------------:-------=-------:-----~:-------:-------:------- -------:~----- ------- ------- -------:-------:-------
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------!-------:-------:----~-:-------·~~---·-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VER'l' APPLIQUE 122700: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:------- -------:------:-------:------- -------:-------:------~:-------:------- -------:-------
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·~-----:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :265,660: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 2.R/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
:-------------------------: -------:-------:-------:-- ... -· : ------:------:------· -----:------: -----:-----: -----. ------: 
:12/10/81 - 05/0~/82 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :608.~6: 
:----------------·~~------:-------:-------:-------:--~~:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----: 
:30/11/81 - 16/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE : 125800: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------· 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VE8'l' APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX 1/lHl' APPLIQUE :816,362: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 03/04/83 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,72: 
:-------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: 
• 
·------------------~-------------------~------------------------------------------------------------------------------- ·-----· -. DE 1XlVIA4 
: A IDVIE4 
: TAUX DE'l'AIRI 1: AGRI-.IDl'l'AIRB 
:HOUBLON 
:TAUX vmrs 
: m. :TXM'l'VE 
:DA'l'E : 14/81/88 : 
:PAGE : '39/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: HOUBUlN HOPr 1N BCU = ••• MN 
·--------------------------------------------------------------------------------- ·---------------------------------------------. 
:BIU1 :œo"r :ILLA :ISP :l'lWf :IRIL :ITAL :LOD :RŒL :PR'lUL :U.X. :IJBBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
: 17 /1/15/82 - 2a/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :648D,97: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------: 
:17/05/82 - ?2/05/83 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:21/J/05/82 - ?,2/05/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :257,524: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 30/01/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:---~~:-------:-------: 
: 29/06/82 - 22./05/83 
: l'AUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·---:-------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------: 
: 31/01/83 - ?2/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'1156,19: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:04/04/83 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~~:-~~--:-------:-------:-------:-------:-~--~:-~~--:-------: 
:04/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·---~~·-------·-------·-------·- ·----·-~----.----~-:-------·-------· 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'11,6951: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'1'1'M,79: :M9,211: : 134108: 
·------------------------·-------·-------·-------:-------·---~--:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:23/05/83 - Zl/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------: 
:1!1/J/06/83 - 01/04/84 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4490,06: :72,5690: :4490,06: :4490,06: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·---~--·-------:-------·-~----·-------:--~---:-------:-------:-------: 
: 02/04/84 - 26/05/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1432110: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/M/84 - 11/05/86 




: A DlVIE4 
:TAUX· IDŒ'l'AIHJ: 1: AGBI-DITAIRE 
:HOUBLON 
: TAUX VfflTS 
: REF. : 'l'Dfi'VE 
: DATB : 14/01/88 : 
:PAGE : 40/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: HOUBUlN HOPf HOPS 11/18mJ ..... MN 
: - - ------ - -- ----------------------------------------------------------- -------~------~---~·~ --------··-----------------------------· : 
:BKLG :DANN :DIIJT :ILLA :ISP :fflAN :lRKL :!TAL :WXB :NDU. :l'lmJL : U.11:. 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-~----:-------·-------:~----:-------·-·------~-------:-------:-------· 
: 28/12/84 -· 31/12/84 
: TAUX Yœ1' APPLIQUK :238,516: :268,749: 
:------------------------ -------:------- -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------· 
:01/01/85 - "!IIJ/06/87 
: TAUX VKRT APPLIQUE :268,749: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~ ------- --~---:------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/03/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Z'f/05/85 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :M,089: : 148200: 
!------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-· 
:01/03/86 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :14438,2: :16035,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :7'1 ,2618: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/05/86 - '!111/06/fYl 
: TAUX VERT APPLIQUE :4733,10:858,163: :11667,3:14720,8:731,248: : 155400:4733,10: :15328,3:63,5626:4733,10: 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---·-------·-------:--------:-------:-------·-------: 
:22/09/B/3 - YIJ/06/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :81,7756: 
:------------------------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------
:01/'111/87 - 31/03/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,387: 
:------------------------:-------:-------:-------:-~~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/et1/87 - 99/99/99 




·-·---~---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------. DE MVIM 
A OOVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AORI-NONITAIRI 
:IRJILE D10LIVI 
:TAUX Vm'l'S 
: m. :TXMTVE 
:DA'J.'1: :14/01/88 : 
:PAGE : 41/A4 : 
·-------------------------------------------------------------------------- ·---------------------------------------~----------. 
: RUIL.OLIVE OLIVEll>EL OLIVE OIL 108 mlJ • ••• MN 
. . 
.. . ---- ---------- -·------------.... -------------------·---. 
:BKLG :JWII :DIUT :KLLA :ISP :JBAII :lRICL :lTAL :WXB :NJIU. :PR'l'OL :U.K. :IŒBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
;06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,M15: 
:------------------------·-------:-------:-~-----·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 1/lJ/11/67 
: TAUX VKRT APPLIQUE :1571,331: 
:-----~--------·----------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :408,3715: 
:----~-~-----------------·--~-~·-------:-------·-------:----~-:-------:-~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :3M,865: 
:---------~--------~---:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-~-~-·-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,433: 
!------------------------:-------:-------:-------·-------:-------!-------:-------·~-----:-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:--~-~:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---
:06/03/61 -·31/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :4135,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- --~~-:-------
:18/11/67 - 31./01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M-,4651: :M-,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-~----:~~---:-------:-------:------- ------- -------
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,574: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·~-----·-------:-------·-------:-------: 
:10/08/69 - 31/10/75 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE 
:------------------------:-------:~-----:------- -------:-------:-------:------- -------:~-----:-------:------- -------:-------
:26/10/69 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :312,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:--~---·-------:-------:------- -------·-------·-------
:1/lJ/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,21.68: 
:------------------------:-------·-------:-------·----~-:-------:---~--:-------:-------:~----:-------:-------·-------:--------· 
:17/09/73 - 31/10/75 
: TAUX Vffl'l' APPLIQUE :284..835: 
: ···-------- ---------------.: -------:-------:-------:------:-------:-------: -------- -------:-------:-------:-------: -------: ------
:01/11/73 - 31/12/73 




: A mVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-llllŒl'AIRP: 
:HUILE D'OLIVE 
:TAUX VmTS 
: RII' • :TXMTVB 
:DA'!I :1.4/01/88 : 
:PAOE : 42/A4 : 
:---------------------------------------------------------------------------------~--------------------~-----------------------~ 
: HOIL.OLIVE OLIVE OIL tel !!CU " .. • Ill 
: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~-------- .. 
:BEUl :DANN :Dm'J.' :ILLA :ESP :mAH :IRBL :!TAL :LUlB :llllU, :PR'l'GL : O.K. :I.IEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/01/74 - 'El/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-~---- -------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:PB/01/74 - 21/et7/74 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----~:-------:-------
:22/f/17/74 - Z?/10/74 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
------------------~---- -~----:-------:-~~~:-------:-------·-------·-------·~-----·-------:-------·-------·-------·-------· 
:07/10/74 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:---~--·-------·-------·~-----·-------·-------· . ----·-------·-------· 
:28/10/74 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:~-----:~-----:~-~--:---~--:-------:-------:-------:-------=-·-~--:---~--:-------· 
:04/08/75 - 31/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :46,'1738: :44,!BSl: 
:-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/'15 - 31/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!--~---:-------:~-----·-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/11/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,950: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: :-------·------- -------·-------
:01/11/75 - 31/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4106,03: :4? ,&'166:"7068'7 ,8:4106,0:s: 382,785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/11/75 - 31/10/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47.U56: 
:---------------~--------:-------:~-----:--~---:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 2.4/03/16 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
------------------------:-------:-------:------- ----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:'21:J/03/16 - '!,1/10/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:-----,------------------:-------:-------:--~---:----~-:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
!81/11/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :52,'7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/76 - 05/04/77 
: TAUX VERT APPLiQUE :6:12,967: 
---------------·---------:-------:-------:-------:----~-:-------:------- -------:-------:-------:-~------:------- -------:-------
:01/11/76 - 31/10/77 








. - --- --- ---------------------------------------------------------·-------------------------------------------. DE mVIA4 
A mVIC4 
: TAUX MONETAIRE 1: .AORI-IDETAIRE 
:HUILE D'OLIVE 
:TAUX VER'l'S 
: REF. : TXJrl'VE 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGI : 43/A4 : 
:------------------~-----------------------------------------------------------------------..--------------------------------------
: HUIL.OLIVE OLIVINOEL OLIVE OIL 1N IL'O * ••. MN 
---------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BEW :DANM :DIIJ'l' :ILLA :ISP :mAN :rm. :ITAL :WXB :NœL :PR'l'GL :U.K. :!ŒBL 
:------------------------:-------·-------:-----~·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:01/11/76 - 31/10/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1061,93: :4081.,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------: 
:17/01/77 - 31/10/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------~-----------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/09/77 - 31/10/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE :708,59.e: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----~:----~-:-------·-------: 
:01/11/77 - 31/01/78 
: TAUX VIBT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·----~-·-------· 
:01/11/'77 - 31/10/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------
:01/02/78 - 07/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-----~ ------- ------- ------- -------:-------
:08/03/78 - 31/10/'18 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/'78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:01/11/78 - 31/10/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-----~:-------;-------
:09/04/79 - 31/10/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :Ma,697:65,aMe: 1ee509: 
:------------------------:-------:------- -------·------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------~-------
:01/11/79 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------
:01/11/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:736,5M: 
:-------·-------·-------·------- -------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
: 106073: : 58, 7?24 : 
·------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:----~-:-------: 
:01/11/'79 - 31/10/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4«;9,51: :278,341: :4059,51:279,91.4: :4059,51: 
------------------------:-------:-------:-------:-------!---~--:-------:-------=-------:-------:-------:----~-:----~-:-------
:01/11/'79 - 05/04/81 









:DA.TB :14/81/88 : 
:PAGE: 44/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: BOIL.OLIVE OLIVEHOEL OLIVE OIL 109 :mJ = ••• !lt1 
:BEUi :DANM :DIUT :Kr.LA :l'IWJ :IREL :!TAL :LUXB :NJIU. :PRmL :O.K. :IIEBL 
:------------------------·-------:------ ·:-------:-------:-------:--~---:-------:-~----:-------:-------:-------:--~---:--~---: 
: ~/12./79 - 31/10/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:17/12/79 - 31/10/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 111780: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 31/10/86 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/8111 - 05/04/81 
: TAUX vml' APPLIQUE :4051,91:772,336: :584,'lte: : 115779:4051, 91:279, 391: :4051,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/80 - 31/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:---~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
------------------------ ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VIR'J' APPLIQUE : 122700: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- ----~-:~-----:-------:-------: 
:06/04/61 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:·------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :4079,85: : 4879 ,85: 
------------~-----------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 1.8/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
------------------------~------- ----·~--·-------:------- ------- -------:-------:---~--:-------:-------:--~~-:-~----:-------: 
:06/04/81 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :283.,31.8: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/10/Bl - 05/05/62 
: TAUX VERT APPJ.IQUE :608,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:~-----:-------:-------:---~--:-------: 
:01/11/81 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,660: 
------------------------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-----~:--~---:--~---: 
:30/11/81 - 31/10/82 





. ------------------------~--------------------~--------------------------------------------~ DE JXJVIM 
A mVIC4 




:DATE :14/01/68 : 
:PAGE : 4-5/A4 : 
·-----------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------. 
: IRJIL.OLIVE OLIVlll>IL OLIVE OIL 101 JICU = ••• MN 
---~-------------------------------------------------------------------~--------~---------------------------------------------: 
:BKLG :DAlll :DIOT :ELLA :ISP :JBAH :IRKL :!TAL :LIJIII :HœL ::mmt :O.K. :UEBL 
------------------------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------·-------:-------:---~--:-------: 
:1115/84/82 - 05/1115/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:86/1115/82 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:e&/95/82 - 1Jj/f/6/82 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :818,382: 
:------------------------·-------:-------:-----~·-----~·-------:~-----·-------:-------:~-----·-------:-------:-------:-------: 
:116/05/82 - 31/10/82 
: · TAUX VIRT APPLIQUE :4297, 72: :619,564: :4297,72: :429'1,72: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/9::J/82 - 31/10/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:----~-:--~---:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------:-------:-------:-------:-------:---~--·-------: 
:29/86/82 - 31/18/84. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,488: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/1U82 · - 22/05/83 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :4497,84: : 128900:4497,04: :44.97,04: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:--~---:-------· 
:01/11/82 - .20/11/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524:6655,26: :637,174: :275,563: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: 
:23/~/83 - 19/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6950: 
:------~-----------------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-~----:-------:-------:--~---:----~-:-------:-------
:23/05/83 - 31/10/84, 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE : 134100: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------
: 21/J/86/83 - 31/10/84. 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :44.90,08: :44.90,08: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------
:21/11/83 - 31/10/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----·-------:-------:-------·-------:-------:--~---· 
:21/11/83 - 3U12/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,4-57: :27111, 961: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/11/84 - 31/10/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 14321110: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------: DE mVIM 
: A 1lJYIC4 
: TAUX IIIŒTAIRI & AGRI-1Dm'AIR1 
:HUILE D10LIY! 
:TAUX YmTS 
: m. :TDTVB 
: DA.Tl: :14/01/88 : 
:PAGE : 46/A4 : 
:----.-------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------. 
: IIJIL. OLIVE OLTVENOKL OLIVE Olt 1ee IDI ~ •.. • 
:BEUJ :DANN :DIUT :ELLA :ESP :l'BAH :UŒL :!TAL :1UIB :NDU. :PBTOL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~:-------·-------: 
:01/11/84 - 31/10/86 
: TAUX YIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,01111): :4641,18: :4641,18: 
:------------------------·------~:-------·-------·-------:-------:--~--:-------:-------:------- ------- -------:-------·-------: 
:01/01/65 - 31/10/fYI 
: TAUl VIR'l' APPLIQUE :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/10/88 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:--~~---:-----~:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:---~-:-----~-: 
:f/)1/11/85 - 31/10/86 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :10234,5: : 14821110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/02186 - 01/03/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:---~- -------: 
:11)1/11)3/66 - 31/10/66 
: TAUX VIRT APPLIQUE :150.'51>,5: 
:------------------------:-------:-------:~------:---~--:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/03/66 - 31/10/86 
: TAUX YIRT APPLIQUE :14438,2: 
-----------------~------:------- ------- -------·-------:------- -------:-~----:------- ------- --~---:~------:-------·-------: 
:01/11/B6 - 31/10/~ 
: TAUX YIRT APPLIQUE :4687 ,12:854,064: :11667 ,3: 145?9,6:'709,967:78,2478: 1.554e0:4687,12: :15181,2:62.6994:468'1,12: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:---~--:-------:-------:------- -------:------- ---~-:-------: 
:01/11/87 - 31/10/88 
: TAUX YIRT APPLIQUE :267,38'1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:----~-:-------:-------: 
:01/11/87 - 99/99/99 




:TAUX MOHETAIRI & AORI-IIONETAIRE 
: LAIT & PHOIIJITS LAITIB 
:TAUX VERTS 
:RU. :TlNTVI 
:DATB :14/01/88 : 
:Ptal : 47/A4.: 
:---------------------------------------~------~----------------------------------------~---------·----------------------------: 
: LAIT KT PROllJITS LAITIERS NILCH UND NILCHIRZKOONISSE IIILK AHD IIILKPROllJCTS 108 l!L'U " • • • MN 
: -----------------------------------------------------------------------------·----------------------------... ----------..... --------··--: 
:.BKLG :lWII :DIIIJT :II.LA :ESP :J'RAN :IRKL :ITAL :LOXB :IOIU. :PR'l'GL :U.I. :UEBL 
:----~------------------:-------:-------:-----~ ------- --~--- ------- -~----·-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1116/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
.------·-----------------:-------:-------:-------·-------·-------:--~---·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:lll6/03/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1!71,351.: 
:----------------~-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-~----:-------:--------:-------·---~--:-------: 
:1116/93/61 - 89/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:~----- ~----- -----~ -----~:------- ---~-- ------- ~----- ------- ------- ------- ------- --~---
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.865: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VmT APPLIQUE :299,m: 
:------------------~----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------: 
:1116/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:06/93/61 - 15/09/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: 
.------------------------:-------:-------:-------·-------:-~---- ---~-- -------·-------:------- ------- ------- -------:-----~: 
:18/11/67 - 31/01/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :31,4651: :3',4651: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
------------------------:-~----:-------:-------·-------·---~--·-------:-------:--~---:-------:-------:-------:---~~·~~---: 
:10/08/69 - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
.------------------------:-------:------- -------:-------:-------·-------:-~---- -------:-------:-------:------- -------:-------
:26/10/69 - 31/03/75 
: TAUX.VIRT APPLIQUE : 302,741: 
!------------------------:-~----:-------:-------:----~-:-------:-------:--~--- -------:~-----·-------:-------:-------:-------
:PJIJ/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------~----· 
:01/02/73 - f//6/10/74 





:17/89/73 - 15/89/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :284,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ~--~--:~----- -------:-------:-~~--:-------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5m65,5: 
.---------------------------------------------------------------------------~ - - ---- - . 
: ------------------------------------------------·-·-·------------·----····---········ 
DE OOVIAf 
: A OOVID1 
: TAUX BIJNE'l'AIRI 1: AGRI-IOl'B'l'AIBE 
: LAIT & PROllJITS LAITIERS 
:TAUX VERTS 
: RD. : 'l'XNTV'X 
: JlATI : 14/81/88 
:PMŒ : 48/Af 
:--------------------------~---------------------------~---------------------------------------~-------------------------------: 
: LAIT ET PROOOITS LAfflERS MILCII UND MILCHIR.DmNISSE MIU< AND MILKPROJIJCTS 11111 mJ = •.• MN 
--- -----------------·--------------- -------------------------- ------------·. ----------- --- ------ - ------------------·----------------: 
:BEID :JWIM :DIUT :II.LA :ESP :FRAN :IRKL :ITAL :LIIXB :NœL : PR'l'GL : u. ][. :UEBL 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/01/?f - Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56081,5: 
:----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:28/01/?f - 21/87/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5869f,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-~----:-------:--~---: 
:22./(lft/74 - Zl/1!/J/74 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :66255,f: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:---~--: 
:87/18/7f - 31/03/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,2489: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~~-: 
:28/18/74 - 31/03/7'{) 
: TAUX VBRT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-~: 
:01/04/75 - 83/08/75 
: TAUX VrRr APPLIQUE :44,4358: :42,1636: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :296,818: :465,955: : 7088'7 ,8: 
:------------------------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:04/08/75 - 21',/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46, 77:58: :4',3831: 
:----~------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
:04/08/75 - ~/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:--~---:------- -------·------- ------- ---~-- -------:-------:-------: 
:16/89/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE : 4186, 83: :4106,83:.882, 78fi: 
------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:------- -------:~-----:-------:------- -------:---~--: 
:2:1/10/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
:--------------------~---:-------:-------:-------:----~:-------:-----~:-------:~-----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:2:1/10/75 - 'Y>/04./77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,1156: 
:~-----------------~---:--~---:-------:-------:-----~:-------:-- . --:~-----:~-----:---~--:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/?6 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,f22: 
------------------------ ------- -------:-------:-------·------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:---~--. 
:15/03/76 - 02/05/?6 
: TAUX VIRT APPLIQUE :74858,1: 
·--------~-----------··---:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48. 7560: 
:---------·----------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. m: mvrM 
A IDVID1· 
: 'l'AUX MONITAIRE & AORI--Ql'J'AIRE 
: LAIT & P80ll1ITS LAITIH 
:TAUX VIR'Œ 
:REi'. :TDTVE 
:DATI : U/11/88 : 
:PAU : 49/A4 : 
:----~---------------------------~~-----------------------------------~----------~-------------------------------~~---------: 
: LAl'l' RT POOOOI'l'S LAITIERS MILCH UND MILCIIIRZDHIISSI: IIILK AND MILKPROmCTS 100 mJ ..... MN 
-------------------------------------------------------------------------------~~------------··~-------------·----------------------: 
:BIID :DANN :DIIUT :ELLA :ESP : 1'RAti' :IRKL :ITAL :LUXB :N:mL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:----~------~----------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - l!IJ/04/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,9.22: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------·-~----:-------:-------:-------:-------:--~-~: 
:15/83/76 - 31/05/811) 
: TAUX VERT APPLIQUE :4061,93: .~ :4061,93:281,459: :tem.,93: 
--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:25/0S/76 - l!IJl04m 
: TAUX Yml' APPLIQUE :465 ,955: 
:------------------------:-~---- ------- -------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------·-------:-------,.• 
: 03/05/76 - l!IJ/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :79655,9: 
------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·--~---· 
:11/10/'16 - 16/01/77 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :52,7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------·-------:-------:-------·---~--·--~---· 
:28/10/'16 - 05/04/77 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :652,967: 
------------------------:------- -------:-------:------- ----~-:---~--:-~----:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:17/91/77 - l!IJ/04/77 
: TAUX vmT APPLIQUE :57,3a72: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------·------- -------:-------:------- -------
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :673,160: 
_____ ..__ _________________ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------· 
:W85rn - 15/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:---~--·-------· 
:01/05/77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: :85197,7: 
:--------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:01/85/77 - 21/05/78 
: TAUX vr.RT APPLIQUE :282,276: :61,1m53: 
:-------·----------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------· 
: 16/09/77 - 31/V/t,/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·----~-:-------:-------·-------· 
:16/09/77 - l!IJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------·-------:-------:-------·-----~·-------·-------·-------:-~----·-------:-------·-------·-~----·~------· 
:81/82/'18 - f/11/03178 
: TAUX VIRT APPLIQUE :491,483: 
--------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:------- . -----:-------:-------:-------: 
:81/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :~.9: 
.----------------. --------~-------------------------------------------------------------------------------- ----- . 
:-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: 
DE 'OOVIM 
: A OOVID1 
:TAUX Mœ!TAIRI & AORI-JDll'l'AIBE 
:LAIT & PRODJITS LAITIERS 
:TAUX VERTS 
: m. :'l'lN'NI 
:MTI :14/91/88 : 
:PMŒ : 51/j/M : 
:---- ·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: LAIT ET PROmrrs LAmms MILCH UND MILCHERZEOOIIISSE MltK AND MILKPROmCTS 1NlED=, .. Mlil 
·---------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------------: 
:BILG :DANM :DIU'l' :BLLA :BSP :l'RAH :IRBL :ITAL :WD :NŒL :PR'.l'GL :O.K. :m:m. 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:08/03/78 - 21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/'78 - 21/05/78 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :48,11244: 
:----~------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~-:---~--:-------: 
:2.2/95/18 - 08/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: :l52,4MCD: 
:------· -----------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:------ ·:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:22/05/78 - 31/05/89 
: TAUX VIR'r APPLIQUI :281,452: 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-------:--~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:'8/04/79 - 91./07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :542,697: : 11110500: :55,2199: 
:------------------~---:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·--------:~-----:~-----:----~-:-------:--~---: 
: 99/04/79 - 'lJIJ/99/79 
: TAUX Vl8T APPLIQUI :65,2840: 
------------------------ ------- -------:-------:------- ---~-- ------- -------:-~----:------- ------- -------:-------:-------: 
: 02/"'1 /79 - 'Sl/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 104884: :!58,1264: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·--~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:--~---:--~---: 
:01/18/79 - 16/12/79 
: TAUX Vl!R'l' APPLIQUE : 106073: :58,7724: 
:~----------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:------- -------·-------:-------:---~~:-------:------- -------: 
:01/18/79 - 31/03189 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556.725: 
------------------------:-------:-------:------- ----~-:------- ------- -------:-------:----~-:-~-~- -------:---~--:-------
:01/10/79 - 95/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :tm,9274: 
------·------------------:------- -------:-------:-------:------- ---~-- ---~--·-~----:-------:-------:------- ------- -------: 
:05/12/79 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-~~--·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/?9 - 11/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE : 111700: 
------------------------ ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-----~:------- ------- -------: 
:17/12/79 - 1U05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :81,86:55: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/80 - 11/05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :576,691: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------~----~------------------------: 
. -------------------------------------------------------------------------- _________________________ ._ ____ . ---... ---------------·~ _....,. ___ _ 
DE OOVIA4 
: A mvrm 
;TAUX MONETAIRI a AORHDflffllIRl!l 




:PAGE : 51/M 
.-------- --- ---- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------. 
: LAIT ET PROJXJITS LAITIERS MILCH UND MILCHIRZEOONISSI UNI lllU " • • • 11N 
·-----------------~· ---------------------------------------------------------------~~--------------· --·---------------·-----------: 
:BBLG :JWIN ::œur :II.LA :ISP :l'RAN :IRIL :ITAL :WJB :NJIU., :PR'ML :O.K. :UEBI. 
:-----------. ------------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/0li/80 - 0:i/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 584. '7tl0: : 1157'79: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---· 
:01/06/80 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48'12,M: :.276,260: :4072,M: 
:------------------------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:--~---
:91/11/81 - 05/IM/81 
: TAUX 9IRT APPLIQUE : 59?1, 75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:06/IM/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---:--~---: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/IM/61 - 85/05/62 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48'19,65: :6144,M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:--------
:06/IM/81 - 16/05/62 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1.82711111: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:1116/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 265, 66111: :281,318: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:--------·---~--·-------: 
: 06/04/81 - 26/06/8.2 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
:12/18/61 - 85/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:--~---:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:05/IM/62 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:1116/05/62 - 16/0a/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------·------~·-------·-------·----~-:---~--:-------:-------:-------:-------!-------:-------·-~~--·-------· 
:06/95/82 - 26/96/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :618,382: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:------- ----~-:---~~:~-----:-------: 
:06/85/62 - 31/03/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,7.2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 17 /05/62 - 28/06/82 





: A WVID1 
:TAUX llllŒTAIIŒ & MlRI-IDŒI'AIRE 
:LAIT & :Pll>llJITS LAITim8 
:TAUX VER'l'S 
: m. :TDl'NB 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 52/M : 
:--------------------------------~-------------------------------------------------------------------~---------------------------: 
: LAIT ET PROllJITS LAmERS MILCH mm MIUJIIRZIOONISSE IIILK AND IIIJ.KPROOOCTS 108 mtJ"' ••• MN 
:-----------------------------------------------------------------------·-----------------·N---•-•••••• - • - _...,________ " 
:BIWJ :DAllM :DBU'l :II.LA :ESP :JRAN ::rm. :ITAL :WIB :ŒL :PR'l'OL : U .K. :UBBI. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:------~:-------
: 17 /fMJ/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128900: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:a/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:29/06/82 - 30/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-~----:-------:-----..._:~------·-------:-------: 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,101.1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 81/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,480: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----~·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------~-----------------:-------:-------:-------:~----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/04/83 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :637,174: 
------------------------ -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:01/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/63 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71,6950: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 01./04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :7724,79: : 134100: 
--------------~---------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
: 23/05/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :273,52'1': 
------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------·------- -------:----~--:-------:-------:-------: 
: 211/06/83 - 01./04/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: 
:------~----------------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--. 
:02/04/84 - 26/05/85 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :9052,81: :693,793: : 143200: 
------------------------:-------:------- -------:--------:-------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:02/04/84 - 11/05/86 
: TA!Jl vmT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4M1,18: 
--~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01./01/81> - "9/J/06/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:---------------------------------------~-----~--------------------~-------------------------~------------~-----------------. 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! DE 1XJVIA4 
A WYID1 
:TAUI MCINE'l'AIRE 1: AGRI-IDŒTAIRE 
: LAIT I lffl11JITS LAITIJlffl 
:TAUX Vm'l'S 
: RIF. :TDrl'VI 
:DA'l'I :14/81/BB : 
:PAOI: 53/A4: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: LAIT E'l' · PRODJI'?S LAITIIRS NILCH UND IIIIL'Hl!RZlmNISSI IIILK AND NILKPHOJXJC"l'S 1N IL'U = • • • llf 
: -- ---------------------------. "---------·· ------------------------------·-------------~---------------------------------·-------------- : 
:BIG :DAII( :DIUT :ILLA :ISP :IRAH :IRIL :ITAL :WD :NDRL :PRTGL :U.I. :UDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:~--~-:-------: 
:01/91/85 - 31/03/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :241,047: 
------------------------:------- -------·-------:------- ---~--:-------:-~----·-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:tn/85/85 - 11/ffl/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 148200: 
------------------------:-------:-------:-----~:-------:---~~:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'/lj~BI, - 11/95/66 
: TAUI VIR'l' APPLIQUK :14438.2: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------·-------:--~---·:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/95/86 - 21/89/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-------:-------·-------:----~-:-------:-------:-------: 
: 12/95/86 - YJ/06/87 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :4733,10:858,163: :11667.3:147art.8:731,248: : 155480:4733,10: 
------------------------·-------·~-----·-------·----~-.-------:------- -------· .......... --,...---·-------·-------:----~-·-------·-------
:?,2/99/BE, - 'Sl/06/87 
: TAUX. Vl8T APPLIQUE :81,7756: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------: 
:01/fft/87 - 31/03/88 
: TAUI · VIRT APPLIQUE : 2'7tl. 2!0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0?/(ff - 99/99/99 




: A OOVID3 
: TAUX MONETAIRE le AGRI-IDIITAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:TAUX VIRl'S 
: REi'. : TXMTVB 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 54/M : 
------------------------------------------------------------~~-----------------------------------------------------------------: 
: AVICULTURE EIER UND GKFLUmEL l!tlGS AHD POOLTRY 11111 ECIJ "' ••• MN 
-------------------------------~--------------------------------------------------------~----·----·------------------------------: 
:BKLG :DANM :DIU'r :BLLA :ESP :ffl.AH :IRKL :!TAL :LUIB :PRTGL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------: 
:06/83/61 - 17/11/67 
: TAUX . VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 20/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :571,331: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:06/05/61 - 09/08/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:----~-:--~---:-------:-------:-------:-------:~---~:-------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT Al'PLIQUE :51697,8: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 31/07/75 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: 
:-------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,4651: :M,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:---~--:-------:-------:----~-:----~-:-------=-~----:-------:-----~:-------:------- -------:-------
:10/08/69 - 31/0?/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
------------------------:-------:------- -------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:26/18/69 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: 
: ------- .----------------: -----~--:-------:-------:-~-----:-------:------: -------: ------:-------:-------:------: -------: -------: 
:20/12/71 - 21'1/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,8&5: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: 
:-----·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/09/73 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-----~:-------:-------:-----~ 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX.VERT APPLIQUE 
:----------------------------------------------------------------------------------~------------------~------------------------: 
:- .. ---------------------------- .----------------------------------------------------------------~------------~------------~-~: 
DB JXJVIM 
A lXlVID3 
: TAIII IIOIŒl'AIRI & AGRI-lllNITAIBI 
:OEUFS ET VO~IW AVICULTURE 
: TAUX VER'l'S 
:REF. : TDl'l'9I 
: DATE : 14/91./86 : 
:PMU: : bWM : 
: -----------·------------------------------------------------------------------- ~---------·---------..... -----------------·----------. 
: AVIOOLTURE Erm UND OD'LllJIJEL mos AND rootm lte lru. ,,, MN 
:*---~-------------------------------------------------------------------------------------~-· ------------------------------------: 
:BKUJ :DANM :.Dll11' :KLLA :ISP :IRAN :IRET, :!TAL :WlB :œL :PRTQL :u.x. :UIBL 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:01/01/74 - 2fl/fl1/74 
: !AUX VIRT APPLIQUE : 5t511181, 5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:28/81/'74 - 21/07/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58894,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------- -------:-------:-------:------- ------- -------:------- ----~-:-------
:22/0?/74 - 1!1/10/74 
: . TAIII VIRT APPLIQUE :66255,4: 
:---~-------------------- ------- ------- ------- ------- ---~-- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:0?/10/74 - 31/07/?5 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,at89: 
=--------------~---------:--------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:2.8/18/74 - 31/07/75 
: TAUI VERT APPLIQUE :68982,8: 
:------------------------ -------:-------:------- ------- ------- --~--- ------- -------:-------: .-------:---~--·-------· 
:01/08/75 - 03/06/75 
: TAUI VERT APPLIQUE :42,1638: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------·------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:01./06/'75 - 14/03/76 
: TAUI VERT APPLIQUE :46:i,955: 
:------------------------:-------:· ------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:01/08/75 - 31/07/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4186,83: :296,81.8: :7'887,8:4186,83:262.'185: :'186,03: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:~-----·-------:-------:-------·-------·-------· 
:04/06/75 - 02/11/75 
: TAIII VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,!6.'51: 
------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------· 
:1113/11/75 - 31/07/76 
: TAUI VIRT APPLIQUE :47,8366: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------: 
:03/11./'15 - 31/07/77 
: TAlJI VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------~-----------------:-------·-------·------- ------- -------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:15/~76 - 24/03/76 
: TAUX YIRT APPLIQUE :'59,422: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·---~--:-------·-------:-------:--~---:-------· 
: P.:J/03/76 - 31/07 /"fi 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-~----:-------·-------:-------:----~-·-------·-------· 
:01/06/76 - 10/10/76 
: TAUX VIB'f APPLIQUE :48,7560: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:---~--:------- -------:-------:------- -----~:-------:-------:-------: 
:01/88/76 - 31/07/77 




: A OOVID3 
: TAUX IIIJNl'l'AIRE 1: .AGRI-IDŒI'AIRE 
:OEUFS Er VOLAILLE AVICllLTURE 
:TAUX VERTS 
: RD'. : TJM1'VI 
: DATE : 14/81/88 : 
:Pa: 56/M : 
:--------------------------------------------------·---------------------------------------------------------·--------------------: 
: AVICUI,TORE EIER UND GEFLUIEEL :mas AND POULTRY 1N ICIJ = ••• MN 
:BILG :DAIII :.DIUT :KLLA :ESP ::mAN :IRICL :ITAL :LUIB :NDU, :PR'l'OL :O.K. :IJEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:01/08/76 - 31/07/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4061,93: :4061,93:281,459: :4081,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:--~---: 
:11/19/76 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7691: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:---~--:-------: 
: œ/19/76 - 05/94/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&M!,967: 
------------------------:-------:------- ------- ------- ---~-- ---~-- ---~-- -------:-------:-~---- ------- ---~--:-------
:17/91/77 - 31/07/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'1,3572: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/94/77 - 1!:J/09/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,160: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:01/08/'17 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/7'1 - 31/07/78 
: TAUX VKRT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: :48,5.244: 
:------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------
:16/09/77 - lllJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :'185,092: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - (lfl/03/78 
: TAUI VBRT APPLIQUE :490,493: 
:-----~----~------~---:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/78 - 31/07/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/78 - 08/04/79 
: TAUX VKRT APPLIQUE :65,0902: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---: 
:01/08/78 - 31/07/19 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: :542,697: :95454,5: :52,4590: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/79 - YJ/09/79 
: TAUX 8RT APPLIQUE :65,2840: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/79 - YIJ/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 104884: ::IB,1264: 
:-~-~-------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------~:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/79 - 31/07/f!IIJ 
: TAUX VEBT APPLIQUE :4959,51: :278,341: :4059,51:279,91.4: :40159,51: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-.---------------------: 
·-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: Dl JIJYIM 
: A OOVID3 
: TAUl IDOO'AIBI & AGRI-IIB'l'AIRE 
:OEUfS ET VOLAILLI AVICUL'l'ŒE 
: TAUI Vm'1'S 
: RD'. : '.l'lll.'VI 
:DATE :14/fl/88 : 
:PAGE : 57/M : 
:--------------------------------~---------------------~-----------------------------------------------------------------------: 
: AVICUL'l'ORE EIER UND GULUl!DJ!L lllJGS AND POOL'l'Rî 1N BCO = ••• MN 
:-----------------------------------------------------------------------------------~-----------------·--------------------------~ 
:BEID :DANM :Dl(JT :II.LA :m :JBAN :IRBL :ITAL :LUIB :NDU. :PRTGL :O.K. :UEBL 
:------------------------!-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,594,: 
:------------------------!-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------.-------.-------: 
:81/10/'19 - 16/12/79 
: .TAUX VIRT APPLIQUE :58,7724: 
------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:--~---:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:0U10/'19 - 31/05/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274: 
:---·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/18/'19 - 31/1Jf1/88 
: TAUX VIRT APFLIQUE :556,725: : 1060'13: 
:------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:--------:-------:~-----:-------:---~~:--~---: 
:f/5/12/79 - 31/05/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
:------------------~----:~-----:-------:-------:------- ------- --~--- ------- -------:-------:-------·-------·-------:--~---: 
:17/12/79 - 31/IJ/1/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0U06/80 - 05/04/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :772,336: :65,9274: 
:-----------··------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/08/80 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :584,M: : 115779:4051,91:279,S!H.: :4051,91: 
!------------------------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------· 
:01/06/88 - 31/07/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:01/08/88 - '!IIJ/e6/8ô 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,B655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--!-------:-~----:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :5971, '15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
!------------------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1079,00: :6144,M: :1079,85: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------·-------·-------·-------· 
:06/04/81 - 28/06/82 




: A IDVID3 
: AVICULTURE 
: TAUX lllNf'.'l'AIRE & AGRI-IDŒl'AIRE 
:OEUJ'S ET VOLAILLE AVICUL'l.'lJRE 
:TAUX vmTS 
1llGS AND FOIJL'ffll 
: m. :TDl'l'VI 
:DA'l'E :14/01/88: 
:Pl.GE: 58/M: 
1• l!X:O = ..... 
:--------------··----·---------------------------------------------------------------~------------~-------------------~---------: 
:BIUl :DIUT :ILLA :ESP :JRAN :nm. :lTAL :WIB :NDRL :PR'l'GL :U.K, :!JEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 31/07/82 
: TAUX ,VER'l' APPLIQUE : 122700: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/88/81 - 31/f/11/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :265,660: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,6:16: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/IM/82 - 05/05/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:---~--:-----~:--~---:-------:--~--:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:f//6/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX \IIRT APPLIQUE :429?,72: :4297, 72: :4297, 72: 
:------------------------:-------:~-----:-----~:-----~:-------:--~-~:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
:06/05/82 - 31/07/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:~-----:-------·-------:-------:-------:-------: 
: 17 /ffl/82 - 213/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:2:iJ/06/62 - 50/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
------------------------:-------:~-----:-----~:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX \IIRT APPLIQUE :69,1011: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:---~-- -------:-------:-------:----~-:-------: 
: 29/06/82 - 31/07 /84 
: TAUX \IIRT APPLIQUE :823,400: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128900: 
:------------------------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:01/88/82 - 31/Vfl/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - 31/0?/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7156,19: 
---------------------------*·-----------------------------------------~----------------------------------------------------------: 
:---------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------. œ OOVIA4 
: A IDYID3 
:TAUX IOŒTAIRI & AGRI-IDŒTAIBE 
:OEUFS E'J' VOLAILLE AVICIJL'roRE 
:TAUX VERTS 
: REi'. :TDl'l\ll 
: Dft'l'I : 14/81./88 : 
:PAOI : 59/M : 
:. ------------------------------------------------------------------- ., ____ H ___ ..,.. _______ ..., __ -----~ • ..,_ ... ·-~• ...... ~- ... >- .... ·~--.... --... -.- - ~- --
: AVICULTURE EIER tllD ODLUl!GEL l!XlOS AND POUL'l'RY 118 IDl ..... MN 
:---------------------~--------------------------------------------------------·--------------------------------------------------! 
:BBW :DAlll :DIIJT :KLLA :l:SP :l'RAlf :IREL :ITAL :WIB :NDU. : PR'l'GL : U.K, :UEBL 
-----------------·------ ------- -------·-------·------- -------·-------:-------:------- -----~-:-------:-------:-------:-------: 
:23/efJ/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6951: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:--~~-:-------: 
:23/05/63 - 31/'1!1/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134100: 
------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
: 20/06/83 • 31/'1!1 /81 
: TAUX YIRT APPLIQUE :4491,88: :72,:1690: . :4490,88: :4499,88: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------:--------: 
:01/88/83 - 31/'1!1/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------·-~--...-·-------:-------:-------·-------:-~----:-------: 
:01/88/83 - 31/12/M 
: TAUX YIRT APPLIQUE :251,457: :279,981: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·--~~-:-------·-------·-------:-------:---~~:-------:--~---: 
:01/06/84 - 31/'1!1/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,M: :686,866: : 1"321119: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:------- -------
:01/08/84 - '!11,/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :7:i,0110: :4641,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:01/01/85 - '!111/06/trr 
: TAUX VIRT APPLIQUE :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/01/85 - '!111/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:--------:-------:------- ------- ------- -------
:91/08/85 - '!11,/96/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1462111111: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/92/86 - '!11,/96/86 
: TAUX YIRT APPLIQUE 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-~----:-------:------- ------- -------:-------
:01/'1!1/88 - 21/09/B6 
: TAUX YIRT APPLIQUE : Tl ,2618: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:01/0'7/f:Jô - '!IIJ/06/fYT 
: TAUX VIRT APPLIQUE :473:!l,10:858,163: :11667,3:14720,8:720,131: : 155400:4733,10: :63,11626:4733,10: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:--~---:-------:~----:-------:------- ------- -------:-------: 
:P2./09/86 - '!11,/06/fYT 
: TAUX VIRT APPLIQUE :&,7756: 
:-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/87 - '!11,/06/88 




: A OOVID3 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-llltll'l'AIRE 
:OEUFS E'l' VOLAILLE AVICULTURE 
:TAUX VER'l'S 
: REi'. : TXM'l'VK 
:DA'l'B : 14/01/88 : 
: PIGI : 68/ A4 : 
:----------------------------------------------------------------------------------......... --------------------------------------------: 
: AVICIJLTIJRE llJIGS AND POOL'l'RY 180 l!ClJ = • • • JIil 
:BEOO :DANM :DIUT :II.LA :ISP :mAH :!REL :ITAL :LUXB :llœL : PR'.l'GL : U .K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/r//1/6'1 - 99/99/99 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :48114,67:8'15,497: :12.13M,0":llffi78,6:745,826:83,2119: 161300:481114,67: :66,5557:48M,67: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE JXJVIM 
: A OOVIC4 
: TAUX MCIŒ'l'AIRE & AGRI-IDIBTAIRE 
: GRA.INIS OLEAGINEUSES 
: TAUX VJRl'S 
:RZI'. :TJMTVI 
:DAT.I :14/81./88 : 
:PMJI : 61/M : . ____________________________________________________________________________________________________________________ _.. __________ _ 
: GBAIIIB DE SOJA 1ee lllD • ... 111 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------4 
:BBLG :DANIII :lllOT :ILLA :ISP :l'BAN :Iftlr. :ITAL :LIIJB :RœI, :PRTGL :O.K. :am. 
:------------------------·-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.---~~.-------. 
:01/81/74 - Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-~----:-------:-------·-------:-------:-------:--~-~: 
:01/01/74 - 06/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
------------------------ -------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:91/01/'14 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :686,845: 
:------------··-----------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - 31/08/75 
: TAUX ilRT APPLIQUE :4135,88: :312,741: :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·---~~·-------· 
:28/01/74 - 21/f/1/74 
: TAUX ViRT APPLIQUE :59638,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:22/f/1/74 - Zl/10/74 
: TAUX ViRT APPLIQUE :66215.4: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:--~---:-------:------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:f/1/18/74 - 03/08/75 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,.IM89: 
:------------------------:~-----:------- -----~ -------:------- ------- -------·------- -------:------- -------:------- -------
:2.8/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68982,8: 
:-·----------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------= 
:84/88/75 - 31/08/75 
: TAUX. VERT APPLIQUE :467,738: :44,m:53.: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------: 
:84/88/75 - 31/08/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :686,845: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/89/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465.9515: 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------·-------·------- ------- ------- ------- -------
:81/09/75 - 31/08/76 
: TAUX. Vl8'.l' APPLIQUE :4186,85: :296,018: :47,8366:78887,8:4106.03:282, 785: :4106,13: 
:----- ' -------------: ------:-----:-----: ------: -----:------:------· ------:-------· ------:-----:------:-------· 
:01/89/75 - 31/08/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:15/03/76 - PA/03/76 
: TAUI ViRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:------:-------:--~---:-------:-------: 
:25/03/76 - 31/013/7'1 




: A MVIC4 
:TAUX MONETAIRE le AOBI-IOra'l'AIRE 
:GRAINES OLEAGINEOSBS 
:TAUX Vm"1'S 
: RD'. : TIN'l'VE 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : 62/M : 
-----------~----------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------: 
: GRAINE DE SOJ'A SOJAIIIININ SOJ'ABEANS 1• lDJ = ••• Ill 
:BJW; :DANN :DIOT :II.LA :ISP ::mAH :IRKL :ITAL :LOXB :ŒL :PR'ICL :O.K. :IJEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/09/'16 - 16/01/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52. 7681.: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:--------·-------·-------:-------·-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/09/76 - f//fJ/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~2,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~---:--~----:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/76 - 31/08/7? 
: TAIII VIRT APPLIQUE :7965:1,9: 
:-------------------------:-------:-------:------~:~-----:---~--·-~~--·-------·-------:-~----·-------:-------:-------:-------: 
:01/09/76 - 31/981'19 
: TAOI VIBT APPLIQUE :41/lel,93: :4861,93:281,459: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---- ·-:-------:-------: 
:17/01/77 - 31/08/77 
: TAUX VKR'l' APPLIQUE :57,3572: 
:------------------------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-~----·-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAIII VIBT APPLIQUE :673,160: 
:------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:---~--: 
:01/09/77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/?7 - 31/08/?8 
: TAUX VJR'1' APPLIQUE :282,276: :61,1853:8519'7,7: :48,5214: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 16/09/?7 - 31/08/79 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/92/78 - ffl/03/78 
: TAUX VBRT APPLIQUE :490,403: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/'18 - 31/08/?8 
: TAUX VIRT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/'18 - 08/04/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: 
:------------------------:-------:-.-----:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/f/19/'18 - 31/08/'19 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---·-------:-------:-------:-------:-------:~-----.-------: 
:09/04/79 - 31/08/'19 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--~---:-------:~-----:------- -------:-------:-------: 
:01/09/79 - M/12/79 




: TAUX IDŒl'AIRE & . AGRI-IIJll'l'AIRI 
: GRAINES OLEAGINl!ŒIS 
:TAUX VIRTS 
: RD'. : TXJl'l'VE 
:Dll'l'I!: :14/01/88 : 
:PAGE : 65/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ORADŒ DE SO.TA 108 :IDJ = ... Ml 
:--------------------------------~-------------------~------~----~-------------------------· -------------------·-··-----------: 
:BKUJ :JWII :DBU'l' :ILLA :.EP :l'RAN :IREL :ITAL :LUIB :NOOL :m'IGL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/89/79 - 16/12/79 
: . TAUX VIRT APPLIQUE : 10e073: :58,7724: 
------------------------ -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--~-------: 
:et/89/79 - 31/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48'19,51: :278,341: :5116,725: :4059,51:279,914: :4e59,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/ê9/'19 - 05/04./81 
: · TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274: 
·------------------------:~------:-------:---· ---:-------:--~---:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - 51/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'172,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:17/12/'19 - 31/06/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 111700: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/19 - 31/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,~5: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----·-------:-------:-------=-------:-------:-------· 
:01/09/80 - 85/04./61 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4851,91:772,336: : 115'179:40S1,91:279,39l.: :40S1,91: 
:------------------------:~-----:-------:-----~:-------:-------:-------:------- -~-~- ----~- ------- ------- ------- -------· 
:01/89/88 - 51/06/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,1'75: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-~----·-------·-------:-------:----~-:--~---:-------· 
:01/01/81 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------:-------.:-------:-------:-------:----~--:--~---:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:96/84/81 - 11/10/61 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------
:06/04/61 - 29/11/81 
: . TAUX VIRT APPLIQUE : 122700: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQDI :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----·-------:-------:~-----:-------·-------·-------· 
:96/84/81 - 85/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: :4879,85: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:------~:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:06/04/81 - 213/06/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:------- -------
:06/04/81 - 31/08/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,!l.8: 
:-------·. ---------~--------------------~--------------------------------------------------------------------------~------~--: 
-----------~------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------: Œ :OOVIM 
: A :OOVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AORI-llliK'l'AIRI!: 
:ORAINl!S OLEAGIImJSIS 
:TAUI VDrl'S 
: RD. :TXN'l'VI 
:DATE :u/el/ea : 
:PAGE 64/M : 
: ____________________________________________________________ .,., _______ ,.. .. ___ ,..,._ ., ___ ··----·-- ~ •• -- -~· --........ ,..._. u· 
: GRAINE Œ SQTA 188 :mJ = • • • llil 
:---------------------·-----------------------------------------------·-------------------------------------------------------: 
:m.G :DA.NIi :DIUT :JLLA :ISP :l'RAH :IRKL :ITAL :LUIB :NœL :PlfflJL :U.K. :UIBI. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/81 - 31/06/82 
: TAIII VIRT APPLIQUE :285,6118: 
:- .----------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: 
: 12/11/81 - 15/15/82 
: TAIII · VIRT APPLIQUE :686,656: 
:--------------. ---------:-------:-------:-----~:-------:-------:---~--·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------: 
:38/11/81 - 31/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 1258110: 
·------------------------·-------·-------·-----~·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·--~---· 
: 05/04/82 - 15/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :8116,288: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-~----:-------·-------·-------·-------·-~~~·~~---· 
:06/01;/82 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:06/01;/82 - 26/06/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 31/98/82 
: TAUX. VIR'l' APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :41197,72: 
·----~--------------~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1?/85/82 - 31/08/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :6485,97: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------. 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :69,1811: 
·------------------------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:----~-:-------.-------. 
:29/06/82 - 31/08/84 
: TAUI . VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------~-------: 
:01/09/82 - 22/05/83 
: . TAUX VIR'l' APPLIQUE :4497,04: : 128900: 4497 ,04: :"497,04: 
·------------------------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/82 - 31/98/83 
: TAUI VIRT APPLIQUE :25?,524:6655,26: :275,563: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :4436,62: :71,695111: :4436,62: 
:------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 31/98/84 
: TAUJ. VIRT APPLIQUE : 13411118: 
------------------------:-------:------- ------- -------:------- --~--- -------:~-----:-------:--------:-------:-------:-------: 
:211/06/83 - 31/98/84 




. --- ----------------------------------------------------------------------------------------------. DE MVIM 
A OOVIC4 
: TAUX NONE'l'AIIŒ 1: AORI-IOll'l'AIRE 
:GRAIN!S OLl!lAOIImJSES 
:TAIJI VDl'l'S 
: m. : TDl'l'VI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 65/A4 ; 
. . 
. - -- -----------------------------------. -----------------------------------------------------------------. 
: GRAm DE SO.TA 188 ICD • ... Ill 
•+----------------------------------------------~---------------~--------------------···------ ·--------~--------·--Ji-----------1 
:BILG :DANN :DIUT :II.LA :ISP :JRAH :nm. :ITAL :WIB :NŒL :PR'l'GL :O.K. :UIIIL 
:------------------------:-------:---~--:-----~:-------:-------!-------:-------:-------:-------: 
-------:-------:-------: 
:01/09/83 - 31/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,, ?9: :649,211: 
·------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/89/83 - . 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-~----:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 31/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :686,866: : 143289: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 5V06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4611,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/08/Wl 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :268,749: 
·------------------------·-------:-------:-------·-----~:-------:-------·-------·-------·-------·-------:----~-:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~: 
:01/89/85 - 31/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE : : 148200: 
:------ ·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/03/86 - 31/06/86 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :1:!035,5: 
!-----------------· ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/86 - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:01/09/86 -'- 31/06/fYI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4667,12:854,f1161: : 15391110: 4687, 12: :15181,2:62,6994:4687 ,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:--~---: 
:22/09/86 - 31/06/fYI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :78,2478: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-- -------:-------:-------: 
: 01/09/87 ~ 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------·----------:-------:-------:-------:------- ---~--:------- -------·-------·-------·-------·-------·-------:-------· 
: 01/09/fYI - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48116,58:875,497: 
:-----------------------------------------------------~-~--~---------------------------------~----~~---------~~----~~--: 
DE OOVJM 
: A JDVIC4 
: GRADIBS DE LIN 




: REi'. : TXMTVK 
:!MT! :14/01/88 : 
: IWlE : fi,/ A4 : 
1M l!CU'" ••• MN 
:---------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
:.BEW :DAtll :DIIJT :KLLA :l'RAH ;IRK[, :!TAL :WIB ;NllU, :PlffllL :O.K. :UIBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :571,331: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:06/05/61 - 99/08/69 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4.08,375: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/61 - 2:l/10/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :330,865: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 06/83/61 - 16/09/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :299,433: 
------------------------:-------:-------:------- ------- ------·:------- -------:-------·-------:-------:-------:-------:-------! 
:06/03/61 - 51/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::)1697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:--.----:----~-:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/61 - 51/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4155,80: :4155,80: :4155,80: 
:------·-----------------:-------:-------:-------:----~-·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :34,4651: :34,4651: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:------: 
: 10/08/69 - 51/e6/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
-----------------·-------:--~--~-:-------:-------:-------:------- ---~--:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------
:26/10/69 - 51/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :302,741: 
-----------··------------ -------:-------:-------:------- ----~- ------- ------- ------- ------- -------:-----~:-------:--~---: 
:WIJ/12/71 - 21'1/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-----~:-------:-------:-------. 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/99/73 - 31/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :284,855: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:----~-:-------!-~----:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:01/11/73 - 51/12/73 
: TAUX · VERT APPLIQUE :55765,5: 
:----~------------------------------------------------------------------~---~--------------------------------------------------: 
. ------------------- --·- -------------------·-·--- ---~----·--- --·---·----------. ------------··-··- ---·- ---·· ~------- ... -- -- ---··-- ------·· 
DE IXIVJA4 
A OOVIC4 
: TAUX MONITAIIŒ l AllRI-IDIITAIIŒ 
:r.RAtNIS OLRAIJIN1msl§3 
:TAUX vœrs 
: RIF, : TINTVI 
:DA'l'I :14/11/88 : 
:PAGE : 67/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: GRADIIS DE LIN LIINSANIII LINSEED 108 ICU = • • • NN 
. ------------------------------------------------------------·----------·------------------------~------------------------------: 
:~· :DANN :DIDT :II.LA. :ISP :mAN :IRIL :ITAL :U!JB :NJIU. :PR'J.'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-----~-:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/01/74 - 1!f1/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:~-----:-------:-------:-------!-------:-------: 
:28/01/74 - 21/07/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :596:.'lB,5: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/07/74 - 1!f1/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66Sm5,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------~:-~----:-------:-------:-------:-------:--------:--------: 
:ff'l/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42.4513: :41,2189: 
:-----------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68902,8: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·--------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/09/75 - 26/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,77:.'lB: :«.383l.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------:-------·-------:-------:-------: 
:01/09/75 - 31/08/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4106,03: :296,036: :'NJ887,8:4106,03:282,785: :4186,03: 
:------------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------·-------·~-----:~-----:-------:-------:-------:---~--:--~---: 
: Z, /10/75 .:. 31/08/76 
: TAUX VJ!R'l' APPLIQUE :47,8366: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:27/10/75 - 31/08/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,11.56: 
:-------------------------:-------:-------:------- -------:-~-----:-------:--~---:~----- -------:------- -------:-------:-------
:15/03/76 ~ 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459.422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:25/03/76 - 51/08m 
: TAUX. VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-~----:-------:-------:----~-:-------:---~--:-------: 
:f/11/09/76 - ?Jb/10/76 
: TAUX YIRT APPLIQUE :48,71ï60: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:--~~-·~~---·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------· 
:01/09/76 - 51/08/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,922: =~,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:--------:-------:-------: 
:01/09/76 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281.459: :4081,93: 
:-----------------------------·----------~-----------~--------------------~-------------------~------------------~-----------· 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE lDVIM 
: AJDVIC4 
:TAUX IIOIIIBl'AIRI & AGRI-NIIŒrAIRE 
:GRAINES OLIAGINEUSES 
:TAUX Vllf.l'S 
: RD. :TXlfl'VB 
::DAB :14/01/88 : 
:PAGE : 68/M : 
-----------~---------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------: 
: GRAINIS DE LIN LIINSAMIIII J.INSKF.D 111 ml~ •.. MN 
:Da\NM :DIIIT :BI.LA :ESP :IRAN :nuer. :ITAL :LIIJB :NDU., :PR'l'OL :O.K. :IJEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:21/18/76 - 16/01/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 52, '161111: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:113/18/76 - 05/04/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:-------:-------=··------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 17 /fll/77 - 31/08/7? 
: TAUX YIRT APPLIQUE :57 ,l!D'l'2: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:e&/M/77 - 15/09/7? 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/V/9/77 - 31/01/78 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :478,142: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·- ~---·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/V/9/77 - 3U08/78 
: TAUX· YIRT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: 
------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:16/flYiJ/77 - '!:IIJ/09/79 
: TAUX 'VIR'l' APPLIQUE :708,592: 
·------------------------·-------·-------·--~---·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:---~--:-------: 
:01/82/78 - f/1/03/78 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----.-------·-------·-------: 
:08/03/76 - 31/06/78 
: TAUX VKR'l' APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------.-------·-~----:-------: 
: 01/f/YiJ/78 - 08/04/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 514, 920: 65 ,0902: 
:----------~-------------:~-----:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/flYiJ/76 - 3110an9 
: TAUX 'VIR'l' APPLIQUE :281,(32: :95454,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 09/M/79 - M/08/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE :542,697: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/94/79 - '!:IIJ/09/79 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :65,2848: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
;01/f/1iJn9 - '!lb/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 104884: :58,1264: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------=-------:------- -------:----~-:-------:-------
:01/99/79 - 31/08/60 
: TAUX 'VIR'l' APPLIQUE :40li9,51: :278,341: :4859,51: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
;---------------------------~------~-------------------------------------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
: A 1XiVIC4 




:Di\TE :14/01/88 : 
:PAGE : 69/A4 : 
~------------------------------------------------------------------------------------------~----------------·--------------------~ 
: GRAOOS DE LIN LINSEP:D 1N Pm • ... MN 
:BEW :DANIII :D!UT :ELLA :ESP :J'IWI :IRBL :ITAL :LUXB :NllU. :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VER'I' APPLIQUE :736,594: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106073: : 58, '1'724 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/10/79 - 31/08/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :556,725: 
:-~----------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- . --: 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------: 
:05/12/79 - 31/08/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 17 /12/79 - 31/08/80 
: TAUX VERT APPLIQUE : 111700: 
-----------~·-·-----------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:17/12/79 - 31/07/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
.. . . . . . . . . . . . .. . . 
. ---~--------------------.-------.- -----.-------.-·------.-------.-------.---- -.-------.-------.-------.-------.-------.- . 
:01/09/80 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4051,91:772,336: : 584,. '700: : 115779:4051,91:279,391: :4e51,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/80 - 31/08/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------ -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :5971,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:06/04/61 - 11/10/81 
: TAUX YmT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX vm.r APPLIQUE :791,917: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4079,85: :61M,54: :4079,85: :4079,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-~----:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
: 06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
----------·---------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------
:06/04/81 - 31/08/82 
: TAUX V!R'l' APPLIQUE : 122700: :281,318: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE OOVIM 
: A OOVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI...JDm'J.'AIRE 
:GRAINES OLF.AGINmSES 
:TAUX VERTS 
: BEI'. : TDr1'VE 
:Di\TE :14/01/86 : 
:PAGE : 70/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: GRAINES DE LIN L!INSANl!ll LINSD:D 1ee ml z ••• MN 
; -· ------------- - ---- ------------------------------------------------------ -------------------------- ------------ --------·-· --------: 
:BEID :JWII :DIUT :li.LA :ESP :l'BAH :IRIL :ITAL :LUIB :KIIHL :PR'l'GL :O.K. :OEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/09/81 - 31/08/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
:----------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX ViRT APPLIQUE :606,656: 
:--------·----------------:-~----:-------:----~--:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX ViRT APPLIQUE :806,288: 
:--·----------------------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:-------·-------:-------:-------:•------:-------!-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :6376,37: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~---- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
: 06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,582: 
:------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,'12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 31/08/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~-----:-------:-------:-------·-------:-------: 
:29/06/82 - Y/J/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1011: 
: ------------·------------: -------: --------: -------: ------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: ------: ------ .: -------: 
:29/06/82 - 31/08/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :623,400: 
:------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------;-------:-------·-------·-------: 
:01/09/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128988: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------: 
:01/09/82 - 31/08/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :2'15,565: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - 31/08/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,62: :71,6950: :4436,62: :4436,62: 
.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE lXlVIM 
: A IDVIC4 
: TAUX MONE'l'AIR'E & AGIU-lllNITAIRE 
:GRAINES OLBAGINmSES 
:TAUX VERTS 
: -------------------- -----. ---------------·~----------------------- -- ... ~. -
: GRAI~ DE LIN LIINSAIIDI LINSUD 
; RD'. : 'l'XMTVI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAOK: 71/A4 : 
101 ICU • ••• MN 
• - ----------- -------------------•~ ----------------~-------------------------•~w•------ ,o 
:BEW : DANM : D!UT : ELLA : ISP :IBAH :DŒL :ITAJ. :LUlB :HDBL :PR'mL :O.K. :UEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 23/05/83 - 31/08/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134100: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--: 
:21/J/06/83 - 31/08/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :72,ll690: :4490,08: :4490,08: 
:-·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/00/83 - 31/06/84 
: TAUX VIRT AfflIQUE :7724,79: :649,211: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:----~:---~-:-------
:01/09/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,457: :270,961: 
------------------~----:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------
: 01/09/84 - 31/08/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 143a00: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~---:---~-:---~-:--~--: 
;01/09/84 - 31/07/fY, 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18:. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:--~---: 
:01/01/85 - 31/07/(!{1 
: TAUX VERT APPLIQUE :œB,749: 
:-------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
: 01./01/85 - 31/07 /88 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:---~-·-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/85 - 31/07/8/j 
: TAUX VERT APPLIQUE :10231,5: : 148200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:---~--·~----:-------: 
:01/03/86 - 31/07/8/j 
: TAUX VERT APPLIQUE :1~.2: :15135,5: 
-H------·----------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:~-----:-------:-------:---~--
:01/08/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:--·----------------------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·~-------------·-------:~-----:-------:-------~ 
:01/08/86 - 31/07 /W, 
: TAUX VERT APPLIQUE :4667,12:854,064: :11667,3:1,579,6:709,967: : 153988:4687, 12: 
:---------~-------------:-------:-------:-------:--~~:-------:-------:-------:~----:-------:--------:-------·-------:-------· 
: 22/00/BE, - 31/07 /ffl 
: TAUX VERT APPLIQUE :78,2478: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------
.:01/08/87 - 31/fJl'l/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,387: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/ffl - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48116,58:875,497: :12834,0:15421,3:747 ,587:83,1375: 159700:4806,58: :17172,5:65,6148:4806,58: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------: DE OOVIA4 
: A OOVIC4 
:TAUX NJNETAIRI & MJRI-Melm'AIRE 
:GRAlNIS OLKAGIIDlJSRS 
: TAUX Vt:RTS 
: RII' • :'l'XMTVR 
: ll/\11: : 14/01/fVI : 
:PAGJ!: : 72/A4 : 
:----~----------------------------~----------------------------------------------------~--------------------------------------
: GR. DE COLZA 109 lfCO "' • • • MN 
: ---------------------------------------------------------------------- . --------------------------- _________________ .... ___ .. -·-·--·---: 
:BELG :MNM :DIUT :II.LA :ESP :JBAN :!REL :ITAL :LIJIB :NŒL :PRmL :O.K. :IJEBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·~----·-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIBT APPLIQUE :29,541.ô: :29,5415: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:---~--:-------:~~---:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:06/05/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :571,551: 
:---- ·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX Vl!ffl' APPLIQUE ::5.W,a65: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~~-: 
:06/05/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:--~-~: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VKR'l' APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:--------: 
:06/05/61 - :y/)/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :4135,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :34,4651: 
:------------------------:-------:-------:---.---:-------:-------:----~-:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- --~-- ------- ------- ~-----:-------:-------:---~--:--~---: 
:10/08/69 - 'Yl>/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:26/10/69 - '91J/06/75 
: TAUX vmr APPLIQUE :302,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----: 
:20/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :626,8'5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----:-------:~-----·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX 1/F.R'l' APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/09/73 - 'YIJ/06/75 
: TAIIX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------~----~-:-------:-~----:--------:-. -----:-------:-------:-------:-~----: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
: - --· ·~ ··- ---------------~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. ----------------------------------------------------------------~-------~-. DE OOVIA4 
A IDVIC4 
:TAUX IIONETAIRE & AGRI-lllNBTAIHE 
:GRAINIS OIJ:AGINEIISIS 
: TAUX VIR'l'S 
: RD. :TXM'J\111: 
: DATE : 14/91/88 : 
:PAGE : 7'!,/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: GR. DE COLZA RAPS UND RIJEBSENSADI 118 mJ = ••• MN 
---- - ----- - ----------------·----·--------------------------------------------------·-. 
:BEW :DANII :DIDT :II.LA :ESP :l'BAH :IRKL :ITAL :LUIB :HllU. :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/01/74 - Z'l/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :56081,5: 
------------------------:-------:------- -------:-------:--~---:-------:-~---- -------: ------- -------:-------:----~-: 
:28/01/'14 - 21./fll'l/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :59638,5: 
----~------------------:------- -------:-----~:-----~ -------:---~-- -------:~-----:-------:-------:-------:-------:--~-~: 
:22./(lf7/74 - ~/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:'111/10/74 - YIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :41,2489: 
:------------------------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·--~---: 
:28/10/74 - '!IIJ/(//6/75 
: TAUX Vm'l' APPLIQUE :68982,8: 
:-----~-----------------:-------:-------·-------:-------·-------·--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/(lf7/75 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,4350: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/(lf7/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465.~5: 
:-----··------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/07/75 - YIJ/06/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4116,03: :296,018: :'79687,8:4106,03:282,785: :4:11116,03: 
:-----~-----------------:------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:04/08/75 - ffi/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,7738: :44:,3831: 
:------------------------:-------:-------:---------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:----~-:--~~-·-------: 
:04/06/75 - Z'l/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:27/10/75 - '!IIJ/06/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-~-:-------:-------·-------:-------:----~-·-------: 
:27/10/75 - '!IIJ/06/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :4:7,11156: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:15/03/76 - 2A/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:25/03/76 - '!!11)/1116/'1? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4:65,955: 
: -----~---------------------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: -------: ------: -------:-------:------: ------: ------: 
:01/(lf7/76 - l!IJ/10/76 




: A 1XIVIC4 
:TAUX IOIETAIRE & AGRI-IDITAIRE 
: GRAINES OLBABINIIJSES 
:TAUX Vffl'l'S 
: REi'. :TXMTVE 
:Di\T.B :14/01./68 : 
: PAGE : 74/ A4 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
: GR. DE COLZA 1N lDJ = ••• NN 
:---·--------~------~------------~---~----------------------------------------------------------------------------------------: 
:BKOO :DAIII :DIIJT :Br.LA :ES.P :l'BAN :IRBL :!TAL :WD :NœL :PB'l'ŒL :O.lt. :IŒBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/07/76 - ~/06/7? 
: TAUX Vffl'r APPLIQUE :a87,922: :79655,9: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·----~-:-------:-------: 
:01/07/76 - 01/07/79 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :4081,93: :4061,93:281,459: :4081,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/7? 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :52,7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/10/76 - 03/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - ~/06/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :57,3672: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--:--~---:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/04/77 - 15/09/7? 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :673,169: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-~----:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:01/(111/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/Vfl/77 - '!IIJ/06/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: :48,5214: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/09/77 - '93/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - fn/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :490,403: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/78 - ~/06/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:--------·-------·~-----:-------:-------:-------:-------: 
: 01/07 /78 - 08/04/79 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :514,920:65,0902: :52,4590: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:---· ---:-~~--:-------:-~~--: 
:0U07/78 - 01/Vfl/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,452: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-·~~---·--~---·-------:-------:-------·-------·-------:-~~--: 
:09/04/79 - 01/Vfl/79 
: TAUX VfflT APPLIQUE :542,697: :55,2199: 
-----------~------------:------- -------:-------:-------:------- ------- ~----- -------:-------:-------:-------:----~-:-------
:09/04/79 - ~/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,2840: 
:-------------------------------------------------------------------------------~---------------------~~----------~----------: 
!-----------~----------------------------~---------~-~----------------------------------------~----------·-------------------. DE :OOVIM 
A IGVIC4 





:~Tl :14/01/88 : 
:Pd : 75/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------: 
: GR. DE COLZA RAPS ttm RIIJ.:BEmtsAJIDI 
-·--- -·--··· --- ----------···--- -··--·----- ···-- --- ·------------------ ·---- ----------·------------·--------------.. ----------· ·--------: 
:BIUl :DANM :DIIIT :II.LA :ISP :l'BAH :IRBL :ITAI. :WlJI :IIŒL :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 02/0? /79 - '!JIJ/09/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE :558,961: : 104884:: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------·----~-·--~---·-------·~-----·-------:-------:-------·--~~-·-------: 
:02/0?/79 - '!JIJ/06/WIJ 
: TAUX Vffi'l' APPLIQUE :278,341: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:----~-:--~---:-------:-------:-------:-------·.-------·--~---·-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX vml' APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~-:-------:-------·-------·-------·-----~:----~-·-------·--------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIBT APPLIQUE : 186073: :58.'l?M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·~-----·-------:-~--~:----~-:-------:-~~--: 
:01/10/79 - '!JIJ/06/f!lb 
: TAUX VIBT APPLIQUE :556,725: 
------------------------·-------:-------:-------·-------:---~--:--~---·-------·-------·-------·--~---:----~-:~--~-:-------: 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VIBT APPLIQUE :65,9274: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------.-------
:05/12/79 - '!JIJ/06/f!/b 
: TAUX VIBT APPLIQUE :772,336: 
:---------------.--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:----~-·-------·-------· 
:17/12/79 - '!JIJ/06/e/lJ 
: TAUX VERT APPLIQUE : U1'100: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:17/12/79 - ;yjJ/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:---~--:-------· 
:01/07/00 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE ::HM, '100: :4051,91: 
:-------------------~---:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/1//7/f!I/) - '!J/J/06/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,175: 
~-----------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 0!ï/!M/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :5971,75: 
-----------------~-----:-------:-------:-------·-------:-------:--~---:-------·-------·-------·-------:-------:--~~-:~~---: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------ -------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
; TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--: 
:06/04/81 - 05/05/82 




: A OOVIC4 
:TAUl MONE'rAIRE & AGRI-tOŒrAIRE 
:GRAINES OLEAGINEUSES 
:TAUX VERTS 
: REi'. : TXIITVE 
:DA'l'E :14/01/88 : 
:PAGE : 76/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------~------------~------------~------------------------· 
: GR. DE COLZA 181 IX:U "' • • • MN 
:-------------------------~-------------~--------------~-----------------~-----------~------------~------------------------
:BELO :DANM :DIIJT :ILL\ :ISP :l'RAN ::am. :ITAL :LlllB :NœL :PR'l"GL :O.K. :IJEBL 
:------------------------:-------:------- -------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------· 
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
:------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:06/04/81 - '!J/J/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122'70111: :281,318: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/81 - '!JIJ/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------:------- ------- ---~-:-------: 
: 12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VER'! APPLIQUE :608,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:----. :-------·-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,288: 
·------------------------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-~-----·-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6516,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,382: 
:--·----------------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/05/82 - 'SIJ/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,9?: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:29/06/82 - 'SIJ/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-~----:----~-:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----~:-------:------- -------: 
: 29/06/82 - 'SIJ/06/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,480: 
:---·---------------------:-~----:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·---~--· 
:01/07/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128900: 
-----------··-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:01/07/82 - '!J/J/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
:---------------------------------------------------------------------------~------------------------.--------------------------: 
. -- ------ ------------------- '---------------------------------------. 
DF. OOVIA4 
: A OOVIC4 




:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 77/A4 : 
-- --- - ---- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: GR. DE COLZA OOLZA AND RAPE SIIII 11110 llXXJ = • • • Ill 
----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------. 
:BEUl :DMM :DEUT :II.LA :ISP :l'RAN :!REL :!TAL :LUIB :NDRL :PR'roL :U.K. :mmr. 
____________ H __________ -------:-------:-------:-------- ------:------- --~----:-------:------- ------:------:-------:-------: 
:31/01/83 - :'11)/06/83 
: TAUX vmT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------:-------:---. ---:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/0~/83 - 19/06/83 
: TAUX Vlffl'l' APPLIQUE :44:.,«i,62: :71,~: :4436,62: 
---------~---------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:----~ --~---:-------
:23/05/83 - 30/06/84 
: TAUX vmT APPLIQUE : 134100: 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:1J!J/06/83 - 30/06/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: 
:-------------------~---:-----~:-------:------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/83 - 30/06/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------- ·---------------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-~--- ~----:-------:-------·------- -------:-------· 
:01/"'7/83 - 31/12/84 
: TAUX VERT.APPLIQUE : 2:>1, 4!>7: :270,981: 
:-----------------~------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/0'1/84 - :'11)/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,61: : 143200: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--·-------·------:-------·-------·----~-& _______ . 
: 01/0'7 /84 - Y/J/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,011è: :4641,18: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:---~-:-------· 
: 01/01/85 - '!JlJ/06/fYl 
: TAUX VERT APPLIQUE :268,749: 
-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:------ -------·-------·-------·-------:-------·----~-·-------·-------· 
:01/01/85 - 30/06/88 
: TAUX. VERT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:~----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~: 
:01/ff1/85 - 'Yd/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :708,089: : 148200: 
:----~--------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·------~:-------· 
: 26/02/86 - 30/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------: 
:01/03/86 - 'SIJ/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :15035,5: 
:------------------------ ---~--- -------:-----~:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/0'1/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------·--·----------: -------: -------: ------: ------: -----: -----: -------: ------- ------: -------:-------: ------: ------
:0U0'1/86 - 30/06/1.rl 
: TAUX VERT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:14579,6:'189,967: : 153900: 468'l', 12: :15161,2:62,6994:4687,12: 
:------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·-------------------~---------------------------------------~------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A OOVIC4 
:TAUX DETAIRI & AORI-D!l'AIRE 
: GRAINES OLBAGINmSJ!S 
:TAUX VERTS 
: RD'. :TDl'l'VI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 78/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: GR. DE COLZA COLZA AND RAPE SIED 109 mJ "' ... MN 
·------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:BOO :DIOT :ESP :mAlf :IRIL :ITAL :LOD :HDRL :PR'l'GL :O.K. :IJDL 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
: 22/f/9/66 - '!IIJ/06/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :78,2178: 
·------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:fJUf/11/87 - '!IIJ/06/88 
: TAUI VIRT APPLIQUE :267,387: 
:------------------------:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~--: 
:fJUf/11/8? - 99/99/99 
: TAUX VIR!' APPLIQUE : 4806 ,58: 875, 4.97: :128M,8:15421,3:747,587:83,1375: 159780:4886,58: :17172,5:65,6148:4886,58: 
-----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------: 
---------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------: DE lliVIA4 
: A OOVTC4 




:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 79/A4 : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: GRAINES DE 1N 1C1J .. ••• MN 
- - ---~-~-----·---· ----- ---·--- ... --~- ---------------- ---------~--------- ··- ·-~--- ------------------- --------------- ----------------- . 
:BELC :DANM : Dll.1T : II.LA : ISP :l'IWI :IRKL :ITAL :WIB :NJIU. :PR'l'OL :O.K. :IJEBL 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,MUi: :29,5415: 
:------------------------:------- ------- -------·-------:------- -------=-------:-------·-------·-------:----~·-------·-------· 
:06/03/61 - 211)/11/67 
: TAUX ViR'1' APPLIQUE :571,331: 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :t08,375: 
:-----w·------------------:------- -------:-------:-~----:-------:-------·--~--- -------·------- -----~:-------:-------:-------; 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX Vm'r APPLIQUE :33111,865: 
---------~---~--------:-------:------- -------:----~ -------:-------:-------:-------:--------·-------:~-----·-------:-------: 
: 06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX Vm'r APPLIQUE :299,43S: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- -------:------- -------:-------:--~--· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:-------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:--~--:----~--:------- -------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 31/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4136,80: :4136,80: :4135,80: 
:------------------~----:------- -------:-------:-----~:---~--:---~-- -------:------- ~-----:-------:-------:-------:-------· 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX 111:RT APPLIQUE :31,4651: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--:-------· 
:21./11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,374: 
:3&,4651: 
-------:-------:-------:-------:-------· 
------------------------:------- -------·-------·-------:-------:--~--:-------·~------------ ----~:-------·-------·-------· 
:10/08/69 - 31/08/75 
: TAUX vm:r APPLIQUE :459,422: 
------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:--~--:------- -------:~----- -------:-------:-------:-------: 
:26/10/69 - 31/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :302, 741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:WIJ/12/71 - Z,/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------ -------:------- ------- ------- ---~- ------- -------:-------:------- ------- ----~ ----~-·--~---
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:------- -------:-------·------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17/09/73 - 31/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :284,835: 
.--·-----------------~---:-------:-------:-------·-------·----~-·-------·-~---- -------:-------:-------:----~-:----~-:-------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE ::i3765,5: 
.---------------------------------------------------------------------------- ------- ---- - ----- -- --
:---------------------~-------------------------------~----------------------------------------------~------------------------: DE OOVIA4 
A IDVIC4 





:PAGE : BIIJ/A4 : 
:-------------------------------------------------------------------------- ·-----------~~-----------~~----------------------: 
: 'l'OUmŒSOL GRAINES DE 1N 1!:CO = • • • MN 
··---------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------·------: 
:BBLG :DANM :IJIOT :ILIA :ESP :l'RAH :mm:. :ITAL :LUIB :NlEL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/01/74 - 2:1/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :56081,5: 
:------------------------:-------:---------------:----~-:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------·-~----:-------: 
: 28/01/74 - 21/0'1 /74 
: TAUX VERT APPLIQUE :59638,5: 
------------~----------:~-----:-------:-----~:-----~:---~--:--~-~:-------:-------:-------:-------:-----~:-------;-------
:22/<lfl/74 - 2:1/10/74 
: TAUX VFRl' APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VJiRr APPLIQUE :42,4513: :41,2189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:· ----· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/10/74 - 31/08/75 
: TAUX Vffl'l' APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/09/75 - 26/10/75 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE :46,7736: :44,3631: 
------------------------ -------:-------:-~----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:------- ------:-------
:01/09/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
: -----·---- -- --------------: -------: -------:-------:-------: -------:------:-------:---- --:-------: -------: '------: -------: -------: 
:01/09/75 - 31/08/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :?ee87,8:4106,03:282,785: :4186,03: 
:------------------------!-------:-------:-------:---- ·-:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:27/10/75 - 31/08/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
------------------------ -------:-------:------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-----~:-------:-------:--~---: 
:2:7/10/75 - 31/08/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,1Ui6: 
--------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~---:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
: -- ·--·--------------------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: -------:-------:-------:----G--: -------: -------:-------: 
:2!:i/03/76 - 31/08/77 
: TAUX VIBT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,7560: 
:------------------~----:-------:-------:-----~:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/76 - 31/08/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,922: :796:i:5,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:01/09/76 - 31/08/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281,459: :4081,93: 
:------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------: 
-----~--- - -------------------------------------------------------------------------------------------. DE mvIM 
A OOVIC4 
:TAUX DEl'AIRE & AGIU..JllNITAIIŒ 
:GRAINES OLEAGINfflSES 
:TAUX Vffl'l'S 
: RD'. : TDrrVB 
:DATE :14/01/68 : 
:PAGE : 81/M : 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------··------------------------------. GRA:OOS DE 1et ICU = • • • Ill 
----- -----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------~-~--------: 
:.BKLG :DANM :DICJT :II.LA :ESP :l'RAN :IRE[, :!TAL :LUXB :NIIU, :PRmL :U.K. :IJEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 11/10/76 .. 1.6/01/77 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :5.8,7601: 
:-~------~----------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-~----:----~-:-------:-------:-------:· ------:------: 
:28/10/76 - 05/04/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :652,967: 
------------------------:-----·--=-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:17/01/77 - 31/08/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :57,3572: -
: ----·----------------------:-------:-------: -------:--------: -------: ------: -------: ~------: ------:-------:-------: -------: ------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:------: 
:01/09/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: 
:------------~----------:-------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:01/f//il/77 - 31/08/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197, 7: 
-··---------------------- --------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:16/09/?7 - '91/09/79 
: TAUX Vlm'l' APPLIQUE :708,592: 
:---------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/?8 - fll1/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :491,483: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:---------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 08/03/78 .. 31/08/?8 
: TAUX VER'1' APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:01/09/?8 - 08/04./79 
: TAUX VERT APPLIQUE :514,920:65,8902: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/09/?8 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: :95454,5: :52,4591: 
:-------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:----~-:------:-------: 
:09/04/79 - 31/08/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :542,697: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/79 - "9/J/09/79 
: TAlllC VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------·-------·-------:-------·---~--:-------:-------·-------·-------:-------:---~--:-------:-------: 
:01/09/79 - '?ll>/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 104884: :58,1264: 
:---------------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/79 - 31/08/80 




: A InVIC4 
: TAUX MONETAIRE 1: AGRI-NONITAID 
:GRAINES OLF.AGINDISES 
:TAUX vmrs 
: REF. :TIM'NE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 82/A4 : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOURNESOL GRAINES DE 119 lm = ••• MH 
: -- ------- -------------------------------------------------------------·--- ----- ----------------·------------- .. , ---------------------: 
:BKLG :DANN :DlllT :KLLA :ISP :J'BAN :IRIL :!TAL :LUXB :IDJRL :PR'l'OL :O.K. :tJEBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX ViRT APPLIQUE :736,594: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 106073: :58."1724: 
:-----·--------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 31/08/80 
: TAUX Ymr APPLIQUE :556,725: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------!-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:05/12/79 - 31/08/60 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 51/08/80 
: TAUX Vm'l' APPLIQUE : 111700: 
:------------------------:-------:-------=-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12./79 - 31/07/Bô 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------: 
:01/09/81/J - 05/04/81 
: TAUX VKBT APPLIQUE :4051,91:772,336: : 584, 71110: : 115779:4051,91:279,391: :4851,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/80 - 51/08/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:· ------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX Yml' APPLIQUE :5971,75: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,1126: 
~·------·---- -----------:-------:---~--- -------:------- ----~-- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: ;4079,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX. VERT APPLIQUE :68,5145: 
: --·------------------·-----: -------: -------:-------:-------: -------: ------: -------: -------:-------:-------= -------: -------: -------: 
:06/04/81 - 31/08/82 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122700: :281,318: 
: --- - --· --· ----------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------: 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
: A OOVIC4 




:DATE :14/01/88 : 
:IWII: ~A4: 
·-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------. 
: TOORNESOL GRAIŒ DE 101 J!XlU = • • • NH 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:m:r.a :D.\111 :DIUT :ILLA :EBP :IRAN ::cm. :ITAL :LUXB :NlltL :PR'l'GL :U.K, :UDL 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/09/81 - 31/08/82 
: TA.Ill VERT APPLIQUE :265,660: 
------------------------:-------!-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 61118, 656: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------·-------:---~---:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPJ,IQUE : 81116, 288: 
. :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
: 06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 06/05/82 -- 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX YIRT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
: ---· --------·-------------·: -------: - . -----: -------:------- :-------: -------:------: -------:-------: -------: -------: ------: -------: 
:06/05/82 - 31/07/8'3 
: TAUX VERT APPLIQUE :619.564: 
:------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------· 
:17/05/82 - 213/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6185,97: 
:------------------------:------- ------- ------- -------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------· 
:29/06/82 - 'SIJ/01/8'3 
: TAUX VE8T APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:~-----:------- -------:-------:-------:-------· 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1011: 
:-------------------------:-------:-------:-------:------:-------:--~--:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:29/06/82 - 31/Vl'l/84 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 128908: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:---~~·---~--·-------· 
:01/09/82 - 31/07/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
:------------------------ -------:------- -------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/8'3 - 31/07/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:------- -----~:----~-:-------:-------
: 23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX YIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6950: :4436,62: :4436.62: 
:--·-----------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------· 
DE lXlVIM 
: A 1DVIC4 
:TAUX MOmAIRE & AGRI-lllNITAIRE 
:GRAINES OLEAGINEUSBS 
:TAUX Vœ'l'S 
:REr. : TDTVE 
':DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 84/A4 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------: 
: TOIJRIŒSOL 180 Pm,. ••. MN 
! - -· - ------ - - - -- - -----------------------------------------·---- ------------------------------------------------------------·---------: 
:B!Wl : DANM :D!UT : KLLA :ESP :fRAH :!REL :ITAL :WlB :HllRL :Pft'l'G1 :U.K. :UEBL 
:------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: 
: 23/05/83 - 31/07 /M 
: TAUX VERT APPLIQUE : 134100: 
------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~---~:-------:-------:-------:-------: 
:211/06/83 - 51/07/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:--~---:-------:-------:-----~:---""5"--:-------:-------: 
:01/08/83 - 31/07/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :7724, '19: :649,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:--------: -
:01/08/83 - 31/12/M 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,457: :270,981: 
------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:----~-:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------
: 01/08/64 - 31/07 /85 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 143200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/64 - 31/07/86 
: TAUX VERT APPLIQUE : 4641, 18:841, 499: :75,0110: :4641,18: :4611,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-----· -:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/07/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :868,749: 
:------------------------:-------:--&-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/07/BB 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~:-------:--~---: 
:01/08/85 - 31/07/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :700,089: : 148200: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/02/86 - 31/07/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :144:38,2: 
: ------- .. ·------~---------: -------: -------: -------:------: -------: -------: ------: -------: -----: -----: ------: -------: -------: 
:01/03/86 - 31/07/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :150:55,5: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. ------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.--~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:01/08/86 - 21/09/86 
: TAUX VERl' APPLIQUE :76,1200: •. 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/86 - 31/07/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :4687 ,12:851,064: :1166'1,3:14579,6:709,967: : 153900:4687 ,12: :15181,2:62,6994:4687,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/09/86 - 31/07/8? 
: TAUX VERT APPLIQUE :78,2478: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/87 - 51/07/88 
: TAUX vmr APPLIQUE :267,587: 
------------------------------------------------~------------------~----------------------------~-----------------~--------~----; 
.- - ------------------------------------------------------------------------------------------------: DE IDVIA4 
A OOVIC4 
:TAUX MONEfAIRE & AORI-lllNITAIIŒ 
:GHAltŒS OlJWlINHISIIS 
:TAUl vml'S 
: REi' • : TXNTVK 
: DATX : 1'1/01/tl6 : 
:PAGE : 85/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOOIINl!SOL GRAINl!S Dl 190 JllU = .. • NN 
: -------- - --·---------- ·- ··--------------------------------------------·~-----------------------------------------·------------------: 
:BIW :DAIII :DIUT :ILLA :ISP :nwf :ITAL :LOXB :NDU. :PR'l'GL :O.K. :um. 
:------------------------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/08/8'1 - 99/99/99 




: A IDVID2 
: TAUX IIJHETAIRE & All8I-IDŒ1'AIRE 
: VIANDE OVINE 
:TAUX VERTS 
: REF. : TXIITVK 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 8l,/A4 : 
:-----------------------------------------------------------------~~------------~---------------------------------------------: 
: OVINS 1T CAPRINS SCIWTLEISCH 100 FX:O = • • • MN 
: - - - - ~ ----------·- ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BEOO :DANM :DIIJT :ILJA :ESP :lRAN :IRKL :ITAL :LUIB :NDU. :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------·-------·-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2/IJ/10/BIIJ - 05/04/81 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :4051,91:772,338:275,175: :584, 700:65,9274: 115779:4051,91:279,391: :4051,91: 
:-----------~------------:-------:-------:----··--·-------:---~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/10/E:I/J - 11/05/B6 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
=··--------------------·---:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~-----:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VEm' APPLIQUE :5971,75: 
------------------------:------- -------:------- ----~- ----~-:------- -------:------- --~--- -----~ -------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:-----------~------~---:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122700: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:------·-=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
: 06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :6144,5(: :4079,85: :4079,85: 
-- ---------- ------------- -------: --------: ------- ------ -------: -------· ------- ·------- ------- ------- -------: -------: ------: 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
------------------------ ------- -------:-------:------- -------:--~-- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:06/04/81 - 21!,/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :608,656: 
------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:---~--:------- -------:-------:----~-:-------:-------:---~--: 
::!10/11/81 - 16/05/82 
: TAUX vmT APPLIQUE : 125800: 
. .. . . . . .. . . .. . . . . . .. 
. --~. .. . ------ . . -------. ----- . - ----. ------- .. _._. ____ .. -------. ------- .. ------- •. -------- .. 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :E:IIJ6,288: 
------------------------·-------:-------:-------:------- -------:--~--- ------- -------:~----- -------:-------:-------:-------: 
;06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
:------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 213/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :818,382: 
-·~ - -- - --- -- - -- --· --------: -------·: ------- -------: ------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:06/05/82 - 03/04/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,72: 
---------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
: A OOVID2 
:TAUX Qrl'AIRE & AORI-Qt'l'AIRE 
: VIANDE OVINE 
:TAUX VERTS 
: RD'. :TDfl'VE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : trl/M : 
:------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~----------------. 
: OVINS ET CAPRINS NN 
:BEIG :DANM :DEUT :BI.LA :F.SP :l'BAN :IRIL :!TAL :WXB :NŒL :PR!'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:17/05/62 - 28/06/62 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,9'1: 
:------------------------:------- -------:-------·------- -------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - 22/05/85 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128900: 
:---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/05/82 - 22/05/85 
: TAUX Vffl'l' APPLIQUE :257,52': :275,563: 
. :------------------------:------- -------:------- -------:---~--:------- ------- -~----:------- -------:------- ---~-:-------
: 29/06/82 - 30/01/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,.26: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:--~--:~----:-~---:-------:-------:----~:-------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUF. :69,1011: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------
:29/06/62 - 01/04/M 
: TAUX VERT APPLIQUE : 823, 44118: : ~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------- -------:-------:-------
:31/01/83 - 22/05/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------ ------- -------:-------·------- ------- ------- ------- ~----·-------:-----~:-------:-------:-------: 
:04/04/83 - 22/05/85 
: TAUX VKRT APPLIQUE :637 .174: 
:-------------~----------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:----~·-------:-------· 
:04/04/83 - 19/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
~-------------------~---:-------:-------:------- -------:------- -------:-------·~---- -------:-------:-------:-------:-------
:23/05/83 - 19/06/85 
: TAUX VF,J1'l' APPLIQUE :71.6~: 
;------·----------·---~---:-------:~-----:-------:----~-:--~---:-------:----~-:-------:-------:-------:------- -------:-------
:23/05/83 - 01/04/M 
: TAUX VERT APPLIQUE :?724,79: :649,211: : 134100: 
:------------------------:-------:-------:------- ----~- ------- ------- -------:------- ------- -------:-H-----:-------:-------
:23/05/83 - 31/12/M 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,457: :270,961: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------
: 21/J/06/83 - 01/04/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,118: :72,5690: :4490,88: :4490,08: 
:---------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:~------:-------:-------
:02/04/84 - .26/05/85 
: TAUX V1:RT APPLIQUE :9052,61: :686,866: : 143200: 
:------------·~----~------:--- ·---:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
: 02/04/M - 11/05/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:811,499: :75,0110: :4641.18: :4641,18: 
. ------------ --------·-------------------------------------------------------------------------- ·-------------~-------------------. 
:-------------------------------------------------------------------------------~--~--------------------------------------------· 
DE IXlVIA4 
: A IDVID2 
:TAUX ·MONETAIRE & AGRI-l«lNITAIRE 
: VIANDE ovnra 
:TAUX VERTS 
:RD. :Tllll'VE 
:DATE :14/0U88 : 
:PAGE : 88/A4 : 
:-------------------------------------------------------------------~--------------~-------------------------------------------: 
: OVIHS 1T CAPRINS SCl!AffLEISCH 180 lDJ = • • • NN 
: - --- ---------~---------------------------------------·-----------------··------------------·-------------------------------·--------: 
:BKID :DANM :DIUT :ELLA :ESF :JBAN :IRICL :!TAI. :UIIB :NœL :PB'l'GL :U .K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:----~-:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 -
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·----~-:--~~-· 
:01/01/85 - 01/01/89 
: TAUX VERT APPLIQUE :266,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: Z1 /05/85 - 05/01/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :780,069: 
:------------~-----------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -----~ ------- -----~-: 
: Zl /05/85 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: : 148200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------·-------:-------:------- -------:-------: 
: 06/01/86 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :718,590: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:24/02/B6 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE =~.5: 
:-------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- -------: 
:26/02/86 - U/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :77,2618: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:------- -------:------- ------- -------· 
:12/05/86 - 28/12/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :11667,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
:12/05/86 - 31/12/8(; 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:12/05/86 - 04/01/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :14720,8: :15528,3:63,5626: 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- --~---: 
: 12/05/86 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :4733,10:858,163: 155400:4733,10: :4733,10: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------~-------: 
:22/09/86 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :81,7756: 
:------------------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:29/12/86 - Yb/06/lf'/ 
: TAUX VERT APPLIQUE :13067,4: 
: - ------------·-------------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -----:-------: -------: 
:01/0UB7 - 99/99/99 






: A IDVID2 
: TAUX Drl'AIRI & ACRI-IDll'l'AIRE 
: VIANDE OVIHE 
:TAUX vœrs 
: OVINS ET CAPRINS 
: RD'. :TIMTVI 
:DATE :14/01/88 
:PAGE 89/M 
108 ml ~ ... 11N 
:---------------------------------------------------------------------------~----------------------------~---------------------· 
:BKW :DANM :DBOT :li.LA :ESP :l'lWI :IRIL :ITAL :LUXB :NJIU, :PH'l'GL :U.K. :UEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~-~: 
: 05/01/8? - '9/J/06/fff 
: TAUX VERT APPLIQUE :16210,2: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 05/01/87 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :15188,6: :65,Z75: 
:------------------------:------- -------:~-----·------- ---~-- ---~--:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
: 01/f/fl 1m - 99/99/99 





: A OOVIA4 
: TAUX MONETAIRE & AGRI-IOŒTAIHE 
:TOlJI' PRODOIT AGRICOLI 
:TAUX vœrs 
: m. :TXM'l'VE 
:DATE :14/01/86 : 
:PAGE : 'J8/A4 : 
: -------------------------------------------------------------------------------------------------..... -----------------------
: AOTRES CAS 111/1 Jllll = • • • !fi 
------·- -·----···-----------------------------------------------------------··----· ------------ . ·---- ------- --- -- ----·-- ---------------: 
:BELG :DANM :DEIIT :KI.LA :ESP :l'RAN :IRKL :ITAL :LUXB :NmL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:-----------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -----~ -------:---~--:-------: 
:06/03/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VER'1' APPLIQUE ::171,331: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--~--- ------- -------:-------:-------:---~--
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VERT APPLIQUE =~.865: · :4,88,375: 
:-------------------------:-------:-------:-------:----~-:-~----:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:----~-:-------· 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-~~--· 
:06/05/61 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,B0: :4135,80: 
-------~-----------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------- ------- ------- -------:--~---
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :M,4651: :34,4651: 
:--------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:----- .-:-------· 
:21/11/6? - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------=-------:-------: 
:10/08/69 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :31112,741: :459,422: 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2JIJ/12/71 - Z'l/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626 1845: 
:------------------------:~-----:-------:~----:-----~:------:---~--:-------:~-~--:-------:-------:---~-:----~-:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX vm.r APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:~---~:-------:-------·-------:-~----:-~----:-------:-~----·-------:----~-:-~----: 
:17/09/73 - 31/03/75 
: TAUX vmT APPLIQUE :284.,835: 
:-----------------------:-------:---~--:~----:-------:------:--~---:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VEB'l' APPLIQUE :5:s765,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-. ----:-------:-------: 
:01/01/74 - Z'l/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :li60,815: 
------- ---------- --··-----: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: ------: ---.... ~--: -------: -------: -------: -------
:28/01/74 - 23/06/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :58694,2: 
' 
. -------------------------------------------------~----------------------. DE IDVIM 
: A OOVIM 
: TAUX Drl'AIRI: & AGI.U-IDm'AIRE 
: 'l'Olft' PROJJJIT AGRIOOIJ.: 
:TAUX VERTS 
: REF. : TDI'VE 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : 91/A4 : 
-- -- ------------------------------------------~------------------------------------------------------------------. 
: A!rrRES CAS ANDERE FAELLE 100 mJ" ... MN 
- • 0 • 0 •• -· -- --- ---·- ---~-~-- -·---------- -- H H--····--··------------·--· -----·--- ••••·--·------------ --····---------·---------------·--------·: 
:BIW :DANM :JJIUT ::II.LA :t:SP :IRAN :!REL :!TAL :UJ.IB :NmL :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------: 
:24/06/74 - 2!1/10/74 
: TAUX VJiRl' APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------·-------:--~---: 
:0?/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,41>13: :41,l:M89: 
---~--------------------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68982,8: 
:------.~~----------------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/04/75 - 03/08/75 
: 'fAUX VERT APPLIQUE :44,4350: :42,1638: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------:-------: 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :465,955: :79887,8:4106,03:282,785: :4106,03: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/75 - ?.6/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :46, 77:58: :44,3831: 
------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:27/10/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:------- -------:------- -------:------- ------- -------:~-----:-------:-------:~----- -------:-------
: 27 /10/75 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,U56: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------· 
: 15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------: 
:15/03/76 - 02/05/76 
: TAUX VIBT APPLIQUE :748:iS,1: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,7560: 
:-------~---------------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------·- -------:------- ------- -------· 
:15/05/76 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287,922: 
:-------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------: 
:15/03/76 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281,459: :4081,93: 
:------------------------ -~---- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 25/03/76 - 31/03/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:~-----:--~---
:03/05/76 - 31/03/77 




: A IDVIM 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONB'l'AIRE 
: '1'0111' PRODUIT AGRICOLJ: 
:TAUX VERTS 
: REi'. : TXMTVE 
:DATE :14/01./88 : 
:PAGE : 92/A4 : 
:----~----------------------------------------~-------------------~--------· -----------~-------------------------------------: 
: AOTRT!S CAS 1Gl9 1!L'IJ • • • • MN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BEUl :lWIM :DIU'l' :ILLA :l'RAH :IRIL :ITAL :WXB :NŒL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·-------:-------· 
: 11110/76 . 15/01m 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52, '7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----·-------:-------·-------:-------·-------· 
: 28/10/76 - 0'5/04/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :61>2,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - 31/03/77 
: TAUX VERT AITLIQUE :57,3572: 
:------~·-----------------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------· 
:01/04/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: :811197, 7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------· 
:01/04/77 - 21/00/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,1853: 
:-----~----------------:-----~:-------:--------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :673,160: 
: --- - ---------------------: ------- : -------: -------: -------: -------:------: -------:------:---·----:-------: -------:-------: -------: 
:02/05/77 - 01/02/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,5244: 
:-·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/05/77 - 21/05/78 
: TAUX Y1!R1' APPLIQUE :282,276: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. -~-:-------:-------: 
:16/09/77 - '?flJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:01/02/78 - 07/03/78 
: TAUX vmT APPLIQUE :490,403: 
- ------------·-·------- --· : ------: -------: ------: --·----: -----:-------: -------: ------: -------: -------:------: ------: ------: 
:01/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :90656,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:02/02/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :51,0783: 
:-----------------------:------:-------~-----~:-------:------:-------:-------:-~----:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:08/03/78 - 21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:------:-------:-------:---~--:------: 
:22/05/78 - 08/04/79 
: 'f AUX VERT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: :52,45.90: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:------:------:-------:-------:---~--: 
:22/05/78 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: 
:·--------------------------~---~-----------------------------------------------------~------------------------------------: 
.--- ---- -------------------------------------------------------------------------------. DE lXlVIA4 
A OOVIA4 
:TAUX MONETAIRE & AORI-IDETAIRE 
: TOUT PROJXJIT AGRIOOLE 
:TAUX VER'l'S 
: REF. : TDITVI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 93/A4 : 
·---------------------------------------~----------------------------------------~-~-----------------------------------------. 
: AU'fflES CAS ANDERE JAILLE 106 latJ = •• , MN 
:----------------------------------------------------------------------------------------.----------------·-~-------~-----··---~-. 
:BEUJ :DANN :DIUT :ILLA :ESP :l'RAII :IRKL, :!TAL :WIB :NllU. :PR'l'OL :u.x. :UllBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:1119/04/79 - 01/rl/79 
: TAUl VIR'1' APPLIQUE :542,69'1: : 100500: :55,2199: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------: 
:09/04/'19 - '!JIJ/09/'19 
: . TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
:82/"'7 /79 - '!JIJ/1119/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 104884: 
:------------------------·-------·-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:02/"'7/79 - 16/12/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :58,1264: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:12/W1/79 - 31/05/œ 
: TAUX VERT APPLIQUE :4859,51: :278,M1: :4059, 51: 2'79, 914-: :44159,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/19/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :7:56,594: 
:------· -----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106075: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------· 
:01/10/79 - 31/03/(!JIJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: 
:------------------------ ------- ------- ------- ----~- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/10179 - 51/05/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,92'14: 
:------------------------:------- -------:-------:-------:------- ----~-:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:05/12/79 - 51/05/(!J/J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7'72,338: 
:-------. ----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:17/12/79 - 11105/œ 
: TAUX VERT APPLIQUE : 1117fl0: 
:----------------~-------:-------:-------:-------:------- ----~- ------- ------- -------:------- ------- ----~- -~~-- -------· 
:17/12/79 - 11/05/86 
: TAUX. VIRT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·----·--: 
:01/04/80 - 11/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :576,891: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:12/05/80 - 31/05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :584,700: : U5779: 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-----~:~-~--:---~--:-------:-~----:-------:-------:-~----:-------:-------
:01/06/80 - 01/06/80 




: A 'OOVIA4 
: TAUX l'«lNETAIRE & AGRI-lllNITAIRE 
:'l'Ol11' PRODUIT AGRICOLE 
: TAUX Vm'l'S 
:REF. :TXfofl'VE 
:DA'l'K :14/01/88 : 
:PAGE : 94/M : 
:------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: AUTRES CAS 100 ECU = ••• MN 
____ .. _____ -- - -------·--·-·-- - - ----------------·- ·---------- ------- --·--------------------·------------- ---- --.,-------- -----------------------: 
:DANM :m:trr :ILLA :ESP :mAN :IRKI, :!TAL :LUIB :NDRL :PR'IUL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/06/B0 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: :584, 700:65,9274: 115779: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:02/06/f!JIJ - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4e51,91: :275,175: :4051,91:279,391: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:4051,91: 
------------------------ -------:------- --~--- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:06/04/61 - 29/11/61 
: TAUX VERT APPLIQUE 122700: 
:-----------~------~---:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VJ:R'l' APPLIQUE :791,917: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------.-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VJ:R'l' APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: :4879,85: 
:-------------··----------:-------:-------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 19/05/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :265,660: :281,318: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------:---~--:-----.--:---~--:-------.~----- ------- ------- ---~--:-------: 
:06/04/61 - œ/06/62 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66,5145: 
:---------------~--------:-------:------- -------:-------:----~- --~---:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/10/61 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :606,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:------- ------- -------:-------:-~----:-------:-------:--~---: 
:30/11/81 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 125800: 
------------------------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/62 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:---~--: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VŒr APPLIQUE :6376,37: 
------------------------:~-----:----~-- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - P.8/06/62 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :818,382: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 03/04/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,72: 
- --- -------- --------- - -------~---------------- ·------------------------------------------------. 
.. 
. - --~------------------------------------------------------------~------------------------. DE mVIA4 
A mVIA4 
:TAUX OETAIRI & MRI-IQITAIRE 
: TOl1l' PROIUIT AGRIOOLE 
:TAUX VERTS 
: REF. : TXMl'VE 
:DATE :14/0U88 : 
:PAGE : 95/M : 
·--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: Amim; CAS CfflllR CASES 100 ILlJ , ... MN 
: -------------·---------------------------------------------------------- -------- --------- ··----- - ·- .. -·------ ~ -·-··--- ------------. 
:BELG :DANM : DIIJ'l' :ILLA :ESP :IRKL :!TAL :WXB :H11U. :PR'mL :U.X. :UEBL 
------------------------ -------:-------:-------:----~-:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:1?/95/62. - 28/06/8'. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6485,9'1: 
:------~-----------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:17/05/62. - 22/05/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 126900: 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:.20/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,521: :275,565: 
:------------------------·-------:-------:------.:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 50/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 29/"16/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,10U: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 01/04/84 
: TAUX VIBT APPLIQUE :823,400: 
:------------------------:-------:-------:-·------:-----~:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:31/01/83 - 22/0ij/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :?156,19: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04/04/83 - 22/05/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE :637,174: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAIJI VERT APPLIQUE :71,6950: 
:-------~---------------··-:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: : 134100: 
:-·-----·-------------·-----:-------:-------:-------:------- ------ ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:23/05/83 - Zl/12/84. 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :251,457: :279,961: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 20/06/83 - 0U04/84 
: TAUX 1/KR'l' APPLIQUE :4490,08: :?2,5690: :4490,88: : 4498,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------· 
:02/04/84 - 26/05/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,61: : 1432fiJ0: 
:-------------------------:-~----:-------:-----~:----~-:-------:--~---:-------:-------:-----~:-------:----~-:-------:-------: 
:02/04/64 - 11/05/86 




: A IDVIA4 
: TAUX OETAIRE & AGRI-lllNETAIRE 
:TOUl' PROWIT AIJRICX>LI: 
:TAUX VERTS 
: REF. : TXN'l'Vl!: 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 96/A4 : 
----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
0'1'HER CASPS 109 ICO : ••• MN 
! -------------- - -------------------------·------------------------------~ ------------------------- -- -· ----------------------------: 
:BKLG :DANM :DIU'!' :ELLA :ESP :i'lWf :IRKL :ITAL :WlB :NllU. :PRm.L :O.K. :OEBL 
:------------------------·-------·-------:------.:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
: 28/12/84 - 31/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:------- ---~---:-------:----~-:-------: 
:01/1:l/85 - '!IIJ/06/111 
: TAUX VERT APPLIQUE :268, 749: 
------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-~----:------- -------:-------:------- -------: 
:01/01/85 - 31/03/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Z'l/05/85 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :700,969: : 148211l0: 
:-------------------~---:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------. 
:01/03/86 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :14438,2: :15031>,5: 
------------------------:------- ------- -------:------- ---~-- -------·-------:-------:----~- ------- ------- -------:-------. 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :7'1,2618: 
------------------------:-------:------- ------- ----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - '!IIJ/06/f!'/ 
: TAUX VERT APPLIQUE :47:53,10:858,163: :11667,3:14728,8:731,.248: 155400:4733,10: :15328,3:63,5626:47:53,10: 
.. . . . . . . . . . .. . . . . 
. . . . . .. . . -. .--~---.-------.-------.------~.-------. 
:22/09/86 - '9/J/06/f!l 
: TAUX VER'!' APPLIQUE :81, 7756: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/87 - 31/03/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,587: 
------------------------:------- ------- ------- -------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:01/0'1/ffi - 99/99/99 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4814,67:875,497: :12484,0:15576,6:747,587:84,4177: 161'!1/J0:4BM,6?: :17172,5:66.~7:4884,67: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
:---------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------: DE JEVTA4 
A OOVIC4 
: TAUI lll!XŒTAIRE & AlJRI-IOIITAIRE 
: POIS OVES BT mmoLr.S 
:TAUX VERTS 
:RD'. :TDl'l'VI 
:DATI :14/81/86 : 
:PAGE : 97/M : 
:. -------------------------------------------------------------------------------~---·---·------~·-"-···----------·---------------! 
: FOIS,rm:; Il' rm.ROLIS AI.Il.ANI fflBSEN,:mmmmN,MDUIOll8 1et ICO = ••• 911 
:-------------·-----------~------~--------------------------------------------·--------------------------------------------------' 
:BKW :IWIM :DIO'!' :ILLA :ISP :rRAN :IBL :!TAL :LUIB :NŒL :PR'l'GL :O.K. :ODL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:16/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·~-----•-------a-------·~-----•-------•-------• 
:96/03/61 - 1!/IJ/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUI :~13,31: 
:-----------------~------ -------:-------:-------:------- --------:------- -------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:06/03/61 - 09/06/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :488,3711: 
:-----------.------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-----~:------- -------·-------· 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :33111,8611: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-~: 
:16/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- -------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:06/03/61 - 31/10/15 
: TAUX VIRT APPLIQUI :111697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - ~/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: :4135,88: :413rl,88: 
:------------------------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :31,4651: :31,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--:--~---·-----.......... :-------:-------:~-----:--~---·-------·--~---· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -~----:-------:-------:-------:-------· 
:1.e/86/69 - ~/06/75 
: · TAUX VIRT APPLIQUE :4119,422: 
------: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------
:26/10/69 - ~/06/75 
: . TAUX VERT APPLIQUE :302,741: 
:------------------------:-------:-----~-:-----~:-----~ ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------: 
:20/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,815: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:01/02/73 · - 06/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------· :-------:-------:------- ------- -------· 
:17/09/73 - '!JIJ/06/75 
: TA!ll VIRT APPLIQUE :284,835: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/73'- 31/12/73 




: A OOVIC4 
:TAUX IOŒl'AIRE 1. AORI-MCJŒrAIRE 
:POIS nvES Kr n:vJ!ROLES 
:TAUX VERTS 




PEAS ,FIELD BF.AHS 101 mJ • ••. MM 
:BKLG :DANII :DIUT :ELLA :l:SP :nwr :IREL :!TAL :WJB :NœL :l'R'l'OL :O.K. :UEBL 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
: 1111/01/74 - ~ /01/14 
: TAUI VIRT APPLIQUE :56083.,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------: 
:28/01/74 - 21/07/14 
: TAIII VIRT APPLIQUE :59638,ll: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/07/74 - 1!1/10/14 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66255,4: 
: -· ··----------------------: -------:-------:------: ------: ------:------: -------: ------: -------:-------: -------: -------: ------: 
:07/10/14 - "l!JIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,8189: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:--~---:-------:-------:-----~:-------:-------.-------. 
:28/18/14 - "l!JIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68982,8: 
:------------------------:-------!-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/fR /?li - 03/1118/'m 
: TAUI Vl!RT APPLIQUE : 44, 4350: :42,1638: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1111/fR/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------:-------:-------:------:-------:-------: 
: 01/fR /75 - "l!JIJ/06/76 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :410,603: :'1fl887,8:410,603:282,78!i: :'10,61113: 
:------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:--~--:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/06/75 - 2Jj/10/75 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :46, 77:58: :44.~: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/06/75 - ~/10/76 
: TAUI VIRl' APPLIQUE :626,81!>: 
: ------------ww _____ ------: -------: -------:------•-:-------: -----: -------: -------: -------: -------: -------:-------: ------: ------: 
:2!7/19/75 - "l!JIJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4'1,8366: 
------------------------ ------- ------- ------- -----~ ------- ------- ------- ~----- ------- ------- -------:-------:-------: 
:1!7/19/75 - YIJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 2A,/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
·------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/76 - "96/06/7'1 
: TAUX vml' APPLIQUE :465,955: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:·---~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:01/07/76 - 10/19/76 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :48,?568: 
: ----··--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
... 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE 1XJVIA4 
: A 1XJVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AORI-IOŒl'AIRE 
: POIS FEVES Er l'EVl!KILES 
:TAUX VERTS 
: REi'. : TD'.l'VB 
: DATE : 14/81/88 : 
:PMJE : '19/A4 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: POIS,FIVES ET FIMJlOLES ALIM.ANI l!RBSEN,Pm'J'BOIININ,ACKl!RIIOIINDI PEAS, 1IEr.D BF.AHS 100 ml~ .•. MN 
: - . -- ------------------------------·-----------------·------------------------------ --- .. -·---------·-·---------- . ---------------·---------: 
:BEIG :DANM :DIUT :ILLA :JRAN :!REL :!TAL :LUXB :NJIU, :PR'ML :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/èn/?6 - "!IIJ/06/77 
: TAUX VIRl' APPLIQIŒ :287,922: :79655,9: 
:. -----------------------·~----·-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/flll/76 - "!IIJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081, 93:281,4:;9: :4081,93: 
:------------------------:-~----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :52,7611: 
:-------------. ----------:-------·-------:-------:-------~-------·-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:28/10/76 - 05/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUI :652,967: 
:------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - "!IIJ/06/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :57,:'5572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:f/J6/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,160: 
: ··-·-----~-----------------: --H----: -------: ------:--------:------: -------:-------:-------:------- --..-----: -------: ------: -----
:01/flll/77 - 31/01/78 
: TAUI VERT APPLIQUE :478,142: 
------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- -------:------ -------
:01/Vfl/77 - YJ/06/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: :48,5244: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:16/09/77 - YJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:-----------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - IIYl/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :498,403: 
:------------~------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:--~-·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/78 - YJ/96/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:----~------------------ ------- -------·-------:-------:------- ------ ------- ------- ------- -------:------- ------:-------: 
:01/ffl/78 - 08/04/79 
: TAUl VIRT APPLIQUE :65,0902: :52,4590: 
:------------------------ -------:------- -------·------- -------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----· 
:01/ffl/78 - '9/J/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :ael,432: :514,9.20: :9CK54,5: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------· 
:09/04/79 - '!JIJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :55,2199: 
----~------------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------~-:-------~------- :-------: 
:09/04/79 - '!J/J/09/79 





: TAUX IOŒTAIRE & AGRI-IDlln'AIRE 
: RllS nvES gr l'EVJ!HOLES 
:TAUX VERTS 
: REi'. :TDl'l'VI 
:DAff :14/11/88 : 
:PAGE: 108/M: 
:------------~--------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------: 
: POIS, fflP.S ET rEVEROLES ALIN. ANI ERBSEN, POJTBCIIIIDt ,ACK1!BJDDIIIN Pr.AS,JIEI.1) Bf..ANS 108 :mJ = • • • 11N 
: ----------------------------------------------------------------------------------------·-------·--·-·---- ----·-----------------------: 
:BEW :JWI( :DIDT :ELLA :ISP :l'RAN :IRKL :ITAL :LOlJI :KœL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:---~--:------- -------=------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:01/ffl/79 - :'A/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :550,961: : 104884: :58,1264: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------:-------: 
: 01/f//1 /79 - :'A/06/00 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4859,51: :278,311.: :4859, 51: 279,914: :~,51: 
:---------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,594: 
-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------:----~-·-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58, '7724: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/10/79 - YJ/06/00 
: TAUX YKRT APPLIQUE :556,725: : 106073: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------:-------:-------:-------: 
:01./18/'19 - 85/04/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :65,9274: 
: --·-----------------------: -------: ------: -------: ------: -------: ------: ------: -------: -------: ------: -----: -------: ------: 
:05/12/79 - YJ/06/œ 
: TAUX VIBT APPLIQUE :772,336: 
:------------------------:-------:--~---:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:-----~:-------:------:-------: 
: 17 /12/79 - 'Yll/86/86 
: TAUX VIBT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------: 
:e1/vn/œ - 85/84/81 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4051,91:772,~: :581, 700: : 115779:4051,91:279,591: :4051,91: 
:------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/f/11/8/IJ - 'Yll/06/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :275,1'15: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:---~--
:81/01/81 - 85/84/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :5971,'15: 
---~-------------------- ------- ~-~-- ------- -------:------- -------:------- ------ ~----- ------- -------:-------:-------: 
:86/84/81 - 11/10/81 
: TAUX VIBT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX YKRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:06/04/81 - fm/05/82 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :41179,85: :4879,85: 
------------------------ ------- ------- ------ -------:-------:-------:------- ~-----:------ -------:-------:------- -------: 
:06/04/81 - 28/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :68,5145: 
: -------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. -- --------------------------~--------------------------------------------------~-----------------. DE OOVIM 
A OOVIC4 
: TAUX IOŒ'l'AIRI & AGRI-IDIJ:rAIRE 
: POIS J'EVES ET FEVmOLES 
:'rAUX VERTS 
: REi'. :TXMTVE 
:DATE :14/01/88 : 
:PMD: : 101/M : 
:----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: POIS, FIVES ET fflmOLES ALDI. ANI l!RBSEN,POl'J'DtllMIN ,ACKIRBOHNDI PBAS,fIELD BEANS 100D=.,.NN 
:----------------------------------------·------------------.... -· --· ---------.i..----·---------'. - . ----------------" ------- ---- ·-··----- .. -: 
:BELO · :DANII :Dl!Ur :ILLA :ESP :nwf :IRBL :ITAL :LUXB :NllU. :PR'l'OL :U.K. :UDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 06/04/81 - · "9/J/"6/82 
: . TAUX VERT APPLIQUE : 122'7fl0: :281,318: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:'1/07/81 - 50/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,656: 
:-----------------. ------:-------:-------:-------:------- ----~- ------- -~----:------- ------- -------:-------:--~---:-------
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VBRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~~-:--~---·-------·-------·-------:-------:-------·---~~·-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·----~-·--~-~· 
:06/05/82 - 21',/06/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :818,382: 
:-------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:--~---
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :t297,72: 
:------·-----------------:-------:-------:-----~ ------- ---~-- --~~:-------·~-----·~-~-- -----~:------- ------- ---~--· 
:06/05/82 - 'Y/,/06/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :619,56t: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·~-----·-------·-------:---~--·---~--·-------· 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :6485,97: 
:----·-------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~--·-------· 
:29/06/82, - 50/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:-------:-------&:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------·------- -------
: 29/06/82 - 50/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,418: 
:------------~----------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/82 - 22/05/83 
: TAUX VER'l' APPLIQUE : 1289110: 
:------------------------:-------:-------.-------:-------:-------:--~---:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------· 
: '1/f/11 /82 - 30/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :275,56:5: 
:-----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----=------- -------:----~- -~---- -------
::S1/01/83 - 30/06/83 




: A 'OOVIC4 
: TAUX llllNE'l'AIRI: & AGRI--IDŒTAIRE 
:POIS :rEVES ET mmotm 
:TAUX VERTS 
: REi'. :TXMTVB 
:Di\'l'B :14/91/88 : 
:PAOE : 182/4'1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: POIS, nvES ET l'EVmOLF.S ALIM. ANI ERBSEN, PllFl'BOIINIIN ,ACKKRl!œNlm PIAS,fIELD BF.ANS 188 l!CU = ••• MN 
:BIID : DANM :Dl!:UT :II.LA : J:SP :l'RAN :IRBL :!TAL :LIJIB :NœL :PRTGL :U.K. :UEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6950: : 4436, 62: :4436,62: 
:------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:----~:-------:-------: 
:23/05/83 - ~/06/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134100: 
:------------------------;-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
: 2f' /06/83 - ~/06/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,06: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
:------------------------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/Vfl/83 - ~/06/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7721, 79: :649,211: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------·-------·-------:-~-~-:-------:----~:---~--:--~--: 
:01/tJrr/83 - 31/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,45'7: : 270. 981.: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:01/07/M - 30/06/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 143200: 
----~---------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/M - '!IIJ/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------·-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - :IIJ/06/fYI 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE :268,749: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------·-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - ~/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
-----~----~-----------:-------:-------:-------:----~-:-------:----~-:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~---
:91/07/85 - ~/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: : 790,089: : 148200: 
;------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01"3/86 - ~/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :14438,2: :15055,5: 
:----------·---------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/tJrr/86 - 21/09/86 
: TAUX \IIRT APPLIQUE :76,1200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/86 - ~/06/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:14579,6:709,967: : 155400:4687,12: :15181,2:62,6994:4687,12: 
------------------------:-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/09/86 - ~/06/fYI 
: TAUX VfflT APPLIQUE :78,2478: 
:--------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/87 - ~/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :267,38?: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------: 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------. DE JXJVIM 
A OOVIC4 
:TAUX llllNl'l'AIRI & AGRI-DM'AIRE 
:POIS J'IVES ET mB110LES 
:TAUX VERTS 
: RIF. :TDmlB 
:DA.TE :14/81/88 : 
:PMJI : 185/M : 
:-----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: POIS,mES B'l' l'En80LIS ALIM.AMI 1BBSEH,POIT1DININ,ACICIIRBœNllf PEAS, J'IELD BIANS 188 !CD= ••• Ill 
:---------------------------------------~---------------------------------·---------- ·~-----------~-------------------------·--·-: 
:m.G :iw. :DIUT :ILLA :ISP :nwr :IRIL :ITAL :LUXB :IDIU. :PRTGL :U.K. :IJDL 
:------------------------:-------:-------·-------·-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/(lfl/87 - 99/99/99 




: A JXJYIC4 
:TAUX IOŒTAIRI I AORI--lllNB'l'AIRE 
:POIS~ ET l'EVIHDLES 
: TAUX VERTS 
:RD'. :TDTVE 
: Di\'l'B : 14/91/86 : 
:PAGE : 11M/A4 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: GR. LUPINS LUPIJmf LUPINS 100 mJ = ••• MN 
:BELG :DANM :DIUT :BI.LA :ESP :l'RAH :IRKL :ITAL :LIIIB :NllU. :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :29,5415: :29,M15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·---------------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 2/IJ/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :5713,31: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:06/03/61 - f/13/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :408,375: 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ----~- -------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :330,865: 
:-----------~------~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,433: 
:-----------~-----------:-------:-------·-------:-~----:-------:-------:-~----:-------·~-----:-------:----~-:----~-:-------
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,8: 
------------------------:--H••---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - "!IIJ/06/75 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :4155,80: 
:-----------~------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :34,4651: :34,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------·-------:------- -------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:-------:~-----:--------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----:---~--:-------:-------:-------
:10/06/69 - "!:IIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
------------------------:-------:-------:-------:----~- ------- --------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:26/10/69 - "!IIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :302,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:----~-:-------: 
:21/J/12/?1 - 83/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
------------------------ ------- -------:----~- ------- ------- ------- -------:-------:-------·-------:------- -------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX vmr APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
·------------------------ ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:17/f/13/73 - YIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :284,835: 
···---------·-·-------------: -------: -------:-------: ------- :-------: ------- :-------: -------:-------: -------:-------: -------: -------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·------·------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE. IDVIA4 
A OOVIC4 
:TAUX IDŒl'AIRI & AGRI-IQJITAIRE 
:POIS fM:S KT ffiEROLES 
:TAUX VDTS 
: RD'. :Tlll'l'VB 
: DATE : 14/01/88 : 
:PM;E : 105/A4 : 
·------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: GR. LUPINS LUPINDl LUPINS 18811:D: ••.• 
: ------------------------- --------------~----·----------------------------------·-- _______ ,... .... ____ . ------·------ . - . _____________ ..._ .. _ .... ____ : 
:BEW :DMIM :Dm'!' :II.LA :ESP :mAH :rm. :ITAL :Imll :NœL :PB'l'GL :U.K. :UEBL 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:01/91/74 - 2:1/01/74 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :56081,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/01/'14 - 21/07/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :59638,5: 
:·---------·-----··--------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/07/74 - 2:1/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------·-~----·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/74 - '9/J/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,2489: 
:----~-------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------
:28/10/74 - YJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------:-------!-------:-------:-------:-------: 
:01/ffl/75 - 83/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,1636: 
------------------------ ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:81/07/'15 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------ -------:-------:------- ------- ---~--:-------:------- ------- -------:-----~:-------:--~---:-------: 
:81/ffl/75 - '!!IIJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :410,683: :78887,8:410,603:282,785: :410,683: 
:------------------------:-------:-------.-------:~-----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/75 - 2f,/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,3831: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04/08/75 - Zl/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2:1/10/75 - YJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,~: 
.-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------- -------:------- ------- -------· 
:2:1/10/75 - YJ/06/77 
: TAUX VBRT APPLIQUE :47,1156: 
------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------.-------:-------:-------:--~---:------- ------- -------·~-----.----~-·-------·-------· 
:25/03/76 - YJ/06/"rl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------ -------:-------.-------:----~-:-------:-----~:-------:------- -------:------- -------:-------:-------
:01/07/76 - 10/10/76 




: A OOVIC4 
:TAUX MONt"l'AIRE & AGRJ-MOtŒrAIRE 
:POIS RYES In' l'EVBROLES 
:TAUX VERTS 
:RD. :TDITVE 
: DATE : 14/01/88 : 
: PAGE : 106/ A4 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------: 
: GR. LUPINS LUPINEN LUPINS 1N ICU = • • • 111H 
---------------------------------~----------------------------------------------~---------------------------~----------------! 
:BKIG :lWIM :Jli:IJT :ELLA :ESP :mAN :IRIL :ITAL :LUD :NmL :PR'l'GL :O.K. :IJEB(. 
:------------------------:-------:------- -------:--------:-------:--~---·-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:01/07/76 - YJ/06/77 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :287,922: :79655,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/76 - YJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4881,93:281,459: :4081,93: 
:--------·----------------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/19/76 - 16/91/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7601: 
:------------------------:~----- ------- ------- -----~ ------- -------:------- -------:------- -------:-----~ ------- -------
:28/18/76 - 05/84/77 
: TAUI VIRT APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 17 /01/77 - YIJ/06/7'" 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :57,3572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :673,160: 
:-------------------------:-------:--------:-------:---~--:------:---~--:-------:-------:-------:-------:-~----!---~--:-------: 
:01/0?/77 - 31/01/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: 
: ------------------------: -------: ------·-: -------: ------: ------: --------: -------: -------: -------:------:------: ------: -------: 
:01/07/77 - YJ/06/78 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: :48,5244: 
:------------------------:-------:-------:----~-~:-------:--------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:16/09/77 - 'YIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------ -~----:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------·-----~:-------:-------:-------: 
:01./02/78 - f/l'//03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :490,403: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/78 - '!IIJ/06/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
.. .. . .. . .. .. . .. ... . . .. . . 
. - - .. . - .. . .. .. . . ... . -.- - .. -------.-------. 
:01/fll'l/78 - 08/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,0902: :52,4590: 
------------------------:------- ------- -------:------- -----~:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------: 
:01/07/78 - YIJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: :514,928: :954154,5: 
------------------------:-~---- -------:~------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:------- ---~--:-------: 
:09/04/79 - YIJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :55,2199: 
-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/79 - YIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,2840: 
: ------ --------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.-- -- --- --------------------------~--------------------------------------------------------~---~----~-----------------. DE OOVIA4 
A OOVIC4 
:TAUX MON!TAIRE & AllRI-IOIETAIRE 
: POIS RVm Irl' l'EV'ffiOLES 
:TAUX VERTS 
: m. :TDTVB 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : lffl/M : 
. -- --- -------------------------------···---------------------------------------------------------------. 
: GR. LOPINS LUPINS 188 D = ••• • 
•------~---------------------------------------~-----------------------------------·----~~--------------------------6--A--·-----: 
:BlUD :.DANN :Dlm ::ILLA :.ISP :JRAN :IREL :ITAL :LOIB :NŒL :PR'IGL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/79 - ~/09/79 
: TAUX V!RT APPLIQUE :51i8,961: : 1048M: :118,1264: 
·------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/07/79 - ~/06/œ 
: TAUX V!RT APPLIQUE :4059,51: :278,311: :4059,51:279,914: :4859,:11: 
--·----------------------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:01/19/79 - 04/12/79 
: TAUX Vl8T APPLIQUE :736,594: 
----------------·-------- ------- ------- -~----·------- -------·-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:01/18/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58, 7'124: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01110179 - ~/06/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51>6, 725: : 106073: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.9274: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - ~/06/œ 
: TAUX V!RT APPLIQUE :772,338: 
. . . . . . . . . . . . .. . . 
.. ------------------------.-------.--- ---.-------.---- --.- -----.----- .--~- -. ---- .-------.- --~.-------.-- ---- .. -----. 
:17/12/79 - ~/06/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------~:-------:-------:--~-~: 
:81/ffl/BII - 05/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4051,91:772,336: :!iM, 700: : 115779:4051,91:279,~: :4051,91: 
:------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/ffl/BII - 50/06/81 
: TAUX V!RT APPLIQUE :275,175: 
:----------·--------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:------:---~--
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :5971,75: 
: ----·--·---- ---·--- ·----- ---: -------: ---·----: -------:-------: ------:-------: -------: -------: -------· -------: -------: -------: -------· 
:06/04/81 ·- 11/10/81 
: TAUX· VERT APPLIQUE :599,526: 
:----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VEBT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-~~--: 
:06/04/81 - 85/05/82 
: TAUXVIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,:14: :4079,85: :4079,81i: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:06/04/81 - 28/06/82 





:TAUX MOtm'l'AIRI & AGRI-lllNE'l'AIRE 
: POIS n:vJ!S ET l'EVfflOLFS 
:TAUX VERTS 
: RD'. : TXMl'R 
: DATE : 14/01/88 : 
: PAGI : 108/ M : 
:------------------------------------------------------------~-----~---------~-----------------------------------------------· 
: GR. LUPINS LUPINS 108mll= ••• MN 
: - - - - - ---- - - - - - --------------------·----------------- - - ----------------------------·----------· -- - - ----- ------------------- --------- ! 
:BELG :DANM :DIUT :ILLA :ESP :l'RAH :IRKL :ITAL :LUXB :NDU, :PRTGL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------~------- ------- -----~ -------:-------· 
: 06/04/81 - "911/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 122700: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:---~--:-------·-------:-------·-------·----~- ---~-- -------: 
:01/(111/81 - "911/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :865,669: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- --~-~ ------- -------:--~---
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :6376,37: 
:----~------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------
:06/05/82 - 26/06/82 
: TAUX VIRT Ai'PLIQUE :818,:582: 
:-------------·-----------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :429?,72: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:------- ------- ----~-:----~- -------:------- ------- -------:------- -------·-------:-------
:f//6/05/82 - "911/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :619,564.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:17/05/82 - 26/06/82 
: TAUI VERT APPLIQUE :6485,9'7: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:29/06/82 - 30/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:----------------·--------:-------:-------:-------:---~-~:-------:-------:-------:-------:-----~-;-------:-------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:---------------------~---:-------:-------:-------:-----~:---~--!-------:-------:---~--:-------:-------:-~----:----~-:-------: 
:29/06/82 - 30/06/84, 
: TAUX. VERT APPLIQUE :823,489: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·----~-:-------: 
:01/(111/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 12891110: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------·-------:--~---·~-----·-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/(111/82 - ~/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUB :2>7,581: :27:),563: 
:------------------------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - ~/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:----------~--------------------------------------------------~-------------------------~-------------------~-----------------: 
. - -- ---------------------------------------------------------------·------------·----------. 
DE·JDVIM 
A OOVIC4 
: TAUX MONETAIRI & .AGRI-IDIITAIRE 
: POIS n:vm ~ l'EVffiOUS 
:TAUX vœrs 
: REi'. : TXll'l'V'I 
:DA'l'E :14/01/68 : 
:PACK: 109/M: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: GR. tuPTNS LUPJNEN WPIMS 100 ml" •.. MN 
:- •••••• --~.---· h - - ~ -· -··" --···---------- - .... - ........ ~-,., 
·--- -------------· ~·-----··---··--"-----~ - -·---- --·---------- ·-- -···-·---···-· --· -----: 
:.BKID :DANM :DIUT :II.LA :ESP :.l'RAN :IllL :ITAL :LUXB :NŒL :PR'l'GL :U.K. :UJBI. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:23/96/83 ~ 19/06/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4436,62: :71,6950: : 44:116, 62: :4436,62: 
:------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----~-:---~--:-------: 
:23/05/83 - 30/06/84 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 13UflJ0: 
------------------------:-------:----~-:------- ------- -------:----~- --~---- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/86/83 - 30/06/84 
: TAUX VJlRT APPLIQUE :4490,08: : 7.2,11690: :4490,88: :4499,08: 
:----·--------------------·-------:-------:-------:----~-:----~-:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/fl/7/83 - 30/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7721,79: :649,211: 
------------------------ ------- -------:------- ------- ---~-- -------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/fl/7/83 - 31/12/M 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :251,457: :278,981: 
:-----------~-----------:-------:-------·· ------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-~~--:-------: 
:01/fl/7/M - 30/06/85 
: TAUX V!RT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 143200: 
:--·------ .---------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:91/fl/7/M - 30/06/f!'R 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:641,499: :75,8118: :4641,18: :4611,18: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:----~-:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 30/06/fYI 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :268,749: 
:-------· ----------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:01/81/85 - 30/06/68 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :238,516: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------·-------·-------:-------·-------:----~-:-------:-------· 
:01/07/85 - 30/06/00 
: TAUX VBBT APPLIQUE :10.231,5: :708,889: : 14821118: 
------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------· 
:81/03/f!'R - 30/06/f!'R 
: TAUX VERT APPLIQUE :14436,2: : 1l5835 ,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/00 - 21/09/f!'R 
: TAUX VER'r APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/07/f!'R - 30/06/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE :468? ,12:854,864: :11667,3:14579,6:'789,967: : 15M08:4687,12: :15181,2:62,6994:468?,12: 
------------------------:-------:-------·-------:----~-:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
: P.2/09/f!'R - 30/06/fYI 
: · TAUX vmT APPLIQUE :78,2478: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/fl/7 /87 - 30/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :867,38'7: 
:---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE mvIM 
: A IDVIC4 
: TAUX MONE'l'AIRI & AGRI-IOll'l'AIRE 
:POIS F~ ET l'EVmOLF.s 
:TAIJI vœrs 
: RD. : TDITVB 
:DA'l'I :14/et/88 : 
:PAGE : 110/M : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----: 
: OR. LIJPDiS LUPINS 1et mJ ..... llf 
:---------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BBID :DANM :DIIJT :BLLA :ESP :l'RAH :.IREr. :ITAL :LOJB :NŒL :PB'l'GL :U.K. :IJIBL 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·----~-·-------·-------· 
: IJJ1/IJl1 /fY1 - 99/99/99 




: A mVID3. 
;TAUX MONETAIRE & ADRI-IIIIITAIRJ: 
:VIANDE PORCINE 
:TAUX VERTS 
: REi'. :TXN'l'VB 
:BATI :14/81/88 : 
:PAGE : 111/M : 
:----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------~~--
: POOCINS PIGMF.AT 191 l!CO .. ••• !fi 
: -------------------··--------------------------------------------------------------·------------ .. ____ .... __ . ____ ... ______ . ---------... -: 
:BEID :DANN :BIOT :ELLA. :ISP :J'RAH :nm. :ITAL :LOXB :NDU, :PR'l'GL :O.K. :UDL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:---~-- -------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,541:i: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~-----:~-----:-------:----~-·-~~--:-~~--· 
:06/03/61 - 21/J/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:------- -------:-------:----~-:-------:--~--- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 09/06/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :488,375: 
:------------------------ ------~ -------:------- ------- -------:---~--:-------:---~--·-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/03/61 - ti!Jj/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :330,865: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299.~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:----~-·-~~--·-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX vmT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------ -------:-------:------- -------:-------:--~--- -------:-------:-------:------- -------:------- -------
: 06/03/61 - 31/Vf'I /75 
: TAUI. VIRT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :41311,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------
:18/11/67 ~ 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :34,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -----~ -------:-------:-------:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,:574: 
:------------------------ -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:10/08/69 - 31/07/75 
: TAUX VlllT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:---~---:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--------:------- -------:-------
:26/18/69 - 31/0?/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: 
:--· ---------------------: !------- ------- ------- ---~--·-------:------- -------:-------:-------:-------·-------·-------
:20/12/71 - 31/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-~----:-------!-------· 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE 
---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---· 
: 38,2168: : 38,2168: 
:-----------~--------~-:-------:--~---:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - 2!1/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------
:17/09/73 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :284,835: 
.--------~--· ---··------------------------------------------------------------ --~---- ~------- ------ -. 
------------~--------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------: DE IXWIA4 
: A IDVID3 
: PORCINS 




: RII'. : TXJll'VK 
:DATI :14/11/88: 
:PAGE : 112/M : 
11D0 1!XlO = .. • MN 
-- ·-· ------- --· -- ---- -· -~· ------------------- -------- - ----------------------------------------- - ------------------------------------: 
:BKLG :lMlll :DIUT :ELLA : :t:sP :l'RAN :IRKL :ITAL :LIJXB :NDBL : PR'l'GL : u. lt. :mmr. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-·--~---:-------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :53765,5: 
:---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - Z?/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56081,5: 
:---------------- .-------:-------:-------:-------:-------:----~-:--~--:-------:-------:-------:-------:--~---:------:---~--: 
:28/01/74 - 23/06/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :!18894,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:24/06/74 - Z?/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUB :66255,4: 
:--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-~~--: 
: 07 /10/74 - 31/07 /75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,8489: 
·------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:---~--: 
:28/10/74 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68902,8: 
:=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/76 .. 03/08/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,4:550: :42,16:58: 
: ------ ------------ -------- -: -------: -·------:-------: -------: -------: -------:------: -------:-------: -------:-------: -------: ------: 
:01/08/76 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :465,955: :70887,8:4106,05:282,785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/75 - 2':,/10/76 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :46,7738: :44,3831: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:2[1/10/75 - 14/03/76 
: TAUX VlllT APPLIQUE :47,13366: 
:--------------------H---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:~-----:--~--: 
;2[1/10/76 - '9/J/M/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,1156: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. ----------- --------.-------.---- .-------.-------.-------.----~-.-------.-------.--~---.-----~.-------.-------.------. 
:16/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :469,422: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~--:----~-:-------
:15/03/76 - 02/05/76 
: TAUX Vm'l' APPLIQUE :74858,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------·-------:-------: 
:15/03/76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,7560: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:----~- ------- ------- -------:-----~-:-------:-------:-------:-------: 
:15/05/76 - 31/10/77 





:TAUX lllNETAIRE I AGRI-IIJNITAIRE 
: VIAIIDK PORCINE 
:TAUX vmTS 
:m. :TXM'l'R 
: DA'l'I: : 14/91/88 : 
:PAGE: 113/A4: 
:-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: 
: PœCINS PIIJNl'.AT 109 ICIJ = ••• MN 
: -. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... ---------- ., : 
:BKLG :DANM ::œur :II.LA :l'BAH :IREL :ITAL :LUXB :MDRL :PRTGL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------
:1~/03/76 - 31/10/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4881,93: :4081,93:281,459: :4881.,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---: 
: PJ!J/83/76 - 31/03/77 
: TAUX. VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:03/85/?6 - 31/03/71 
: TAUX VBRT APPLIQUE :79655,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------·---~--·-------· 
:11/10/76 - 16/01/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7601: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
: 28/10/76 - 'IJfJ/04/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE : 65.2. 96'1: 
:------------------------ ----~-- -------:-------:----~-·-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:17/01/7? - 31/03/71 
: TAUX VBRT APPLIQUE :57,3572: 
·------------------------:-------·-------:-----~·-------·-------·--~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:01/04n7 - 31./81/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :478,142: :81519'7, 7: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:---~-- -------:------- ------- -------:-------·-------·-------
:01/04/7'1 - 16/'IJfJ/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,1853: 
:----~------------------:~-----:~-----:-------:-------·-------·-------·-------:-------=-------:-------:-------·-------·-------· 
:"6/94/77 - 1.fJ/09/71 
: TAUX VBRT APPL1QUE :673,160: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·--~---·-------·-------·-------·-------·----~-:---~--:-------: 
:01/'IJfJ/77 - 01/02/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,lia44: 
:--------~---------------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/09/77 - '!I/J/09/79 
: TAUX VBRT APPLIQUE :706,592: 
:------------------------·-------:-~-----:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------·-------·-------
:01/11/77 - 31/10/78 
: TAIJJ. · VERT APPLIQUE :282' 2'16: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-----~·-------·~-----:-------:-------:-------·-------·-------· 
: 01/02/78 - (lf1 /03/78 
: TAUX VBRT APPLIQUE :499,403: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------·-------· 
: 1111/02/78 - 16/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------: 
:02/02/78 - 16/'IJfJ/78 




.-------·--------------------~--------------~------------------------------------------------------------------ ----- ---- --
:---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------· 
Œ'.OOVIM 
: A .OOVID3 
:TAUX IDŒl'AIRE & AGRI-NIIIETAIRE 
:VIANDE PORCINE 
:TAUX vœrs 
: RD. :TXN'l'VE 
:DA.TE :14/01/88 : 
:PAGI : 114/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: PœCINS PIGIIFAT 111 lDJ = ••• MN 
:--------------------------·------------------------------------~----------------------------------------------------------------: 
:BKLG :DA* :DIUT :II.LA. :ISP • :ftlAH :IRIL :ITAL :LUJB :NDU. :PR'l'GL :O.K. :mm. 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:--~---:-------·~-----:-------·-------·-------·-------·-------· 
:08/03/78 - 16/VJ:'J/78 
: TAUI VIRT APPLIQUE :496,:581: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------·-------·-------·-------·-------:----~-:-~----·-------· 
: 17 /05/78 - 08/94/79 
: .TAUI VERT APPLIQUE :531,148:65,8902:9'1454,5: :52,4599: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-- -:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------
:81/11/78 - M/18/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: 
:------------------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
: 89/M/79 - 01/(lfl /79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 180580: :55,2199: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:89/84/?9 - '9/J/89/79 
: TAUX 'VXRT APPLIQUE :571,259:65,2840: 
:------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- --~---
:82/(lfl/79 - '!/IJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 104884: :58,1264: 
:------------------------:-------:------:-------:-------:------:------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:81/18/79 - 84/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,591: 
: ------------------------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: ------~-: --~----: -------:------: -----: ----- ~ ------: 
:81/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VER'l' APPLIQUE : 58, '1'124: 
:------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:81/10/79 - 11/05/80 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :576,891: : 10611)73: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:81/18/'19 - eli/04/81 
: TAUX VBRT APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:------:-------:-------:------:-------:-------:------:-------:-------: 
:01/11/79 - 31/10/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :4859,51: :278,Ml: :4859,51:279, 914: :4.e59,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - 05/04/81 
: TAUI VERT APPLIQUE :772,336: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·----~-:-------:-------:-------: 
: 17 /12/79 - '!IIJ/06/IY> 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:----~------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:12/05/80 - 31/10/80 
: TAUX VERT APPLIQUE : 109947: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------:-------: 
:12/05/88 - 05/04/81 
: TAUX vmr APPLIQUE :584,708: 
:---------------------------------------~-------------------------------------------------------------~------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE OOVIA4 
: A .OOV1D3 
:TAUX NONE'l'ATRE I AORI-IIIONiTATRJI: 
: VIANDI PORCINE 
: TAIJI VERTS 
: RII'. : TIMl'VI 
:Mfl :14/01/88 : 
:PAGE: 115/A4: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: 
: PORCINS PIGNIAT 
:----------~------------------------------------·-· 
:Bll6 :DAIII :DIU1' :ELLA :ISP :IRAI ::rm. :ITAL :LOD :IOIU, :PRTGL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:----~-:~~---:-------:-------:-------:~-----: ·-----:-------:-------: 
:01/11/130 - ~/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4051,91: : 115'1'19:4e51,91:279,391: :te51,91: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--:-------:-------:-------·-------:----~-:-~----·-~~--:-------: 
:01/11/89 - 31/19/81 
: TAIJI VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04./81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:------------------------:-------:-------:-----~·-------·-------·-------:------- -------·-------·-------·-------·------- -------· 
:96/04/81 - U/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-·-------:--~---· 
:06/01/81 - 29/11/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122708: 
:------------------------:-------:--~---:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---· 
:06/04/81 - 31/12/81 
: TAIII VERT APPLIQUE :4079,85: :4079,85: 
:------ ·--~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 94/84/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX· VIRT APPLIQUE :6144,54: :4979,85: 
:------------------------:-------: :-------:-------:---~--:-------:------- ---~--·-------:-------:-------·---~--:-------: 
:06/04/81 - m/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---. --·--~---:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 31/10/82 
: TAUl VIRT APPLIQUE :281,318: 
:------------------------ ---·----:~-----:-------:-------:------- -------:-------:-------!-------=-------:-~---- -------:-------: 
: 12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,656: 
:----.--·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/81 - 31/10/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-----~:-------·-------:-------· 
::50/11/81 - 31/10/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------· 
:01/01/82 - 05/05/82 





:05/04/82 - 05/05/82 






:TAUX MONETAIRE & NJRI-IDll'l'AIRE :RD'. :TIMTVB 
:VIANDE PORCINE :DATE :14/01/88 : 
:TAUX Vt.ffi'S 1 :PAGE : 116/A4 : 
:---------------------------------~--------~--------~-~---------~------~-----~-l~---~---------~----~~---~---~-~~-· 
: PORCINS sœYŒimLEISCH PIGIŒAT 109 ICU ;.=- • • • Ill 
:-------------------------~--------------------------------------------------------------------------~··-----------~ ------------· 
:-----------~-----------:~-~:~---:~---:~---:~-~:~---:~-~ --~LIJIB --~~---:~~--:~~.:_ __ ;~~-· 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :63'76,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :618,:582: 
------------------------:~-----:~-----:-------:-------:-------:--~--- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/05/82 - 31/10/82 
: TAUX Vlffl' AfflIQUE :4297, 72: :619,564: :4297, 72: :4297,72: 
:------------~----------:-----~-:~-----:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ---~--· 
:17/f/J5/82 - 28/06/82 
: TAUX Vlffl' APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:~---~:-------:-------·---~--:-------:-------:-------:-------:---~--·-------· 
: 29/06/132 - '!JIJ/01/83 
: TAUX VllRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~--·--~~-· 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VllRT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:~-----:-------:-----~:--·-----:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:29/06/132 - 31/10/64 
: TAUX VEll'l' APPLIQUE :623,409: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/11/82 - '!JIJ/11/82 
: TAIJI VIR!' AfflIQUE :637,174: 
:----~------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:01/11/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4497,04: : 128900: 4497, 04: :4497,04: 
:--------------------- .--:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·--~---· 
:01/11/82 - 31/10/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :21!7,li24: 
:-----------·-------------=··------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/12/82 - 22/0li/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE :637,174: 
:------------------------:-~----:-------·-------:-------:---R·---·-------·-~----·----~-·-------·-------·----~-·-------·-------· 
:31/01/83 - 10/07/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------!---~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,62: :71,69MI: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/63 - 31/10/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :662,985: 
:------------------------:-~----:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/63 - 31/10/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134100: 
·--------------------------~---.-----------------------------~-----------------------------------------------------------------: 
. ~--------·------------------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
A IDVID3 
:TAUX OEl'AIRE & AGRI--JOm'AIRE 
:YIANDI FORCllŒ 
:TAUX vœrs 
: REF. : TDr1'VI 
: DATE : '.14/01/88 : 
:PAGE : 117/"4 : 
. - - -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: PœCINS PIGMEAT 118 ECO = , •• MM 
;-------------------------------------------------------- -----------~--·----------------------------·----------------------------. 
:BEOO :DAllN :DIDT :ELLA :ISP :J'RAN :IRKL :ITAL :WlB :NDRL :m'l'OL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------·------- ----~-:---~--:-------: 
: 20/06/83 - 31/10/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4491,08: 
:---------------------~-:-------:-- .----:-~----:-------:---~--:- ·~--:-.-----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------: 
:11/8'1/83 - 31/18/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
-------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------: 
:81/U/83 - 31/10/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7'124, 79: :ffl,297: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ---~--:-------: 
:01/11/83 - 31/12/84 
: TAUX VIR1' APPLIQUE :251,45?: :ffl,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
: 01/11/84 - 31/07 /85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9852,81: : 14321110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/11/84 - 30/06/86 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE :4641,18:811,499: :710,590:75,8110: :4641,18: :4641,18: 
=------------------------:-----~:-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:01/81/85 - 31/10/trl 
: TAUI VIRT APPLIQUE :268,749: 
:--- ·--------------------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/01/85 - 3U10/88 
: TAUI VIR1' APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------: 
:01/08/85 - 30/06/86 
: TAUX Vl!8T APPLIQUE :18234,,5: : 148201: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1.6/02/Bô - 30/06/86 
: TAUX VBRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/Bô - 21/09/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :77,1.618: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:~----- -------
:et/flfl/8/!, - 15/02/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE :858,163: :11667,3:14728,8:754,546: : 1.55f.8t: :65,44)14: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---:-------:-------·-------:-------·-------·---~--:-------· 
:81/0?/8/!, - 31/10/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4733,10: :4733,10: :4?33,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--------: 
:22/09/86 - 15/02/87 
: TAUI VIRT APPLIQUE :M,7756: 
:. -----------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ~-----:------- -------:-------:-------:-------
:16/02/fff - 30/06/8? 
: TAUX· VIRT APPLIQUE :862,351: :11'787,6:14788,6:?58,228:82,1639: 15681)8: :65,66:16: 
---------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------: 
:-------------------------~--------------------------~--------------------------------------~--------------------------------: DE mvIM 
: A IDVID3 
:TAUX MœETAIRE & AGRI-IDIITAIRE 
:VIANDF PORCINE 
: TAUX VERTS 
: REi'. :TIM'l'VE 
:Df.TK :14/01/68 : 
:IWJE : 118/M : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: FœCINS SCBWBINDLEISCH PIGMFAT 1ee l!CU = • • • • 
:BKLG :DANN :DIUT :ELI.J. :ESP :fflAH :lRKL :ITAL :LUXB :NllU, :PR'l'GL :U.K. :l.llml. 
:------------------------:-------:-------:-------·=-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------: 
: 01/"11 /frl - YIJ/08/W, 
: TAUX VllR'l' APPLIQUE 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:---~--·-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:81/IJII/W, - 31/10/Wl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :8'70,847: : 14927, 2: 765, 699:82, 9519: 157"100: :66,4702: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/08/87 - 04/10/W, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :11980,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ---~--:-------:~----- -------:-------:-------:------- -------: 
:05/10/W, - l?Jj/10/Wl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1191!2,4: 
-----~------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-~--:-------:-------:-------·---~--:-----~-: 
:1!f>/10/6? - 31/10/Wl 
: TAUX VERT APPLIQUE : 1211170 ,5: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~-~: 
:01/11/87 - 01/11/Wl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :15559,3: 
------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:01/11/87 - 06/11/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 16381110: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:01/11/87 - 15/11/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE :12969,1: 
:----------------. -------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/6? - 31/10/66 
: TAUX VIRT APPLIQUE :267,&rl: 
------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:~-----:------- -------:-------:-------:-------: 
:01/11/87 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :4804 ,67:666,69'7: :773,!179:64,342?: :4804,67: :69,4266:4804,67: 
:-----------"~--------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/11/87 - 13/12/frl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :15375,1: 
. . . . .. .. . . . . . . . . . 
. . . . .. .. . . . . ---.-- ---.-------.----~-.-------. 
:09/11/6? - 99/99/99 
: TAUX VllR'l' APPLIQUE : 1654Gl0: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:16/11/6? - 21/J/12/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :13148,0: 
------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------·-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:14/12/67 - 2fl/12/87 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:21/'12./87 - 10/01/88 





: A oovrm 
: TAUX MONBTAIRE & I.GRI-IQfB'l'AIRE 
: VIANDE PORCINE 
:TAUX VERTS 
:RII'. :TXlffVE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 119/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PORCINS PmlŒAT 1eemu" ... 111 
: __________________________________________________________ .... ________________________ • --- . _____________________ ..i. ____ ·-· --·-· ·------. 
:BELG :DANN :JllUT :li.LA :ISP :IREL :ITAL :WIB :HŒL :PR'l'GL :U.K. :IJEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:28/12/111 - 10/01/88 





:TAUX llltra'l'AIRE & AGRI-WIŒI'AIRE 
:RIZ 
:TAUX vmrs 
: RD'. :TJN'l'YE 
:~TE :14/01/86 : 
:PAGE : 128/M : 
:------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: RIZ ET BRISURES REIS RICI 101..-0 ..... MN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BEW :DANN :D!OT :ILLA :ISP :l'BAH :IRKL :ITAL :WXB :tlllU. :PR'l'QL :O.K. :IJEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:06/03/61 - 1'7/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-:-------:-------: 
:06/03/61 - 20/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :5'11,331: 
:-------------------~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~---: 
:116/03/61 - 89/08/69 
: TAUI VERT APPLIQUE :408,:W5: 
-----------· -----------:~----- ~-----:-------:-------:-------:------- -------:~----- ------- -------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIB'l' APPLIQUE =~.865: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:------- --~--- -------:~-----:-------:------- -------:------- --~---: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQÙE 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~----: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
:---------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:116/03/61 - 31/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :41311,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:18/11/67.- 31/01/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :M,4651: :M,4651: 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,3'74: 
:------------------------:~-----:-------: .......... -----:-------:-------:-------:-------·-~----:-------:-~-~-:----~-:---~--:--~~-: 
:10/08/69 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:26/18/69 - 31/08/7~ 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :~2,741: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------·-------·-------·-------:-------· 
:20/12/71 - 2:1/10/76 
: TAIJI VIRT APPLIQUE :626,~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/09/73 - 31/08/75 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :284,855: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/'73 - 31/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :53765,5: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------. DE IOVIM 
A lXJVIC1 
: TAUX MONETAIRE & .AGRI-lllHETAIRE 
:RIZ 
:TAUI VJmS 
: RII'. : TIN'.l'VI 
:DATE :14/81/88 : 
:PHJI : 121/M : 
. ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: RIZ 1T BRISIJRIS REIS RICK 1N Jro;, ••• MN 
.. -- - ___ ... _____________________________________________________ ...., -... ___ . ____________________________ ............ __________ _ 
:BKLG :lWII :JIIUT :II.LA :ISP :l'RAN :IRBL :!TAL :LUIB :NmL :PR'mL :O.K. :UEBL 
------------------------:-------:-------:-------:------- -~----:-------:-------:-~----:-------!-------:-------:-------:-------: 
:81/01/74 - Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:--~---:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/01/74 - 21/07/74 
: TAUX . VIRT APPLIQUE :59638,5: 
------------------------:-~----:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
: P.2/fll /74 - Z1 /18/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :662:1:5 '4: 
------------------------ ------- ------- -----~:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:fll/18/74 - 31/08/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :42,4513: :ll,8189: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 28/18/?4 - 31/08/75 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:91/09/?5 - 26/10/75 
: TAUI VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,36:51: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:01/09/75 - 14/03/76 
: TAUl VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/75 - 31/08/76 
: TAUl VIRT APPLIQUE :4106,93: :296,038: :4186,83: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:2:1/18/75 - 31/08/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,8366: 
.------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Zl/18/?5 - 31/08/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,11.56: 
:---- ·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------~-----------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~-~· 
::!!'J/83/76 - 31/08/77 
: TAUI VIRT APl'LIQUB :46:1,955: 
.· -----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/76 - 2JlJ/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,7560: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:---~--: 
:81/09/76 - 31/08/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,922: :79M::i,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:------- -----~:-------:-------:-------
:81/09/76 - 31/08/79 




: A JXJVIC1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI--JDIBTAIRE 
:RIZ 
:TAUX V!RlS 
: RD'. :TDITVE 
:Dit.Tl :U/01/88 : 
: PMŒ : 122/M : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RIZ 1T BRISURES REIS RICK 1N ECO "' . • . MN 
... -·~··- --·-··- ··- .. ··-··---·-·-··-·-···--------·-----·--- ---------: 
:BELG :DANM :lllD'l' :BI.LA :ISP :l'RAII ::cm. :ITAL :LlJIB :Nœt :PR'l'GL :O.K. :Ul:at. 
.------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 21/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :52. 7601: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/18/76 ~ 05/04/7? 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :652,967: 
:------------------------:------- -------:-------:----~- -------:--~--- -------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:17/01/77 - 31/08/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :57,3572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: 
:01/09/77 - 31/01/78 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :478,142: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/77 - 31/08/78 
: TAUX VBRT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: 
:------------------------ --~----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/09/77 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:---~--: 
:01/~8 - flfl/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :490,403: 
:------------------------ -------:------- -------:-----~:------- ------- ------- -------:---~--:------- -------:-------: 
:08/03/78 - 31/08/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :196,381: 
:------------------------ -------:------- ------- ------- ---~- -------:-------:------- -------:------- -------:-------: 
:01/09/78 - 08/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/78 - 31/08/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,452: :52,~90: 
------------------------ -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------: 
:09/04/79 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :542.697: 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------·~------:-------·-------:-------: 
:09/04/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:01/09/79 - '!IIJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : 104884: :58.1264: 
------------------------:-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:----~-·-~-~-:--~---: 
:01/09/79 - 31/08/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :4059,51: :278,341: :4059,51:279.914: :4059,51: 
:----------------------~----------------·-------------~--------------------------------------~---------------------------------: 
.. 
. -------------------------------------------------------------------------------------. DE mVIA4 
: A lXJVIC1 
:TAUX lllNITAIRI & AOIII-lllm'AIRR 
:RIZ 
:TAUX VER'lS 
: m. :TD'l'IIB 
: DA'l'Jl : 14/81/88 : 
:PMŒ : 12:VA4 : 
·------------------------------------------------------------~---------------------------------~--------------------------------: 
: RI.Z 1T BRISURm REIS RICI 111 lllCIJ • , • • MN 
•- __ • ________ ,.. __ • ____ - ----------------------------·---------------------------------------------------------------- • e ------ • - - ;.._: 
:.IWIN :Dll1l :a.LA. :ISP ::nwf :IBBL :ITAL :LUIB :IDIU, :PRl'GL : O.K. :IJBBL 
:------------------------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------.-------.~-----·-------·--~-~· 
: 01/18/'19 - 94/12/19 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,59&: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------.~--~-:~~---. 
:01/19/?9 - 16/12/79 
: TAIII VIRT APPLIQUE : 186073: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/18/'19 - 31/88/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: 
·------------------------·-------·~-----·-------·-------·-------:--~--·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/18/'19 - 85/94/81 
: TAIII VIR'l' APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-:-------:--~---: 
:05/'J2,/79 - 31/88/81 
: TAIII VIRT APPLIQUE :772,338: 
·------------------------·-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~~-:~~---·--~---· 
:17/1.B/'19 - 31/06/81 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : U1'788: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/'19 - 31/06/86 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :61,86155: 
------------------------ -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:81/89/80 - 85/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4851,91:772,336: U5779:44151,91:279,391: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-~----:-------·-------·-------:-------:-------·--~-~· 
: 01/09/80 - 31/06/81 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :275,175: 
:----~------------------·-------·-------·-------:----~-:-------:-------:-~--~:~~---:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/01/81 - 85/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------·-------·------·-·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------:--~---:-------:-------: 
:06/94/81 - 94/04/82 
: . TAUX VIBT APPLIQUE :791,917: 
·------------------------·-------·-----~·-------·-------·-------·-------·-------·~~---·-------·-------·-------·--~~-·-------· 
:06/04/81 - 0:1/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4879,8:5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
!06/84/81 - 28/06/82 
: TAUX VIBT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-----~:-------:-------: 
:06/94/81 - 31/08/82 
! TAUX VIRT APPLIQUE : 122'788: :281,318: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------: 
=-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------. Dl mVIA4 
: A mVICl 
:TAUX lllN!TAIRI & AGRI-IDIETAIRE 
:RIZ 
:TAUX vm'l'S 
: RD'. :TDl'l'VI 
:DATE :14/01/86 : 
:PAGE 124/A4 : 
= ---- ... --. ---------·---· ------------ ------- -- -------- - ---··- ___ .. _, ____ ,, ______ . -· .. --~- -- .. 
: RIZ KT .BRISURES HIIS RJCI 1eemu,. .•. 111 
:BELO :JWIM :Dlm' :li.LA :ES.l' :l'RAN :l.RKl. :!TAL :LllXB :NOOL :!IR'l'OL : U .K. : U.1!:BL 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:01/09/81 - . 31/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :885,660: 
:------------------------·~-----·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:--~----:-------:--~---: 
: 12/18/81 - 95/85/82 
: TAIJI VIR'1' APPLIQUE :688,6156: 
:-----------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX. VIR'l' APPLIQUE :806, 288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - .16/05/82 
: TAUl VIB'l' APPLIQUE :6376,37: 
:----~------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-~~--:-------:-------: ~ 
:06/0:,/82 - 26/06/82 
: TAUI VERT APPLIQUE :818,382: 
:----------------- .------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
: 06/05/82 - 31/08/83 
: TAUX · VIRT APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~----·---~--:-------·-------:--~---:-------:-------: 
:17/05/82 - 28/06/82 
: TAUl VIRT APPLIQUE :6485,97: 
------------------------ ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------: 
: 29/06/82 - YJ/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
------------------------ ------- -------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:-----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 29/06/82 - 31/08/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,488: 
:------------------------:----·---:-------:-------:--------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128900: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-----~:-----~:-------:-------: 
: 01/09/82 - 31/08/83 
: .TAUX VXRT APPLIQUE :257,524: :275.563: 
!~·~-----------~----------:-------·-------:-------:-------:~-----:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - 31/08/83 
: TAUX VBRT APPLIQUE :7156,19: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .. ..- .. - . . . -- . ----. ------.------.-------.-------. 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE =~,62: :71,6950: :4436,62: 
-------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE :OOVIM 
: A OOVICl 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-JDm'AIRE 
:RIZ 
:TAUX VERTS 
: RIF. : TXIITVI 
:BATI :14/01/88 
: PAGE : 125/ A4 
·----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------·-------· 
: RIZ ET BRISURm REIS RICE 1N lllU • , .. MN 
. ------ ·------- - . --------. ------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------. 
:BXID :DANM :ŒJT :KLLA :ESP :JBAH :IIŒL :ITAL :LUXB :NœL :PR'l'OL :U.K. :UIBL 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------· 
:23/9:i/83 - 31/06/61 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE : 13411l0: 
··------------------------·-------:-------·-------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:S!J/J/96/83 - 51/08/84 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: 
:------------------------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------: 
:01/09/83 - 51/08/84 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :'17M,79: :649,211: 
:---------·--------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/83 - 31/12/84 
: TAUX vart APPLIQUE :251,45'1: :270,981: 
~ :------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/81 - 31/08/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 911152, 81 : :686,866: : 14321110: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------: 
:01/09/84 - 31/08/86 
: TAUX Vl:RT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
: --------------------~----: -------~--------: -------:------: ------: -------: -------: -------: -------: -~-----: -------: ------: ------: 
:01/01/85 - 31/08/87 
: TAUX Vl:RT APPLIQUE :268,749: 
:-----~-------------------:-------·-------:-------:-------:------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/01/85 - 31/08/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:01/09/85 - 31/08/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :708,089: : 148200: 
:----------~-------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
: 81/92/86 - 31/08/86 
: TAUX Vl:RT APPLIQUE :14438,2: 
:-------------------------:-------:-------:-------=-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/09/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :76.1200: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/09/86 - 51/08/87 
: TAUX. VERT .APPUQUE :4687,12:854,064.: :1.166'7,3:1'579,6:789,967: : 155480:4687,12: :62,6994:4687,12: 
:-----------~------------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: P,2/09/86 - 31/08/87 
: TAUX Vl!HT APPLIQUE :78,2478: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/87 - 31/08/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,:587: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 91/09/67 - 'J!J/'99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :4806,58:875,49'7: :12834,0:15421,3:'14'1,587:83,1375: 161300:4806,58: : 65,6148: 4886,58: 
:------·-----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: 
: ---------·------- ---- --·-------------------- --------------------------------------------------------··----- -- ____________ ... ---------: 
DE OOVIM. 
: A IDVI!4 
:TAUX.MONETAIRE & AGRI-IOm'AIRE 
:s~ 
: TAUX. VERTS 
: REF. :TXMTVB 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 126/A4: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: SDmlCIS SAMEN 18em1= ••• MN 
: -·-----·--------------·--·----------------------------------------------·------------------------------------------------------------· 
:BJ:16 :DANM :DmJT :Ir.LA :ISP :lRAN :IRBL :ITAL :LDXB :NDRL :PR.l'GL :U.K. :!IEBL 
:-----------------------:------:-------:-------:-------:------:------:-------:------:-~----:-------:-------:---~--:-------: 
:17/12/79 - '9/J/06/f!J:J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------·-------:------- ------ -------: 
:01/06/80 - 85/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: 
-·----------------------:-------:-------·-------:-------=-------:-------:-------:-.......... ----:-------:-------:-------:-------:-------
:01/06/80 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,9274: 
-----------------------: -------: ------- -------- ------ ------· ------ -------:-------:-------: ------: ------: -------: ------: 
:06/05/82 - 31/12/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :618,382: 
:------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 19/06/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:---~---: 
:01/07/82 - 31/12/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :265,660: 
-------------------------:~-----:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:01/01/83 - 30/06/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: :619,564: :281,318: 
:------------------------:----·---:-------:-------:-------:-------:---~--:---.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/83 - '!IIJ/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,400: 
:----------------- .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
: 31/01/83 - '!llJ/06/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - '!llJ/06/00 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 134100: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:'2/IJ/06/83 - 'YJ/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :4490,08: :4490,08: 
--·---- -----------·-------: -------:-------. -------· -------: ---~--- .. ------· -------: _______ .. _______ .. -------: ------: -------: ------· 
:2JIJ/06/83 - Y,/06/f!J:J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :72,1>690: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----:-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
: 01/07 /84 - 31/12/84 
: TAUX VXR'l' APPLIQUE :257,524: :275,563: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~---:-~~-:--------: 
:01/07/84 - '9/J/06/f!J:J 
: TAUX VKRT APPLIQUE :7724,79: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~-:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - '9/J/06/fYT 
: TAUX VERT APPLIQUE :268, 749: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---: 
·---------------------------------------------------------~----------------------~-------------------~------------------------. Dl JXlVIM 
A OOVIB4 
:TAUX ll>NETAIRE & AGRI..JIIŒl'AIRE 
. : SDlll{CG, 
:TAUX VERTS 
: RII'. : Tll'l'VI 
:DATE :14/81/88 : 
:PAGE : lff/M : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: SDmlCIS SAMEN 11110 l!mJ • • • • MN 
: ----..J.. ---· ------------. ----------------------·------ ·------------------ ... -----------·. " -- . - .. ---------·· -------------------------: 
:BEW :DAIIM :DIOT :ELLA :ISP :l'IWI :IRBL :ITAL :LUIB :NmL :PR'l'OL : O.!. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/65 - 'YJ/06/68 
: TAUX. VllRT APPLIQIJE :238,516: 
:-------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------=-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/flf1/65 - 'YJ/06/86 
: TAUX VllRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :4641,18: :4611,18: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/05/86 - 'YJ/06/86 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :14438,2: 
:------------------~----:-------:------- ------- ----~-:-------:------- -------·------- -------:-------:-------:-------:-------
:01/flf1/86 - 21/09/86 
: TAUX Vlm APPLIQUE 
:-----------~-----------:-~----:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/etl/86 - '!I/J/06/frl 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :4687,12:854,064: :1166? ,3:145'19,6:'709,967: 15541110: 468'1, 12: : 15181..2: 62,6994: 4687 ,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:22/99/86 - '!I/J/0fJ/(YI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :'18,2478: 
:------------------------ -------:- -~---:-----~:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- ~----- -------· 
:01/etl/frl - '!ll>/06/68 
: TAUX VllRT APPLIQUE :267,36'7: 
:··-----------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~---:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------· 
:01/etl/Wl - 99/99/99 




: A IIJVIC3 
: TAUX MCIŒl'AIRE & AGRI -IDŒTAIHE 
:SOORI 
: TAUX Vt.Rl'S 
:REF. :TDITVE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 12,8/M: 
:----------------------------------------------~------~-------------------------------------------------~~--------------~--: 
: SOORE-ISOOWCOSE ZUCKJ.œ-ISOOLUKOSE SUDAR-ISOGLUOOSE 100:ml= .•• MN 
=----------------·----------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------: 
:BEW :DANM :DIUT :ILLA :ESP : l'RAH ' : IRKL :ITAL :LllXB :NDRL :PRmL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
; TAUX Vl8T APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:06/03/61 - 211,/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :5713,31: 
:------------------~----:-~----:-------:-------:-------:-~----:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :408,375: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 2!',/10/69 
: TAUX VERT APPLIQUE :33111,e&i: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:--~---: 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,6: 
:----------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - '!IIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,80: :41:55,80: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :34,4651: :34,4651: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :621/J,374: 
------------------------:------- -----~ -------:------- ----~-:------- ------- ------- -------:-------:----~- -------:-------: 
:10/08/69 - YIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:26/10/69 - '!IIJ/06/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:------~:-------:-------:--~---: 
: 211,/12/71 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,645: 
------------------------:------- ------- -------:-------:-~---- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:--~---: 
: 01/02/73 -- 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------·-------:-------:-------:-------: 
:17/09/73 - '!IIJ/06/75 
: TAUX VBRT APPLIQUE :264,63:;: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUXVIR'l' APPLIQUE 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
. - -- -----------------------------------------------------------------------------------------------. DE JXJVIA4 
A mVIC:.5 
:TAUX M:lN&'l'AIR! & AGRI-MCIŒTAIRE 
:SUCRE 
:TAUX VERTS 
: REi'. :TDffVI 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : 129/A4 : 
- - - -- --- -----------------------------·------------------------------------------------------------------: 
: SoœE-ISOGLUCOSE ZUCK:œ-ISOOLUKOSE SUGAR-ISOGLU<XXŒ !fie 11:11 = , • • IIR 
. -------------·------------------~------·-·~-·-----··----------------------·-- ·--------------- .. ··-------~ ----------------. ---------- -- . .,: __ ! 
:BELG :.IWII :DIOT :II.LA :l.SP :JRAN :nœ. :ITAL :LUIB :NJIU. :PR'l'GL :O.K. :IJEBL 
·------------------------!-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·~-----·-------·-------:-------:-------:-------: 
:1111/01/74 - Zl/01/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :56881,5: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:28/01/74 - 21/f//'1/74 
: TAUX VIRT APPLIQUI :59638,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---:-------
:22/Wl/74 - Z'l/10/74 
: TAIJI VERT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07/10/74 - 'YIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUI :42,4513: :41,2489: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/10/74 - 'YIJ/06/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68902,8: 
·------------------------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·----~-·-------:-------: 
:011w,n5 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,4350: :42,1638: 
:-----------~------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/(111/75 - 14/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/f//'1/75 - 'YIJ/06/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :7ee87,8:4106,03:282,785: :4186,03: 
:------------------------ ------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/01V15 - ffi/10/7:'J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,3831.: 
:------------------------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:04/08/75 - 2:1/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 2://18/75 - 'YIJ/"'6/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47 ,8366: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:~-----·-------:-------·-------:-------·-------!-------:-------·-------· 
:Z'l/10/75 - 'YIJ/06/77 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·--~---:-------·-------·-------·-------:----~-:---~--·-------: 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
!------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------· 
:25/03/76 - '9/J/06/7? 
: TAmr VIRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------· 
:01/f//'1/76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48, 7560: 
:-------------------------------------------------------------~--------------------~---------~----------------------~---------
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE lXlVIM 
: A OOVIC3 




:DATB :14/01/88 : 
: PO : 1:'!0/ M : 
:--------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------: 
: SUCRE-ISOGLUCOSE ZUCIŒR-ISOOLUKOSE SOOAR-ISOGLUOŒE 101 mJ = ••• MN 
: -~--- ~----------------·---·-----·----- -----~--------- -·- -·---·----··-------·- -- --· ------- --------------------- ---- - ---- ---------------· ---- --- ----: 
:m:w :DANM :DIUT :ELLA :ISP :l'RAN :IREI, :ITAL :LUXB :NllRL :PR'l'GL :U.K. :UEB1 
:~--~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/'lll/76 - YJ/06/Tl 
: TAUI VIRT APPLIQUE :287,922: :'79655,9: 
:------------------------·-------:-------·-----~·----~-:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------: 
:01/'lll/76 - :'!0/06/79 
: TAUI vmr APPLIQUE :4.881,93: :4061,93:281,459: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/10/76 - 05/04/'1? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :652,96'7: 
:------------~----------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - YJ/06/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :57,3572: 
:------------------------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/'1? 
: TAUX VERT APPLIQUE :673,160: 
:------------------------:-------:-------:~------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/77 - 51/01/78 
: 'l'AUX vmT APPLIQUE :478,142: 
---------~---------------:-~. ---:-------:----~~-:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-----~:-------:-------: 
:01/"'1/77 - :'!0/06/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :282,276: :61,1853:85197,7: :48,5244: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:16/09/77 - YJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/02/78 - ftl/03/78 
: TAUX·VIBT APPLIQUE :490,403: 
: -- ---------------- . ------: -------: -------:-------: -------: -·------:-------: -------: -------: -------: -------:-------: --------: -------: 
:08/03/78 - '!IIJ/06/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:-----------~------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:---~--:-------: 
:01/'lll/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,0902: :52,4590: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/78 - YJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: :514,920: :95454,5: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/79 - '!IIJ/06/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :55,2199: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
:09/04/79 - YJ/09/79 
: TAUI VIRT APPLIQUE :65,.2640: 
:---------------------------------------~-------------------------------------------------------------~---~--------~----~~-: 
: DE 1XJVIA4 :TAUX IIOŒl.'AIRI 1: AGRI..um'AIIŒ -- -------- - :m. :TDl'l'VK ' 
A OOVIC3 :suœB :MTI :14/91/66 : 
: TAUX vmI'S : PAGE : 131/ M : 
:----------------------------~--------------------------------------~------------------------------------------------------~---: 
: SIJCRI-ISOOLUCOSE ZOCŒ-ISOGLUKOSI 118 JllU = ••• MH 
. ------··---------------------~--------------------------------------------· ---··-----------. ----------. ---------. ----- ·----------.--: 
:mw; :DANM :1111'1' :KLLA :ISP :l'BAN :IRIL :ITAL :LlllB :HœL :PR'l.'IJL :O.K. :OBBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:~------·-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/79 - 30/09/79 
: . TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 111148M: :58,1264: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 01/0? /79 - 30/f/J6/#!J/J 
: TAUX VIRT APPLIQUE :40:i9.51: :276,341: :4059,51:279, 914: :4809,51: 
:------------------------:·-------:-~----:-------:----~-:--~---:-------:-------:-----~:-------:---~---:---~--:-------:--~---: 
:01/18/79 - 04/12/79 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VET APPLlQilE :58, 7724: 
:-------·-------------~-:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:01/10/79 - '!IIJ/06/t!IIJ 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :556,725: 106073: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·---~--:-------:-~----·-------·-------:-------·-------·-------:-------· 
:01/10/79 - 05/04/61 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274: 
------------------~----:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
: 05/12/79 - '!IIJ/06/f!IIJ 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :772.338: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·------- -------:-------:-------:-------:-------· 
: 17 /12/79 - 30/06/86 
: TAUX VlllT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:~------:-------:--~---:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0?/f!IIJ - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQIJI :4051, 91:7?2,336: : 584. '1fl0: : 115779:4051,91:279,391: :4851.,91: 
.------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------·-------:-------·----~-·---~--:-------· 
:01/07/#!J/J - '!IIJ/06/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------
:01/01/61 - 05/04/61 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :ffll, ?:;: 
:----~------------------ -------- -------:-------:-------:----~-:--~---:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:f/J6/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE ::;99,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------·-------·-------:----~-·-------·-------· 
:06/04/61 - 04/04/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-- -------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:flJ6/04/81 - 05/0:i/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4019,85: :6144,M: :4079,m: :4879,85: 
------------------------:-------:-------:----~--:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:f/J6/04/81. - 2:B/06/82 
: TAUI VIR'!' APPLIQUE :66,1114!>: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -- --
DE 1XJVIA4 
: A OOVIC3 
:TAUX lllNE'l'AIRE & AGRI-IDŒTAIRE 
:SUCRE 
:TAUX VERTS 
: REF. : TXIITVE 
:JMTE :14/01/88 : 
:PAGE : 1:52/.M : 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .------------------: 
: SUCRE-ISOGWCOSE ZUCKER-ISOGLUKOSE SOOAR-ISOGLOOœE 109 ·l!CU = • • • MN 
:------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BKLG :DANM :DIOT :KI.LA :ESP :l'BAN :nm. :ITAL :LUIB :NmL :PR'l"GL : O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:-------:----~-:--~---:-------: 
:06/04/61 - YJ/06/82. 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE : 122700: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/ffl/81 - YJ/06/82 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :265,668: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :608,656: 
:-~----------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,288: 
:-------------------~--- ------- -------:------- ------- --~---:------- ------- --~---:-------:-----~:------- -------:-------
:06/05/82 - 16/05/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :63'76,37: 
:------------------------:------- -------:------- -------:---~--:------- -------:~-----:------- -------:-~---- ---~-- -------
:06/05/82 - ?13/06/82. 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,:582: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/05/82 - 22./05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4297,72: 
. . . . . . . . . . . . . .. . 
. -------------------------.~~---.-------.-----~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----~-.-~----.-------. 
:06/05/82 - YJ/06/83 
: TAUX VIBT APPLIQUE :619,564: 
:------------~----------:-------:---~--:-----~:---~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-----~:-------:-------:--~~-: 
:17/erJ/82 - 28/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6485,97: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:~-----·-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - YJ/01/83 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :66:15,26: 
------------------------:-------:-------:--------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:29/06/82 - 22./05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1011: 
. . . . . .. .. . . . . .. . . . 
. ------------- ---------- .. ---------. ---- --. -------. -------. --- ··--- .. -------. ------. ----. -------. ------- .. ------. ------. ------. 
:29/06/82 - 'l:IIJ/06/84. 
: TAUX vmr APPLIQUE :823,400: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/82. - ?2/0!1/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 128900: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------: 
:01/"1/82 - '!JJ/06/83 
: TAUX VlBl' APPLIQUE :257,:124: :275,563: 
:------------------------:-------:------·-:---·----:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - YIJ/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7156,19: 
--------------------------------------·-------------------------------------------------------------------~---~------------~--: 
. ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------m: 1DVIA4 
: A 1DVIC3 
:TAUX KllŒTAIRI & AGRI-IDIRTAIRE 
:SUCRE 
:TAUX VIR.l'S 
: RD'. :TXM'l'VB 
:DATI :14/01./88 : 
:Ptm.: : 13S/M : 
. ------------ --------------------------------------------------..--· ------------------~-------~ . ~"" -----~-. 
: SIJCR!-ISOOWCOSE flJCIŒR-ISOOWKOSE SIIJAR-ISOOWCOSE 1N mu= •.• Ill 
:BKLO :.DANN :DIUT :ELLA :ISP :RI.AN :uœ :ITAL :WXB :N.ŒL :PRTOL :U.K. :UKBL 
:. -----------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------
:23/05/83 - 19/06/85 
: TAUX VERT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4436,62: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------:--~--:-------·-------·-------:-------:---.---:-------: 
: 23/05/83 - 111J/06/84 
: TAUX.VERT APPLIQUE : 134100: 
~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-........ ----:-------:-------:-------:----~-:--~---: 
: :!Jl/fMJ/83 - 30/06/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
:------------------------:-~----:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/"'1 /83 - 111J/06/84, 
: TAUX ffllT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:--------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:01/07/83 - 31/12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,457: :270,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:------.:-------:-------:-------:-------:----~:---~-:--~--: 
:01/0'1/84 - 30/06/85 
: TAUX V!RT APPLIQUE :9052,81: : 143200: 
:----------M·-------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/0'1/M - 30/06/86 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 30/06/m 
: TAUX VERT APPLIQUE :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
: 01/01/85 - 111J/06/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-·------:-------:-------~-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:--~~· 
:01/"'1/85 - YJ/06/t!K, 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE :10234,5: : 148200: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 26/02/86 - 30/06/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
: 01/"'1 /86 - 21/09/86 
: TAUX VIBT AP.PLIQUI :76,1200: 
:--------------------- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/"'1/86 - 30/06/87 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:14579,6:789,967: : 155400:4687,12: :15181,2:62,6994:4687,12: 
:------------------------:-------:----- .-:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:22/09/86 - 30/06/87 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------·~-----------:-------:-------:----~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:01/07/87 - Yb/06/00 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,387: 
:----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE :OOVIM 
: A OOVIC3 





:PAGE : 131/M : 
: SOCJm..ISOOWCOSE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: mcKœ-ISOOLDKœE SOGAB-ISOGLIJOOSE 108 liCU = • • • MN 
-------------------------------------------------------------------~-------'------H----------------------·----------------------: 
:BELG :n.\NM :Dlll'l' :II.LA :ISP :rRAN :.rm. :ITAL :LUIB :NDRL :PRTOL :U.K. :IJEBL 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~----: 
:01./0?/frl - 99/99/99 




. -----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------- ·----------------. DE MVIA4 
: A OOVll4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-'DOO'AIRE 
:TABAC 
:TAUX VERTS 
: REF. : TD'l'V! 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : 135/M : 
-------------------------------------------------------------~-------------------------~--------------------------------------: 
: TABACS TAJJAK 101 11:U • , , , 11N 
: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·------- . _...__. ·-- ., - . - '·L---: 
:BKLG :DANM : lllUT :ILLA : ESP :IRAN :!REL :!TAL :LUIB :lllllL :PRTGL :U.K. :IIEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:-------:--~---:-----~:-------:-------:--~---
:01/01/71 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,8: 
·------------· -----------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/?1 - 31/12/75 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--------: 
: 01/01/'14 - 31/12/74 
: TAUI VERT APPLIQUE :58894,2: 
-------------------~---:-------:-~---~:-------:-------:-------:--~--- -----:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:01/01/75 - 31/12/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :66902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:01/01/76 - 31/12/76 
: TAUX.VERT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :70887,8:4106,03: :4106,03: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~--
:01/01/76 - 31/12/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------
:01/01/77 - 31/12/77 
: TAUI VERT APPLIQUE :79655,9: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:01/01/77 - 31/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4061,93: :4081,95: :4081,93: 
:------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/01/78 - 31/12/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :499,403: :90656,9: 
-------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/79 - 31/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :514,920: 
:------------~-----------:-------:-------:-~----:-------:------·-:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:0U0U80 - 3U12/89 
: TAUX VERT APPLIQUE :4059,51: :278,541: :556,725: : 111700:4059,51: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--~------- -------:-~----:-------:------- -------:-------:-------:-------
:01/01/81 - 31/12/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4051,91: :275,175: :584,700: : 115779:4051,91: 
------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 01/01/82 - 31/12/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: : 2615, 668:6485, 97: :608,656: : 125800:4079,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/01/83 - 3U12/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4470,67: :257,524:7156,18: :637,174: 
------------------------:-------:-------=-------:-------:-----~-:-------:-~----:-------:------~:-------:-------:-------=---~--
:01/01/84 - 3U12/84 




: A OOVIB4 
: TAUX MONETAIRE & AGRI -MCNBTAIRE 
:TABAC 
: TAUX VERTS 
: RD. : TIM'l"VI 
:MTE :14/01/88 : 
:PMŒ : 136/M : 
:------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TABACS TABAK 'l'OBACOO 1e8 J!L'U = • • • MN 
: - - -------- ----------~ - ·---·-----------------------------------------------· -- - ----- ------------------------------------------------: 
:BBLG :lWIM :mar.r :ELLA :BSP :l'RAH :nmr. :ITAL :LDXB :HœL :PR'roL :U.K. :UIBL 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- ---~-- ------- ------- ------- ------- ------- ----~- ----~- -------: 
:01/01/85 - 31/12/85 
: TAUX ll1Bl' APPLIQUE :4641,18: :9052,81: :686,866: : 14~:4641,18:268,749: :4641,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/01/8:i - 31/03/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: 
-------------------------:--------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 01/01/B6 - 31/12/B6 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :?ee,089: : 148200: 
:---~-----------~~------- ------- ------- ------- -------:---~-- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:01/01/86 - 'YJ/06/fn 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:6:>4,06l: :14579,6: :76,13110: :4687 ,12:268, 749: :4687,12: 
:------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/01/86 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :15181,2:62,6994: 
:------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/87 - '!Jl>/06/W, 
: TAUX VBRT APPLIQUE :709,967: : 155400: 
:-------- ---------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:01/01/87 - '!Jl>/09/87 
: TAUX VERT '.l'PLIQUE :11667,3: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-----~:~---~:-------:-------: 
:01/0?/87 - 31/03/88 
: TAUX VERT APPLIQUE :267,387: 
:--------· ---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/0?/87 - 99/99/99 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE : 4006, 58: 875,497: :15421,3:747,587:83,1375: 162900:4806,58: : 48fll6. 58: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/18/lY/ - 99/99/99 
: TAUX VIHT APPLIQUE :13417,4: 
. --- ---- ---~------------- ------------------------------------------------------------------------------. DF. OOVJM 
A IGVU:4 
:.'l'AUX NOIŒl'ATRF. & AORJ -JUm'AJRP: 
: PIJ\N'l'KR TKITI l,li:S 
: 'l'AUX VIOl'l'S 
: REF. : 'l'Dft'VB 
: DATIC : 14/91/811 : 
: rAOK : t37/A4 : 
. --- ····- .• -·---- --- - ~. -- -----·--- ··-·- ... ___________________________________________________________________________________ .... _________ . 
: VERS.SOIE SIIDDIWJPDJ SIIKSEKD 101 mu= ... Ill 
.. ---~------------- '-------·------·------------------------------------------·--·· --- . - . ---------·--·----- ···--------------------------~ 
:BILG :DANM :DIOT :ILLA :ESP :lRAN :IRKL :!TAL :WXB :NDRL :PRTGL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 17/11/67 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
:06/03/61 - t11>/11/67 
: TAUX VERT APPLIQUE :5'71,331.: 
:-------~-------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/83/61 - 09/08/69 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE : 3.'lll,865: :4M,37fl: 
:----.----------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------= 
:06/83/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299,433: 
:-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--· 
:06/83/61 - 31/10/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------ ------- ~----- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:06/03/61 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :4135,81!1: : 413:i. 81!1: : 413:i '81!1: 
:------·---··--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :34,4651: :34,4651: 
:------------------------:-------:-------:-----~ ------- ~-~-- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:21/11/67 - 19/12/71 
: .TAUX VIBT APPLIQUE :620,374: 
:---· --------------------: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:10/08/69 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :302,741: :459,422: 
.------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:20/12/71 - t!!l/10/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:--~---:-----~ ---~-- ---~-- ------- ------- ------- -------- -------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:~-----:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----~- -------· 
:17/09/73 - 31/1113/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :284,835: 
------------------------:-------:-------:-------·-------·---~--·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~---· 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE : :;3765 • 5: 
:---------· --------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:01/01/74 - 217/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1160,815: 
:-----------------~------ -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------
:25/01/74 - 23/06/74 




: A JDVIC4 
: TAUX MONETAIRE l AGRI --JDIITAIBE 
: PLANTES TllllTILl:S 
:TAUX VIRl'S 
: REr. : TXlfl'VI 
: DA.'TI : 14/81/88 : 
:P/iGE : 138/A4 : 
!-------------------------~------~-----------~------~----~------~------------------------------------------------------~--
: VERS.SOIE SEIDœRADPEN SILKSEED 118 mu" ... MN 
: -------------------------------------------------------·-------------------------·-------------------- ----------------------------: 
:BKLG :lWIN :DillT :ESP :l'RAH :lm. :ITAL :LDXB :NDRL :PR'l'GL :O.K. :OEBL 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/06/74 - ~/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------·-------:------- -------:-------: 
:07/10/?4 - 31/03/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :42,4513: :41,2489: 
:------------------------:-------:-------:-~----:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:28/10/74 - 31/03/75 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 01/04/75 - 03/08/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :44,4350: :42,1636: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-~----:-------:-------:--·----:-------:--~---: ~ 
:01/04/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :4106,03: :296,018: :465,955: :'7fl687,8:4106,03:282,78!i: :4106,03: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:--~~-:-------· 
:04/08/75 - 26/10/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :46. 7'138: :44,3831: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:27/10/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :47 ,8366: 
------------------------ -------:-------:-------:------- ----~-·-------:-------:-~----:-------:-------:------- ------- -------: 
:27/10/?5 - 01/05/7'1 
: TAUX VERT APPLIQUE :47,11~6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/'76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------·-------:-------: 
: 1:i/03/'76 - 92/r.J/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :748158,1: 
--------------------·---- -------:-------:-------:-----~ -------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:---~--!---...._ __ 
:15/83/76 - 10/10/?6 
: TAUX VERT APPLIQUE :48,7560: 
------~----------------- -------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:~-----:-------:------- ------- ---~--: 
:15/03/76 - 01/05/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :287.922: 
:------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:15/03/76 - 01/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4081,93: :4081,93:281,459: :4081.93: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·------:-------:-------·------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/76 - 31/03/'77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
: ------- ·-----------------: -------:---~---: ----·---: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: 
:03/05/76 - 31/03/7'1 
: TAUX VERT APPLIQUE :79651>,9: 
----· ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ----: 
. -- ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE mVIA4 
A mvrC4 
: TAUX MONE'l'AIRE & AGRI-Dln'AIRE 
: PLANTIS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
: RD'. : TJMTVI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 139/M: 
·--------------------------------------------.-----------------------------~----------------------------------------------------. 
: VERS.SOIE let IXlU = • • • MN 
:-----------·--.... ---------------------------·---------------------·-----------·-~· -------. --------------· _____________________ ... _______ : 
:B!Wl :DANM :Dl!Ur :ELLA :mP :fflAH :!REL :ITAL :WIB :tlll8L :PR'l'GL :U.K. :OEBL 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------·------------~-:-------:---~--: 
:11/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :52. 7601: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:28/19/76 - 05/04/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 652, 96"1: 
-------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------;------- ------- -------:------- -------:-------
:17/91/77 - 31/03/7? 
: TAUX VERT APPLIQUE :57,3572: 
:--·----------------------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:01/04/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: :85197,7: 
. :------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
• 
: 01/04/77 - 21/05/78 
: TAUX V!RT APPLIQUE :61,1853: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/04/77 - 15109m 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/05/77 - 91/02/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------------------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/85/17 - 21/05/78 
: TAUX V!RT APPLIQUE :282,276: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:--~---:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:16/"'3/77 - '!IIJ/09/79 
: TAUX V!RT APPLIQUE :708,592: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:01/02/78 - f/11/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - .21/05/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :90656,9: 
:------------------------:-------:------- ------- ----~- ------- ------- -------:~----- ------- -------:------- ------- -------
:02/02/?8 - .21/05/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :51,f/1183: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 
:08/03/78 - 21/05/18 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/05/78 - 06/04/79 
: TAUX VJ?n' APPLIQUE :514,9811:65,0982:95454,5: :52,459111: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/(lf;/78 - 01/07/79 




: A IDVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-NONETAIRE 
: PLANTl!S TEXTILES 
: TAUX Vm"l'S 
: RD'. :TDl'l'VI 
: DATE : 14/et/M : 
: PADE : 148/M : 
:----------------------------------------~---------------------------------~----------------------------------------------------
vms.son: SluœDD 1ee l'.CU • ••• MN 
··- - ------- ------ ---------..... : 
:BELO :DANM :DIOT :ELLA :ESP :JRAN :IREL :ITAL :LUIB :llllU. :.PR'l'GL :O.K. :OEBL 
------------------------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------
:09/04/'19 - 01/07/'19 
: TAUX VERT APPLIQUE :512,697: : 10051111/J: :55,2199: 
.------------------------:-------:-------:-------:--~---:-------:------- -------·------- -------:-------:------- -------:-------· 
:09/94/'19 - 'Yl/'113/79 
: TAUX YIRT APPLIQUE :65,2840: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------: 
:t2/Vll/79 - 'Yl/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 104884: 
:------------------------:------- ------- -------:-------:------- ---~-- -------·-·-~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02/fll/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58,1264: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: . 
:02/fll/'19 - 31/05/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4.859,51: :2'18,511: :4059,51:279,914: :4059,51: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/'19 - 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,594,: 
:------------------------:-~---- -------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--~---
:01/10/'19 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106075: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:--------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/10/'19 - 31/03/89 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: 
------------------------:------- -------:-------:------- ----~- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- --~---: 
:01/10/'19 - 31/05/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,92'14: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - 51/05/œ 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :772,338: 
------------------------:~-----:------- -----~:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17/12/79 - 11/05/œ 
: TAUX VERT APPLIQUE : 111700: 
:------------------------ ------- ------- -----~ -------:------- ---~-- ------- ------- ------- -------:-------·-------:-------
: 17 /12/79 - 11/05/B6 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:---~-- -------
:01/01/œ - 11/05/œ 
: TAUX VIR'1' APPLIQUE :576,891: 
------------------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~--·-------· 
:12/05/80 - 51/05/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :584,700: : 115779: 
:------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0u06/œ - 01/06/œ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4851,91: :2'15,175: :4851,91:279,591.: :4851,91: 
:------------------------------------------~---------------------------------~------------------------------------~-----------: 
.. 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE mVIM 
: A mVIC4 




:DA'D :14/01/88 : 
:PO : 141/M : 
·----~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: YmS.SOIE SII:mJlt\lJPEN 101 lDI ~ ••. MN 
:mru::: :DANM :DIUT :ILLA :ESP :fflAN :J.RKL :lTAL :WlB :N.llU. :PHTOL :U.K. :UKB.L 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:01/06/80 0:l/01/81. 
: TAUX Vm'l' APPLIQUE :7'12,336: :f>84, 701:65,9274: 115779: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:---~-: 
: 02/06/f!I/J - 05/01/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4051,91: :2'15,175: :4051,91:279,591: 
:----------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-----~·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------: 
:06/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4"51, 91:772,336:215,175: :581, 708:65,9274: 115779:4"51,91:279,391: 
:----------~------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPl,IQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·------- ------- -------:----~ -------:--~~· 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VBRT APPLIQUE : 1227fJ0: 
: ------·------------------: -------: ----·---: -------:-------: -------: -------: ------:-------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
:--------------·----------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------: 
:06/01/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,5': :4079,85: :4ffl,85: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:----~-:-~~-:--~~: 
:06/01/81 - 19/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: :281,318: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------:---~--:-------: 
:06/04/81 - œ/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:a-----------------------:-------:-------:-------:-------:--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
;12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :688,656: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~----:-------:--~---:-------·~-----:-------·-----~· 
: 30/31/81 - 16/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 125f!I/J0: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:-------·-------:-~~:-------:-------:~-----·-------·-------·-------· 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VBftT APPLIQUE :806,288: 
------------------------:-~-----: 
:06/05/82 - 16/05/82 




:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:-------------------~----------------------~-~---......... -------~-----~------------------------------------- ·------~-------------· 
:--------------------------------~-----~-----------------------------------------------------------~-------------~-------------: 
DE OOVIM 
: A IDVIC4 
: VERS.SOU: 
: TAUX MONETAIRE 1: AGRI-JDIE'l'AIRE 
:.PLANTIS TmILES 
:TAUX VERTS 
: RD'. : 'l'XNT\1E 
:DATE :14/01/88: 
:PAGE : 142/A4 : 
1N~= ... MN 
:-------------------------------------------------·--------------------------------------------------------~-~-------------------: 
:B1Wl :lWII :DIJT :ILLA :ISP :mAK :IRKL :ITAL :LIJlB :NJIU. :PR'.L'OL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:---~--:--~-~· 
: "6/05/82 - 83/04/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:17/05/82 - S!B/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M65,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
: 17 /05/82 - P.2/05/83 
: TAUX VIR'!' APPLIQUE : 1289N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:?JIJ/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------·-------·----~-· 
: 29/06/82 - :30/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------=-------:---~~:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 29/86/82 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :823,4N: 
:------------------------:-------:---~--:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/01/83 - P.2/05/63 
: TAUX VIRT AP.PLIQIJE :7156,19: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-~----:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/M/83 - 22/05/83 
: TAUX.VERT APPLIQUE :637,174: 
------------------------ ------- ------- -------:------- ------- ------- -~---- -------·~----- ------- ----~-:-------:-------: 
:04/04/83 - 19/06/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :4436,62: :4-436,62: 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE :71,6950: 
------------------------ ------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:---~--: 
:23/05/63 - 01/04/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: : 134100: 
------------------------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------:--~---: 
:23/05/63 - Z'l/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,457: :270,981: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--. 
: 20/f/6/63 - 01/04/84 
: TAUX 'VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-: 
:02/04/84 - 26/05/85 




.-- ----- ----------------------------------------------~--------------------------------------------. DE IllVIM 
A IDVIC4 
:TAUX MONETAIRE 1: AGRI-IDIE'l'AIRE 
: P.LANTBS TEX1'ILES 
:TAUX vmrs 
: RD'. : TDITVB 
:DATE :14/01/86 : 
:PMJE: 143/A4: 
.---- - - ----------- -------------------------------------------------------------------------. : vms.son; SIIJl!IRAIJPDt smœmm 1ee llCU " ••• MN 
. . 
. - -- ----- --- --- --·-------------·------ -·- ---~ ------.. -- ----------------···---·----------------------------------------. ------ . ---: 
:BKLG :DANN :DKOT :ILLA :ISP :IRAH :IRKL :!TAL :LUIB :NmL :PR'l'GL : D.I. :IIIBL 
:------------------------:-------:-----~:-------:-----~:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:02/04/84 - 11/05/86 
: TAUX VIRT. APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:--~---: 
:28/12/84 - 51/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQDE :~,516: :268,749: 
:----~-----~-----------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------! 
:01/01/85. - YJ/06/fff 
: TAUI VIRl' APPLIQDE :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/01/85 - 51/03/86 
: TAUX VBBT APPLIQUE :238,516: 
·----· -------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
: 2:1 /05/85 - 11/05/86 
: TAUX VERT APPLIQDE :10254,5: :?ee,089: : 148200: 
·------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:---~-- -------: 
:01/05/86 - 11/05/86 
: TAUI VIR'f APPLIQUE :14458,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 21/09/86 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :76,1200: 
.. . . . . . . . . . . . .. . .. 
.. ------- ----------.----- -. -----.. -------.---- .---~--.-------.--- .-------.-------.- - --.-------.-------. ------ .. 
:12/05/86 - YJ/06/fYT 
: TADI VIRT APPLIQDE :4687 ,12:854,064: : 155400:4687,12: : 62,6994 :468'7 ,12: 
:------------------------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------: 
: P,2/09/BfJ - YJ/06/fff 
: TADX VIRT APPLIQUE :78,2478: 
:------------------------·-------:~-----:-------·----~-·~-~~·~~---·-------·~-----·-------·-------:-------·-------·-~~--: 
:01/07/87 - 51/03/88 
: TAUX VBRT APPLIQUE :267 ,:58'7: 
:-------------------~---:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-------:~-----:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/87 - 99/99/99 




: A IOVIC4 
:TAUX MONETAIIŒ & Amll--JOIKTATIŒ 
: PLAll'l"IS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
: RD. : TXM'l'VI 
:DATE :14/01/86 : 
:PNJE: 144/A4: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~~----------: 
: LIH,CIL\NVRE TUTILE HIMP Ul9 ll.'IJ = • • • MN 
:---·---------------------------------------------------~-----------~-----------------------------------------------------------: 
:BKLG :DANM :DIOT :ELLA :ESP :l'RAtl :!REL :ITAL :WIB :N11U. : 1!R'l'GL : 0 .K. :UDL 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:1116/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VBRT APPLIQUE :29.5415: :29.5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 2fb/11/67 
: TAIII VIRT APPLIQUE :571,331.: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRl' APPLIQUE :406.375: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :~,865: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 16/09/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :299,453: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 31/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :51697,8: 
------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:06/03/61 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4135,80: :415:>,80: :4155.80: 
:------------------------:-------:-------:-------:------·-=----~-:-------:-~----:-------:-------:-------:-----~:--~---:--~---: 
:18/11/67 - 31/01/75 
: TAUX VE8T APPLIQUE :M,4651: :M,4651: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------
:10/06/69 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:- -----·H-----------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:26/10/69 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: 
. .. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .-- . . ~ . - - . --- . ------.-----~.-------.~-----.--~--. 
:2/IJ/12/71 - r!l/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/73 - 86/10/74 
: TAUX VERT APPLIQUE :58,2168: :58,2168: 
- -------- ------ - -.--- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:17/09/73 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUF. :284,83'>: 
: ----·-·---------------·----: -------: -------: -------:--------: -------:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
----------------------------------------------~---------------------------------~-------·-----~------~-----------------------: 
. . 
. --- ---------------------------------------------------------------------------------·--------------··---------. 
DE:OOVIA4 
A WVIC4 
:TAUI 81lNETAIRE & AGRI-Jllil'l'AIRB 
. :PLANTIS TEXTILES 
:TAUX Vml'S 
: RD. :TDl'l'VI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 145/A4 : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------: 
: LIM,awmŒ TIXTILE Hl!MP 108 JllU " .. • MR 
------------- -------- -· --------------------------------~----------------------------------- -·--- -----··----------------- . --------: 
:BKLG :IWIM :DIUT :XLI.A :t:SP :l'RAH :mm. :ITAL :LUXB :IIDRL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
:-----~-----------------:-------·-------·-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:---~--:--~---: 
:01/01/74 - Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56081,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:26/01/74 - 21107n4 
: TAUX VIRT APPLIQUE :58894,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/ff1/74 - 2(1/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:------------~-----------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-----~:-------:---~--:-------: 
:0"1/10/74 - 31/07/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,2489: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------=-------:---~--: 
:28/10/74 - 31/07/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/'15 - 03/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :44,431:10: :42,1638: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------·-------· 
:01/08/75 - 14/03/76 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:---~--:-------:---~--:---~--:---~-- ----~- ------- ------- ------- --~--- -------· 
:01/08/75 - 51/Vf'l/76 
: TA.UX.\IBRT APPLIQUE :4106,03: :296,016: :70887,8:4106,03:282,785: :4186,03: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·----~-·-------:-------· 
:04/08/75 ~ 02/11/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,3831: 
-------------~---------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
:03/11/75 - 31/ff1/76 
: TAUI VIR'l' APPLIQUE :47 ,6366: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:~------: 
:03/11/75 - 31/Vf'l/77 
: TAUX: VIRT APPLIQUE :47,11!16: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------·-------·----~-·-------·--~---·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:~/03/76 - 31/07/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·----~-·-------·-------: 
:01/08/76 - 10/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48, 7560: 
:------------------------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/76 - 51/07/77 




: A mVIC4 
: TAUX lllNETAIRE & AGRI-JDIE'l'AIIŒ 
: PLANTIS 'IVl'ILES 
:TAUX VERTS 
: REi'. : TDl'lVE 
:DATE :14/81/86 : 
:PAGE : 146/M : 
:---------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------: 
: LIN, CHANVRE TEXTILE BANI' HIIMP 18e ~" ••• MN 
:-·------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------: 
:Bl'.00 :.IWllll :DIUT :li.LA :lm' :l'RAH :IRKI. :ITAL :LUIB :NŒL :Pm'GL :O.K. :OEBL 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/76 - 31/07/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :4881,93: :4061, 93:281,459: :4081,93: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:~----:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:11/10/76 ~ 16/01/77 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :52,7601: 
------------------------:-~----:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-~-~-:-------:-------:----~-:-------:~-----
:28/10/76 - 05/84/Tl 
: TAUX VJ!RT APPLIQUE :652,96'7: 
:----- ·------------------~~------!-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - 31/07/7'1 
: TAUX VERT APPLIQUE :57,3572: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~ 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX IIKR'l' APPLIQUE :673,160: 
:------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:01/08/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/77 - 31./07/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :282,276: :61,18153:B=:i197,7: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:16/09/77 - '911/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :785,092: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - fJfl/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE 
:--------------------.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------: 
:08/03/78 - 31/07/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
---- ---------------------: ------•-: -------: -------:-------:-------:-a~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,0902: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------·-------: 
:01/08/78 - 31/"'1/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: :542,697: :95454,5: :52,4590: 
:------------------------:-~----:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:09/04/79 - YJ/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,2840: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: 
:01/08/79 .:. '911/09/79 
: TAUX VBR'l' APPLIQUE :559,961: 184884: 
:------------------------:-~----:-------:-------:----~-:----~-:--~---:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/08/79 - 31/07/l'A 
: TAUX VERT APPLIQUE :40159,51: :278,341: :4059,51:279, 914: :4059,51: 
:----·-----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------: 
.. 
·-------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------.......--. DE OOVIA4 
A OOVIC4 
: TAUX IDŒTAIRI & ACIRI-lllflTAIBE 
:PLANTIS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
: RD'. :TDITVE 
:DA'l'I :14/01/68 : 
:PACE: 14?/A4: 
.-·------ - - --------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: LIH,œANVRE TIXTILI RANI' 100 lDJ ••• MN 
:-----------·-·-- ----- ·------
:.BKLG :DAlll :DIU'!' :KLLA :ESP :fflAN :IRIL :!TAL :LUJB :NllU. :PR'l'OL : U .K. :IŒBL 
---------------------~--:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:~----- -------:-------:-------:---~--:-------
:'ll1/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,i,94: 
:------------------------:-------·-------·-------:------- -------·--~---·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/18/'19 - 16/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE : :18, 7724: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/79 - 51/05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :65,9274: 
------------------------ -------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-~~--:-------: 
:01/10/79 - 31/fn/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :556,725: 106073: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - 51/05/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,338: 
:------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:--~---:-~----:~-----:-------:-------:----~-:---~--:-------: 
:17/12/79 - 31/ff'//80 
: TAUI VERT APPLIQUE :61,8655: 
:-------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/80 - 05/04/81 
: TAUI VERT APPLIQUE :772,336: :65,9274: 
:----·-------------------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-~----:-~----:-~----:----~-:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/B0 - 05/04/81 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4051,91: :584,700: : 115779:4051,91:279,391: :4051,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------· 
:01/08/B0 - 51/07/81 
: TAUI VIBT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
: 01/08/B0 - 31/fn /81, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,8655: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/61 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-----------------------·-:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----~·-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:--~---:-----~:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/04/61 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:06/04/61 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: :4079,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:---~--: 
: 06/04/61 - 28/06/82 




: A JXJVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AGBI-IDŒ'l'AIRE 
: PLANTIS TBXTILES 
: TAUX VERTS 
: REi'. :TIMTVE 
:DA'l'Z :14/01/88 : 
:PAGE: 148/A4: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: LIN,CHANVRE 'l'EITILE 108 ICO = ••• MN 
: -----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------·----- ------- ---------: 
:BEOO :DANM :DIUT :ELLA :ESP :mAII :IRKL :ITAL :LUIB :NmL :PR'IGL :O.K. :UEBL 
:------------------------ -------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- ~------ --~---
:06/04/81 - 31/07/82 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122700: :281,318: 
------------------~-~-:-~----:-------:-------:-------·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/81 - 31/Vfl/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VER'l' APPLIQUE :608,656: 
: -----------------------·-- -------:--·-----:-------: -------: ------- ------- ------ -------:------- ------- ------- ------- -------
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :6376,37: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VF.RT APPLIQUE :818,382: 
:-------~----------------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :4,297, 72: 
!------------------------:-------:~-----:-~-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 31/07/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/05/82 - 2.8/06/82 
: TAUI. VIRT APPLIQUE :6485,97: 
:--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:29/06/82 - 30/01/83 
: TAUI. VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------:-------:-------:------~·=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
:--------------------··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:--~---: 
:29/06/82 - 31/(//1/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,400: 
:------------------------:-------·-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/08/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE : 12890111: 
:------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:----~-:-------:-------:------- -------:-------
:01/08/82 - 31/07/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
: - ---------- -------------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------:---------: -------: -------: -------: 
:31/01/83 - 31/07/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
• 
. 
. ----------------------------------------------------t DE IXlVIA4 
: AOOVIC4 
: TAUX lllNEl'ATRE l AllRI-IDIITAIRE 






: LIH,CHANVRE TEXTILE RANI' Hl!NP 188 ICO = ••• NN 
-- -------- . ----- ... _ ... -·----·-·--------------- ···------· --·--------, --- --·-·- ·-----------------------------. 
:DANN :Dllrf :II.LA :l'RAN :IRKL :ITAL :LUXB :NJIU. :.PlmlL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------. 
:.23/05/83 - 19/1116/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.62: :71,6950: :4436,62: :"36,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 31/rt/84. 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1M188: 
:------------------------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-~-~-:-------:-------:-------:-~----:-------:-------: 
:21/1/06/83 - 31/rt/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,5691: :4490,08: :4490,08: 
:---· --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/08/83 - 31/(ffl/84. 
: TAUX. VIRT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:91/08/83 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :252,875: :272,149: 
:------------------------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/88/84 - 51/07/85 
: TAUX VIR'r APPLIQUE :90152,M: : 143280: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/84 - 51/07/8'3 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:84.1,499: :75,9110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-.-.. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 31/07/~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/01./85 - 51/07 /ea 
: TAUX VBRT APPLIQUE :238,516: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-: 
:91/88/85 - 51/07/8'3 
: TAUX VIRT APPLIQUE :1111254,5: :780,069: : 148280: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/03/86 - 31/07/8'3 
: TAOX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:--~---:----~-· 
:01/88/86 - 21/09/86 
: TAUX ViRT APPLIQUE : 76, 12tll0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:----> -:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81/08/86 - 31/07/M 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:854.064: :11667,5:14579,6:789.967: : 155400:4687 .12: :62,6994:4687,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:--~---:-------:-~~--:---~--: 
:22/09/BR, - 31/07/87 
: TAUX VBRT APPLIQUE :78,2478: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/87 - 51/07/ea 
: TAUX VIRT APPLIQUE :26'7,587: 
:--------------------------------~---~-----------------------------------------------------------------------------------------: 
DE IDVIA4 
: A IDYIC4 
: TAUX MOtŒl'AIRJ: & AGRI--IDflTAIRK 




:DA'l'X : 14/01/88 : 
:PAGE : 158/A4 : 
: LIN ,ŒAHVRE TKITILE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: HDIP 1et l!XlO = • • • MN 
:--------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------: 
:m.G :DANN :DIOT :ELLA :ISP :J'RAH :IRKL :!TAL :LOD :IŒBL :NDRL :PR'lUL :U.K. 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
: 01/08/fYI - 99/99/99 
: TAUX YIRT APPLIQUE :481116,58:875,497: 
:--.-----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------: 
:128M,0:15421,:5:747,587:83,1:575: 161388:4806,58: : 65,6148: 4806,58: 
:-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------~---------. DE JDVIA4 
A IDVIC4 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-DETAIRE 
: PLANTIS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
:m. :TXMTVE 
:DATE :14/01/88 : 
:PMlE: 151/A4: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------: 
: ClO'l'(Jf NON lllRENE 1INI l!CO = ••• tli 
: --------------------------------------------------------------------------------·---------------~-~-----·- --------- .. - . ----------: 
:DAtll :DIUT :ILLA :ISP :IIWI :IHKL :!TAL :LUXB :NllU. :PRTGL :O.K. :OEBL 
:------------------------:-------:-------:-------·----~-·---~--:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--·-------·-------: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:--·----·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:06/03/61 - 2111/11/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :571,:531: 
:------~---·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------: 
:06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :488,375: 
:------------------------- -------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------: 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE =~.865: 
:------------------------:-------:-------:-------·------- -------:-------:-------:---------------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 16/09/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:~~-----:-------:-------:-------·-------·--~---· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX Vl8'l' APPLIQUE :51697,8: 
:--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 5U08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :u55,ee: :4135,ee: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·-------:-------:-------:------- -------
:18/11/67 - 51/01/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :M,4651: :M,4651: 
:----------------~-------:-------:~-----:-------·-------a---~--·-------•-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VIRT APPLIQUE :620,574,: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:----~-:-------·-------·--~---: 
:10/08/69 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:---~--:-------:---~--
:26/10/69 - 51/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302, 741: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-~:-------:-------:-------:-----~:-------·-------:-------
:2JIJ/12/71 - 2{1/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :626,845: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/02/73 - 06/10/74, 
: TAUX VIRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:----~-:-------·---~--·-------· 
:17/09/73 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:--~---------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/75 - 51/12/73 
: TAUX VIRT APPLIQUE :53765,5: 
.----------------------------------------------------------------------------- ----------------- ~------ . 
:--------------------------------~------~--------------------------------------------------------------------------------------
DE IDVIA4 
: A IDVIC4 
: TAUI IDŒTAIRJ! & AGRI-IDŒfAIRE 
: PLANTIS TEXTILES 
:TAUX vm'l'S 
:RD. :TXM'l'VE 
: DATE : 14/01/88 : 
:PAGE : 152/M : 
:------------------------------------------------------------~--------------------------------------------- ·--------------------: 
1111111 l!CO = ••• 1M 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------: 
:BKID :DANII :ILLA :ISP :nwl :IRKL :!TAL :UJXB :NJJRL :PRTGL :U.X. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~-~: 
:01/01/74 - Zl/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56881,5: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:--------:--~---:-------:-------:~-----:-------:----~-:---~--:-------: 
:a&/01/'14 - 21/Wl/'14 
: TAUX VIRT APPLIQUE :59638,5: 
:-----------------------~:-------:--------:-------:----~-:-------:~~---:~-----:-------:-------:--~----:-------:-------:-----~ 
: 22/f/17 /'14 - Z1 /10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66255.4: 
:----------------- ·------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
:f/f1/10/74 - 31/08/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,'513: :41,2'89: 
:------------------------:------- -------:-------:----~- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-~~--: 
:28/10/74 - 31/06/75 
: TAUI VBRT APPLIQUE :68902,8: 
:------------------------:-------:--~----:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:----~-:-------:-------: 
:01/09/75 - 211/10/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :46,7738: :44,3831: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-----~:---~--:---~--:---~--:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/09/'15 - 14/03/76 
: TAUI VBRT APPLIQUE :465,955: 
:----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------: 
:01/09/75 - 31/08/76 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4106,03: :296,038: :'70887,8:4106,83:282,785: :4186,0:<: 
:------------~----------:-------:-------:-------:~-----:---~--:---~--:-~----=~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ffl/10/'15 - 31/08/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,8366: 
:----~------~----------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-~----:-----~-:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:1i!f'//10/75 - 31/08/7? 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------:-------:-------:-------:------·-!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VBRT APPLIQUE :459,422: 
-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:25/03/76 - 31/08/77 
: TAUX VBRT APPLIQUE :465,955: 
:------------------------:-------:-------:-------:-~----:----~-:-------:-~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/76 - 2/IJ/10/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :48,7560: 
:------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------: 
: 01/09/76 - 31/08/77 
: TAUX VBRT APPLIQUE :287,922: :79655,9: 
------------ ----- --------: ------ -------: ---·----: ----·---: ·-------: ------- -------: ------- ------- -------: ------ -------: 
:01/09/76 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4881,95: :4081,93:281,459: :4081,93: 
:-----~-----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. -- - ---- ------------------------------------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
A OOVIC4 
:TAUX IDIETAIRI! & .WU-IDœl'AIRE 
:PLANTIS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
: REi'. : TXM'l'VE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 153/A4: 
. -- -- ----------------------------------------------------------------------------------------. 
: COTCJl NON FDRINE NiœI' INTKomNTI BAlllfOLLE UMHNNED COTroH 
.--- ----- --------------------------------------------------------------- -----·· ----·---
:BElG :DAal :ŒD'r :KI.LA :ISP :l'BAN :IRKL :!TAL :LUIB :NœL 
------------------------:-------:------- ------- ----~-:-------:--~--- --~---:-------:-------: 
:21/10/76 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :52,7601: 
MN 
:PR'l'GL : U.K. :IJEBL 
:-------:-------:--~~-: 
------------------------ -------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:---~--:--~-~: 
:28/10/'76 - 05/Mffl 
: TAUX VIRT AP.PLIQOE :6:12,967: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-----~-:-------
:17/01/77 - 31/08ffl 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'7,3572: 
. . . . . . . . . . . . .. . 
-----------------------.-------·.-------.-----~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---~--.-------. 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :673,168: 
:------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/09/77 - 31/01/78 
: TAUX. VIRT APPLIQUE :478,142: 
:-----------------.------:-------:------- ------- ----~-:-------:------- -~----:-------·-------:----~-:-------:-------:-------: 
:01/09ffl - 31/08/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,1803:85197, 7: :48,52M: 
:------------------------=-------:-------:-------:-----~:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-: 
: 16/09/77 - '!»/09/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :708,592: 
-----------··-----------:------- -------:------- ------- ------- ---~-- ------- ------- ------- ------- ------- ----~- -------· 
:01/02/78 - "'1/03/78 
: TAUX VIRT APPLIQUE :499,.e3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
: 08/fJ3/78 - 31/08/78 
: TAUX. VIR'l' APPLIQUE :496,381: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
: 01/09/78 - 08/04/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :514,920:Sl>,0902: 
------------~----------:-------:-------:-------:------- ----~-:-------:-------:-~----:-------:------- ----~-:----~-:----~-
:01/09/78 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,432: :52,4590: 
:------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------
:09/04/79 - 31/08/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5'2,697: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------·-------·---~--:-------!-------:-------:-------!-----~:-------·-------:-------· 
:09/04/79 - YJ/09/'rJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :65,2840: 
:------------------------:-------:~-----:-------:-------·-------:-------:--~---:-----~:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/09/'79 - '!»/09/'19 
: TAUX VIRT APPLIQUE :558,961: : 104884: :58,1264: 
·------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------· 
:01/09/79 - 31/08/60 




: A 1XlVIC4 
:TAUX l«ltm'AIRE & AORI-MONE'l'AIRE 
: PLANTES ~JUS 
:TAIJI VERTS 
NICHT l!ll'l'KOERN'l' BAIIIIOLLE UIIJINNED CO'ffllN 
: RD. :TIMTVI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 154/M : 
101 mJ; ... MN 
:-----------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------
:BEOO :DANN :DIIJT :ELLA :ESP :mAN :IRIL :!TAL :WIB :NŒL :PR'mL :O.K. :IJEIIL 
:------------------------:~-----:-------:-------:------- -------:-------·------- ~-----:------- -------:-~----:------- -------· 
:01/10/79·- 04/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :736,594: 
------------------------:-------:------- ------- -------:---~--:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------
:01/10/79 - 16/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 106073: : :;a. 7'124: 
------------------------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------:-------:~-----:-----~:~-----:~-----:-------: 
:81/10/79 - 51/05/80 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :65,9274: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:----~:-------:-------: 
:81/10/79 - 51/08/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :556,725: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-~----:------- -------: 
:05/12/79 - 31/05/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,338: 
:-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-~----·-------:-------·-------:-------:-------· 
:17/12/79 - 31/08/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 111780: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/?9 - 51/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :61,86D5: 
:------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:~------·----~-:-------:-------· 
:01/06/80 - 51/08/80 
: TAUX VIRT APPLIQUE :772,336: 
----~------------------:~-----·-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:01/06/80 - 05/04/81 
: TAUI VIRT APPLIQUE :65,9274: 
------------------------:-------:-------:-----~-·-------:-------=-------·-------·~-----:-------:----~-:-------:-------:--~~-: 
:01/09/80 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4051,91:772,336: :584, 700: : 115779:4851,91:279,391: :4851,91: 
--------------------~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:----~-:-------:-------:-------; 
:01/09/80 - 51/08/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:----~------------------:-------:-------:-------·-------:-------~-------·-------·~-----:-------:-------:----~-:---~--:-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:------------------~----:~-----:-------·-------:-------:-------·-------·-~----:~-----:-------:----~-:-------:---~--:-------: 
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :791,917: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------
: 06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: :4079,85: 
---~------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------: 
• 
.--- ----------- -------------------------------------------~------------------------------------------------------------------. DE JDVIM 
A IDVIC4 
:TAUX lllNITAIRE & AORI-DETAIIŒ 
: PLANTIS TEXTILES 
:TAUX VERTS 
:m. :TD.l'VE 
:DATE :14/01/88 ; 
:PAGE : 155/M : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: NICOT BlfflIDB'l'I BAIIIIOLLE 1ee l!llO ~ ••. .., 
::axrn :D.\NM :DIU'r :II.LA :ESP :fBAN :IRKL :ITAL :WlB :NœL :PR'l'GL :U.K. :UEBL 
·------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------·-------·-------:-------:-------:------- -------:-------
:06/04/81 - m/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
: 1116/04/81 - 31/88/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 122709: :281,318: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/81 - 31/08/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :265,668: 
:--- .~------------------:~-----:-------:-------:-----~:-------:-------:------- ~-----:-------:-------:---~--:-------:-------: 
: 12/10/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :608,656: 
-----------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·~------:-------:----~-:-------·-------·-------· 
:85/04/82 - 0fJ/fffJ/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :806,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:--~---·-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1116/95/82 - 16/0fJ/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6376,37: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:1116/05/82 - 28/06/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-----~·-------:---~--:-------·------- -~----·------- ------- ----~-·----~- -------
:06/05/82 - 22/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :4297,72: :4297,72: :t297,72: 
:----~------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·~-----:-------:-------·-------·--~---·-------· 
:06/05/82 - 31/08/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :619,564: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:------- -------·------- ------- -------:----~-:-------:-------· 
: 17 /05/82 - ?.8/1116/82 
: TAUI VIRT APPLIQUE :6t85,97: 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
: 29/1116/82 - 30/01/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :6655,26: 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- -------:-------:---~-- ------- ------- ------- ----~- ----~- -------· 
: 29/06/82 - 22/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :69,1011: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
: 29/~/82 - 31/07 /8/l 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,401: 
:------------~-----------:-------:-------:-------·---~-- -------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01/09/82- 22/05/83 
: TAUX. VERT APPLIQUE : 128900: 
:------------------------ -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/82 - 31/08/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :257,524: :275,563: 
:------------------------------------------~---------------------------------~-----------------------~--- - . 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: 
DE IDVIA4 
: A IDVIC4 
: TAUX MONETAIRE & AGRI-IDŒTAIRE 
:PLANTES TEXTILES 
:TAUX VIm'S 
: REi'. :TDl'IVI 
: DATJ!: : H/01/88 : 
:PAGE : 156/M : 
-----------------------------------------------------~---------------------------------~-----------~-----------------------: 
: CO'lQI NON mRllŒ UIIHNNlm COTTON 1ee JDJ = ••• 111 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:B!Ul :DANN :DIUT :II.LA :ISP :nwt :nm. :ITAL :LUlB :NDRL : PR'J.'GL : U. K. :UBBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:31/01/63 - 31/08/63 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~----:-------·-------!· ·-----:-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/63 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4436,62: :71,6950: :4436,62: 
:------------------------:-------:~-----:-----~:--~---:-------:--~---:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:--~---: 
: 23/05/63 - 511'111 /84 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 131110: 
:----~------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:21/J/06/63 - 31/07/84 
: TAUX VIBT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/63 - 31/07/84. 
: TAUX VERT APPLIQUE :7724,79: :649,211: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/e9/S3 - 31/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :251,45'7: :Z10,981: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:~-----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:01/08/84 - 31/08/84 
: TAUX Vl!RT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :9052,81: :686,866:75,0110: 143200:4641,18: :4641,18: 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. --------------- --- -~--.-------.-------.-------.-------.-------.--~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:01/09/84 - 31/08/85 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,81: :686,866: : 14321110: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 31/08/86 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0118: :4641,18: :4641,18: 
:--------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:------- -------:-------: 
:01/01/85 - 31/08/fYI 
: TAUI.VIRT APPLIQUE :268,749: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------:---~--:-------:-------·-------:-------·-------: 
:01/01/85 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516: 
:----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/85 - 31/08/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: :'100,089: : 14821/J0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:----~:---~-:-------: 
: 01/03/86 - 31/08/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :14438,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:---~--:-------:-------:· ·----:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 21/09/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :76,1200: 
----------------··-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 31/08/fYI 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4687,12:854,064: :11667,3:14579,6:709,967: : 155400:4687,12: :62,6994:4687,12: 









:MTE :14/01/86 : 
:PAGE: 157/A4: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: COTON NON lilJRINE UIGINIIED COTTON 101 llL'O = • • • NN 
: -------------- --------- . ----.~----------~-------------------------------·-~---------------------- - -·~ ------------------------- --------: 
:BBLG :DAIII :DIUT :ILLA :l:SP :ftWI :IRKl. :ITAL :LUXB :ND.U. :PRTGL :U.K. :UEBI. 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
: P2/f/9/66 - M/08/111 
: TAUX VIRT APPLIQUE :78,2478: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:----~-·-------·---~--· 
: 81/99/fYI - 3Vt8/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :267,:587: 
:------------------~----:-~----:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- -~---- -------:----~-:-------:-------: 
:81199/87 - 99/99/99 




: A IDVII.~ 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MCIŒTAIRE 
:VIN 
:TAUX VERTS 
: RD'. : TXlrl'VK 
:DATE :14/01/68 : 
:PAGE : 158/M : 
:-----------------------------------------------------~------------------------~--~----~--------------------------------------· 
: YIN TABLE TAJ'ELIIIN TABtE WINE 180 JIJU = ••• MN 
: - ----------------------------·-------- -------------·--·---------·---------- --------·-- ~ ---------------··----------------------------------: 
:BBLG :D.\HM :DIIT :ELLA :ESP :IBAII :IlŒL :ITAL :WIB :NDRL :PR'IDL :O.K. :UEBI. 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:06/03/61 - 17/11/67 
: TAUX VBRT APPLIQUE :29,5415: :29,5415: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 2/IJ/11/67 
: TAUX VBRT APPLIQUE :571,551: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
: 06/03/61 - 09/08/69 
: TAUX VIRT .APPLIQUE : 4(118, 3'15: 
.. . . . . . . . . . . . . .. . 
. ------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-----~.-- ----.-------.-------.-------. ------. 
:06/03/61 - 25/10/69 
: TAUX VIRT APPLIQUE :350,865: 
------------------------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/05/61 - 16/09/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :299,433: 
:------------------------:-------:~-~--:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/03/61 - 31/10/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :51697,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/03/61 - 15/12/75 
: TAUX VIRT .APPLIQUE :4135,80: :4135,80: :4135,80: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18/11/67 - 31/01/73 
: TAUX VBRT APPLIQUE :M,4651: :M,4651: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:21/11/67 - 19/12/71 
: TAUX VERT APPLIQUE :620,374: 
:------------------------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------:-------:~-----:-------:-------· 
:10/88/69 - 15/12/75 
: TAUX YIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:26/10/69 - 15/12/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :302,741: 
:------------------------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:3'11/12/71 - 15/12/76 
: TAUX VBRT APPLIQUE :626,845: 
:-----------------------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:01/02/73 - 06/10/74 
: TAUX VBRT APPLIQUE :38,2168: :38,2168: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: 
:17/09/73 - 15/12/75 
: TAUX VERT APPLIQUE :284,835: 
: ---------- -------------- : -~·---·--: -------: ------: -------: -----·--: -------: -------: ------: -------: -------: ------ - : ------: -------: 
:01/11/73 - 31/12/73 
: TAUX VERT APPLIQUE :53765,5: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
.. 
. - -----------------------------------------------------------------------------------------------. DE mVIA4 
A IDVI!3 
: TAUX IDETA TRE & AllRI-tOŒJ'AIIŒ 
:VIN 
:TAUX VIRl.'S 
: RIF. : TDrl"VI 
:DATI :14/01/88 : 
:PAGE : 159/M : 
------- ---------------------------------------------------------------------------------~---------. 
: VIN TABLE TAl'ELWEIN TABLE WINE 108 iCtJ ., .. . MN 
: - --- -- ----•• --- --·•• ----~---- ------------ ---~---~· __ H ____ ------------------ -------~ --~---- ---
:BKLG :DANM :DIUT :KI.LA :.œp :J'RAN :IRKL :ITAL :WIB :NŒL :PR'l'GL :O.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:01/01/74 - 2f'l/01/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :56081,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------: 
:28/01/74 - 21/07/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :59638,5: 
------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-----~:-------:-----~: 
:22/ffl/74 - Zl/10/74 
: TAUX VIRT APPLIQUE :66255,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ffl/10/74 - 15/12/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :42,4513: :41,2189: 
:------------------------:-------·-------·----~-:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:28/10/74 - 15/12/75 
: TAUX VIRT APPLIQUE :68902,8: 
---------------------· ·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/75 - 14/03/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :465,955: 
------------------------ -------:-------:-------:----~-:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:16/12/75 - 15/12/76 
: TAUX VBRT APPLIQUE :4106,85: :296,018: :47 ,&'166:78687 ,8:4106,85:282, 781S: :4116,85: 
:-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/12/75 - 15/12/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :47,1156: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·--------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:1~/03/76 - 24/03/76 
: TAUX VIRT APPLIQUE :459,422: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:--. --:-------:-------:--~---· 
:2:J/03/76 - 15/12/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :465,955: 
:-----~-----------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-----~:-------:-------: 
:16/12/76 - 16/01/77 
: TAUX VIRT APPLIQUE ::12,7601: 
:--------------------·----:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:~-----:-------:-------·-------:-------·-------· 
:16/12/76 - 05/04/'77 
: TAUX VIRT APPLIQUE :652,96'1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:--~---· 
:16/12/76 - 15/12/7'1 
: TAUX VIRT APPLIQUE :287,922: :79655,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/12/76 - 15/12/79 
: TAUX VIRT APPLIQUE :281,4!19: 
:--------------------·----:-------:-------- -------:-------:-------:-------:-~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/12/76 - 15/12/Be 




: A IDVIE3 
: VIN TABLE 




:BEI.Cl :DANM :DEUT :ELLA. :ESP 
TABLE WINE 
:l'RAN :!REL :ITAL :LlJXB :NDBL 
: REF. :TDl'NE 
:DA.TE :14/01/88 : 
:PAGE: 160/A4: 
100 mJIJ = • • • MN 
:PRTGL :U.K. :UEBL 
:-------------------.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/01/77 - 15/12/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :57,3572: 
------------------------:-------:-------:-------:-------~-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/77 - 15/09/77 
: TAUX VERT APPLIQUE :673,160: 
------------------------: -------: ------~-: ·-------: -------: ·--------: -------: -------:------- :------- :-------:-------: -------: -------
:16/09/77 - '9/J/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :708,592: 
-------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/12/77 - 31/01/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :478,142: 
:------------------~----:~-----:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/77 - 15/12/76 
: TAUX VERT APPLIQUE :262,276: :61,1853:85197,7: :46,8?00: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/02/78 - (111/03/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :490,403: 
----------------·-----·---: -------: --------~: -------: -------: ----- - - : -------: -------: -------: --~----: -------: -------: -------: -------
:08/05/78 - 15/12/78 
: TAUX VERT APPLIQUE :496,381: 
: -------~-------------·---: ---- ---:---- ---:-------:-------•: -------·-: H------:-------:-------:------- :-------:-------:-------:-------: 
:16/12/78 - 08/04/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :514,920:65,0902:95454,5: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--~---~--:--~---:-------:-------:-----~:----~-:----~-:-------: 
:16/12/78 - 15/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :281,432: :52,4598: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:----~-:-------: 
:09/04/79 - 71/J/09/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :542,697:65,2840: 100500: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/10/79 - 04/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :736,594: 
------ -- ~ --------------- --·-- --- : - ------: -------: -------: -----·--: ---·----: -------: -------: -------: -------: ------- -------: 
:01/10/79 - 15/12/79 
: TAUX VERT APPLIQUE :556,725:65,9274: 101592: 
------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/12/79 - 15/12/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :772,358: 
-------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------
:16/12/79 - 15/12/80 
: TAUX VERT APPLIQUE :278,341: :556, 725: : 106073: :279,914: :58,7724: 
------------------------:---·----:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
:16/12/79 - 05/04/81 










:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 161/A4: 
:-----------------------------------------------------~-------------------~--------------------------------------u-------------: 
: VIN TABLE TAJ'ELWEIN TABLE WINE 100 l!X:lI = • • • MN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BELG :DANM :DEUT :BLLA :ESP :.l'RAN :IREL :ITAL :LlllB :tlDRL :PRTGL :U.K. :UEBL 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/B0 - 0!>/04/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :4051,91:772,336: :584,700: : 115779:4051,91:279,391: :4051,91: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/12/80 - 15/12/81 
: TAUX VffiT APPLIQUE :275,175: 
:------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------
:16/12/80 - 31/08/86 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/81 - 05/04/81 
: TAUX VIRT APPLIQUE :5971,75: 
:-----~-----------------:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------:--·----:-------:-------:-------:----~-:-------·-------: 
:06/04/81 - 11/10/81 
: TAUX VERT APPLIQUE :599,526: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 29/11/81 
: TAUX VERT APPLIQUE : 122700: 
----- --------------·---. -------:-------:-------: -------: ------:------- --·-----:-------:-------:-------:-------:-------: -------
:06/04/81 - 04/04/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :791,917: 
:------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/04/81 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :4079,85: :6144,54: :4079,85: :4079,85: 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:----~-:-------:-------:-------:-------·-------: 
:06/04/81 - 2l3/06/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :68,5145: 
:------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:---~--: 
:06/04/81 - 15/12/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----
:12/10/81 - 0!>/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :608,656: 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------· 
:30/11/81 - 05/05/82 
: TAUX VIRT APPLIQUE : 1..25800: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16/12/81 - 15/12/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :265,660: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:05/04/82 - 05/05/82 
: TAUX VERT APPLIQUE :B06,288: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/05/82 - 16/05/82 




: A ICVIl3 
:TAUX MONETAIRE 1: AGRI-DITAIRE 
:VIN 
:TAUX VIRTS 
: REi'. :TDrl'VE 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE: 162/A4: 
:----------------------------------------------~------------~------~----------------------------------------------------------
: VIH TABLE TAm.wEIN TABLE WINE 118 mJ = ••• MN 
:BIWl :JWI( :DIDT :ILLA :ESP :rRAJI :nua. :!TAL :LlllB :NŒL :lffl'GL : O.K. :UEllL 
:--~---------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/~/82 - P.8/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :818,382: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:~-----:-------· 
:06/05/82 - 15/12/82 
: TMIX VIR'l' APPLIQUE :4297,72: :619,564: :4297,72: :4297,72: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:06/0:1/82 - 2.2/05/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE : U!89N: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- --~--- ------- ------- ------- -------:-------:-------· 
: 17/85/82 - P.8/06/82 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :6485,97: 
------------------------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
: 219/06/82 - 'Sl)/01/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :6655,26: 
:-----~-----------------:-------:-------:------- -------:--~~- --~--- ------- ~-----:------- -------:-------:-------:-------: 
: 219/06/82 - 2.2/05/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :69,1011: 
------------------------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:219/06/82 - 31/88/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,488: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/12/82 - 2.2/05/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :4497,04: :4497,M: :4497,M: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:~-----:-------:-------:-~--~:-------: 
:16/12/82 - 10/07/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :637,174: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:--~---: 
:16/12/82 - 15/12/83 
: TAUX VIRT APPLIQUE :257,WMc: : 27!i. 563: 
:------------------------:-------:~-----:---~~:-------:--------:-------:-------:-~----:-------:-----~:-------:-------:----~-: 
:3V01/83 - 10/0'1/83 
: TAUX VERT APPLIQUE :7156,19: 
:-------------------------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·-------·----~--·-------:-------:-------·-------:-------: 
:23/05/83 - 19/06/83 
: TAUX VIR'l' APPLIQUE :44J6,62: :71,6950: :4436,62: :4136,62: 
:------------------------:-------:-------:-------·-------:---~--:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23/05/83 - 3V08/84 
: TAUX VJ!R'I' APPLIQUE : 131100: 
:------------------------:-------:--------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------· 
: PIIJ/06/83 . - 31/08/84 
: TAUI VIRT APPLIQUE :4490,08: :72,:i690: :4490,08: :4490,08: 
:----------·--------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:11/07/83 - 15/12/83 







: DE lDVIM 
: A 1DVIE3 
: TAUX Metm'AIRE & AGRI-100:l'AIRE 
:VIN 
:TAUX Vm"l'S 
: REF. : TIN'l'VI 
:DATE :14/01/88 : 
:PAGE : 163/A4 : 
. - ------------------------------------~----------------------------------------------------. 
: VIN TABLE TABLE WINE 101 11:U = • • • Ili 
. - ------- - ----- -- ----------------------------------------------------·~------------------------------··---------------·--------. 
: BELG :IWIM :DltlT : ELLA : ESP : IBAN : IRKL : I'l'AL :LIIJB : NJlU. : PR'l'OL : U.K. : UEBL 
·------------------------·-------·-------·-------:----~·-------:-------:-------:-------:~-----.-------.-------.-------.-------. 
: 16/12/83 - YJ/06/84 
; TAUX VERT APPLIQUE :270,981.: 
·----------------------~·-------·-------·-------:-------·----~:--~--:-------:-------:--------:-------.-------.---~-.-------. 
:16/12/83 - 51/08/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :7724,79: :677,297: 
---·---------------------: -------:-------:-------·: ·-------:-------:------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------
:16/12/83 - 51/12/84, 
: TAUX VIBT APPLIQUE :251,457: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
: 01/(/J'l /84 - 51/12/84 
: TAUX VIRT APPLIQUE :275,56:s: 
------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:---~-:-~---: 
:01/09/84 - 31/08/~ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :9052,81: : 143200: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 51/06/86 
: TAUX VIRT APPLIQUE :4641,18:8U,499: 
. . 
. . 
I :4641,18: :4641,16: 
:------------------------:-------:~-----:--~---:-------:-------:~~---:-------:~-----:-------:----~-:---~--:---~--:-~----: 
:01/01/65 - 31/08/tn 
: TAUX VERT APPLIQUE :266,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/8::i - 31/08/68 
: TAUX VIRT APPLIQUE :238,516:. 
-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:01/09/85 - 31/06/efJ 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,ti: : 146200: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:26/02/86 - 31/08/efJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--~---:~-----:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 21/09/efJ 
: TAUX VIRT APPLIQUE :76,1200: 
:--------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/efJ - 31/08/87 
: TAUX VERT APPLIQUE :4667,12:654,064: :111567,5:14579,6:728,771: : 155400:4687,12: : 62,6994: 468'7 ,12: 
:-------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/09/efJ - 31/06/67 
: TAUX VIRT APPLIQUE :76,2478: 
------------------------:-------:-------:--~---·-----~:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:---~-:-------
:01/09/87 - 31/08/88 
: TAUX VIRT APPLIQUE :267,587: 
:-------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:----~-:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 01/09/87 - 99/99/99 
: TAUX VERT APPLIQUE :4606,58:875,497: :15417 ,4:15421,3:745,671:83,1S'i'5: 160380:4816,58: :65,6148:4816,58: 
:---- -----------------------------------------------------------------------~----~------~-------------------------------------: 
• 
"' 
